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Dentists. 
W«at tillag* *tal»«# 
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I> 
DENTISTS. 
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^ C. Km, 
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*oolf* Manufacturer! 
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\| '.MT"1. « •».. 
fun* Hill *lf. 
• *&J FniUy 
(%!!• ion*r«l tS ail Usam. 
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■ «lfl» •' M' Mr* M< ft"*. ■' 
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•»» U« «*-•-%. Him 1. «M» D»*. fl»«i 
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r.1" •**•«•!. r*» • <«■«.. Mr*. U». 4. 
V* Ml Mil l|'• Lilt Brns.^m 
INVESTMENT 
SECURITIES. 
Di"otr nations, $200 to 10,000 
■iterest, 5, 7, 8, per cent. 
Purity, • 3 m. to 5 years. 
•^THEil BilKHG C01PMT, 
H>»TU».1D. MA INK- 
**■«. h«4 W. f Mikuaaa, T. IW 
Uh.LIIihi.Mi. 
AMONQ THK FARMERS. 
rrvayni Inii •* *r%J u»p 
tm to 
*" tbla to tUIHI L 
TVial li>ir<»a.< nr<»ai> !>***«*?. P**|«, Ma. 
8fpUmb«r Farm Hint* 
Tba |> i>« of ilulm« for aa far 
*.l uUM rwto, «vk»».| ii» .urk. cool uJ 
hot t «o .'awp Il u *«ry pr«a*iaf 
II Btr •«»• um to p«i i>l l«W* U« aia< 
•4a. iMiiai tb* ioiitk4 to (m doaa al a 
UaM of nor* »war<~ Bat ail ua bava 
•aj ta«iu alkiaa of ihcaf, or ibat bava twaa 
tai ««tb U* k«M al«a >iac. (Witkl ba ra- 
in pittMl trpiral* frua lk« oU*rt, 
j ml ift* »ut*tar« ift.uld raaaa U«a to rot. 
•a alkkii to* ia»y »"a 1 ao»a 
iaoM i« toaurt aiu U*a 
• >atoa» at a>J ba r**>ly to i«atl thU 
•oatb, ial B*<>akl W aliua«d to Ua apoa 
Ua iruaal aawral «laya for Um topa to 
<lf| 4ooa Mora U«r ar> irlatmt >1 aa 1 
rt lato ib« c*«iar or ut»t to aulit >• to aartH Uta a* aooa a* tb»y 
ara fit, a* tb>ra u • coaablarabia ahriak- 
M« >a bud w«i«bt aa-l »%«ar» ta tba two 
■fiaUM a. «r lb*T ira bailout 
C»ibu a< aataa!• aboaitl ao« bvfla to 
bava bun aiailil looJ. Ttora ara atlll 
fM« «uu tt«>UM<a a»J fraiU to (lt« 
ib»a.'j«i %« ib«y ara a*ar»r njM tb»a 
y w»r# last * >atb. tbay ar« alao aura 
aairiuoaa. aid U« proportion of aoild 
food t« i qi. l ab'-akj ba lacr»aa»d M »r« 
tn.a atay aa glv«a • tb aaMy. ial aa 
tba ataib«r b*c>MM mora •-»l«ral* la 
W*p«raiara U will aot ba llb»4y to pro- 
<1a<«»arfelt or taJl«*atlo«. If tb»y ar* 
Ma< fattaawl for aub*t uwra «IU aaa- 
ally ba aa *J>»atM« »a ba*la« W»a rvady 
la iba *arly (all. Mora »a ara o*ar«UKb- 
xl Oitb callM aaU *«taa froai lb« W«at- 
• m nut#* 
Tha roc* tr>p »ko«^| aa rawJy far cat 
*'•« ap au»l atarhug 1Mb u»»oth It 
ab«*ald*a iloar wt>.m tba grata it wall 
l'*t»0 u»»r w It li u ir«« of eora aa 
>* U» aaiallat grulaa that Ua grata will 
« »<t« ptaap uJ ul iIm mar* 
llUHtuW, If ItrfwUd u?a Uu If allow 
• •1 to I»cgn fatly rlpa. Tba f«»l W la 
• too aaora Ii u*u. If imi aarIf. Bafora 
burwtiai Jo a »i a*|i«l lo t.i* *»«r of 
■ ba »ar rip»alag vara lo ba aaaad for 
»•*<! Tfeia wi.l <to aa«h to proo*>ta aar 
if npaalag la fiian crop*. 
Tha rowaa ii?, aiu«t and otbar f*dd*r 
c ripa anal hi gut aooa If IW7 »rt to ba 
>ifWO It aa«akl tM r*aaaia*t*ra»l that lb«f 
M»d a.»f» ua« to te ptriKlif rarvd llu 
<iwl lb* liy cat la Jaly. aot naif becaaar tb« 
•aa U 1 1 a* aot. *>al tacaaaa U>«y roa- 
la.a ••el aaora »<>iatara All aarlatlaa 
wf f*ldtr rarad at UU aa—oa akoaM ha 
(equally attrrad darlag Ua lay. an 1 pat 
ap iat*> aaa.l bMpa at ii|tt to pravaat 
u»a froai iMaUai or aoartag b*(br« balag 
4tM. 
TW pjtitrr caaaot rrraiaa loo nach 
« ar» Tha old f iw) an 1 aariy paltaU 
abt atd a* w i«pi uu u*y will bagta to 
1 
by Tlult(i«la« Uta«. aa l 
t r<<rktNa aal u» «• f •«! Uat ara aot 
to I »|||H oaar ai»Uf ab-tald ha aia la fat 
aa i|alca y aa poaalbla It la aoaa too aar- 
ly to rwgia Vo glva U« yoaag Urfcaya all 
ta» 4ra.i1 ia*y wilt rat **a Bight- Try, 
»*y aaaiag l*a fM»l foot to braad fr»»a» aait 
) «ar, to tapfot* Ua fl xk, atuar la alaa 
• f la) ia« <{«a>lty aa aiy ba a» »al -1»a raMa 
lla aot itarkia oa truaaiag U« foal atu 
• oiaar braad wiUoat haw tag »obm 
ifeiaito ofejaet la dotag ao. Th«r« la ao- 
! uiag ajfM |« yoaiuy 
Uu what aa 
•>hl p>«tvy aaaa calia "para hrnl 
iu.«|r«M —Uat la. a croaa >*( Ur*« 
or foar para *>r»».W, aach radically diallart 
frva Ua oUar aad aot adapted fur croaa- 
»•€ 
Altboagh Uka a'«t»r applaa will aot ba 
r**>ty Kt (Mcfelag Uia ut >aU Ibara will ha 
had to ta Kiaa ta tha orchard Tha fall 
a|«p •• aa akl ba picket aad bararatad la 
ia* oMar of tbalr np»«iug Wiadfail frail 
abakl ha p'taxl ap aaarly avary day, 
»!U»r to ha cb>*pp*«l ap aad M raa to I ha 
• atua, owtnl for Ua aaaiaa, Jrl*dor mala 
I a to ckd«r |f fad lo caUia do aol ba lo» 
'.i-wral arlU tbaaa at Aral, gradaaliy la* 
< rraaiag aatil th*y raa aal aa aiaay aa 
u*y «o«id of roote. G#t a aapp.y of bar- 
rr.a for |»acktag Ua aiatar appiaa bafora 
It la W*o .a'a |o ga| good oa^a. A aaat, 
ci*aa pa^ haga baipa aall frail aa mach aa 
aay «»aa Ulag. *a«l Ua bMt fialt la • dirty 
Naml or b 1 avill aol brtag fall prtco. 
la aaarh»tlag tha fall frail It la baltar to 
aa* tha buiaa ralhar Uaa Ua ttarrvla 
I a» aot aaglact Ua ganl«a avaa Uua|h 
thara aai ba aothlaa lo plaal Ula BoaU 
l*all Ua baaa » uaa aa I pack tb»m ap U> 
iry, if thara ara aay braaa thara 
to ripaa 
1 Tat ta* rora t »tdar fr >ia whkh Ua 
a wart 
f«W* h*a haaa p4cia<l Itaalfoy Ua waa«la 
that hava gr >wa ataca la*l boalag Kaap 
It kdiklag Udy. avaa Uoagh by ao dolag 
tha crufM aaay aot ba aay graatar Ula 
a aar l\>aiaa«aca to baah tha calary 
l>» a oat Uat Ua aarly froaU do aot da- 
• vn.y U« alar* tUawa'ar Uat 1/ tbay 
-aa »arapa tba trat aarly froat Ury caa 
ba 
aapt all aa f -r a ot>>aU or two loagar, 
• hich graatly larrraaaa tba profli of U* 
VMaaUiaa, cacaa^a aad a<jar »ha# If 
taara ar« aay algaa of a froat aad 
tba far 
taa ta U«o laraa to roaar with cloth 
or 
aawapapara. *>alld a flra of cbipa 
aad bark 
apoa Ua wladward aid* aad tat 
tba am ok a 
arUla d'wn apoa Ua gar\t*a — N. V INr- 
aK. 
The One-Horn* Farmer. 
TH« *liu»r u( u« .M. imw ( rnu i Tab- 
let hu <0 kta iktiouaf iroa m )oa| i|o 
aad >t»i oa tba pralria. IU»- 
i«* • utfloji# fumtr ba 
bout 
!»■ ip lo »!•» m 
: 
r>« ')M boraa tara r&utllh loag ata■ 
t > • rrfnui: >1. for waartag * 
dirty •tin 
Ila wtll iJub tba iri|b!wrhood by get- 
i>M ap two a »ar« bafjra day aa 
1 U«a alt 
""•►1 aad »<m go to « »f| uatJl afwr 
aua 
•P 
li« will rvi* aroaad a »«* loofclag 
far 
a two dollar bog. 
Ua wil r<<apuia of hard llaaa, 
tbta 
t*ar bu [miu |*uii| of «r i faaca 
where 
• gftta -at at to *a 
Ua wu pay throa d-dlara fur a aaw 
brt 
dla, U'i i*i tb« calf c haw U U> placaa 
t»fw» Hvadiy, 
H* will gat ail hlaaalghbora to help la 
l«Uli| a cow mt of tb« bug, 
then let h«r 
J»r for want of atuatloa 
Stock will |ft la aad deatroy bla cropa 
at a placa la bla fcaca Utt 
ba baa b*aa 
pattiag <>f flita* for tb* last 
alz m >atha. 
II* will apraia bla back llfllag to 
abow 
how atroag b« la 
Il« will la.a all day Haaday oa wbat 
ha 
"•iti »•- « 'a/nirr tbaa rid* 
aroaad 
tba Mi|kborfeooa M *aday baatlag 
aaad 
potato**. 
Ua will go la bla ablrt »l««»»a 
oa a cold 
day to abow bow aiacb h« 
caa ataad, aad 
ib*a ratara boa^ at algbt aad occapy 
two 
Uirda uf tba 1>p!ac« Ull bad tlaa. 
Ha will ridlcaU tba a-chaal»a of 
a cora 
piatur. va»a go oat aad 
aaaab bla Uaab 
aat lag a board oa Ua fotca 
U* will go to towa oa Satarday 
aad 
> MM bach wltb tfty caafe w irtb of coffe*. 
• papar of pla* aad a dollar 
a worth of 
<-a*«lag tobacco. 
Ila la acoaoatical. rroa my la bla 
forta, 
ba will aara Ua caau'w »rtb of as!a gr*aa« 
aad ra n Ua aplad«a uf a #TU wa«ua. 
Ila woa't aitatrll* for a aawapapar 
bat 
•ill borrow froaa bla frtaad aad forgat to 
ratara II—Aa<rcaa Paraar. 
ftutuu HaviJMi G*ai>s* 
Mua —Tba 
<ja«»Uoo wb«ta«r faraara 
caa pruiubly 
•alt a«il for tbalr owa gar.leo plaatlag 
m—i Itp^at apoa cir«aa«taacea 
Oaa 
•blag laalwaya orta.a. Tba 
beat aaad. 
latatrf a-carrd. la tba cbaaprat 
la tba 
ad Aa a rata f»ra»ra do 
aot glva Ua 
ara to prt rratlag adautara 
wiU otbar 
rarWUaaUat tba »v«t aavdaaaa 
do. la a 
•aall tfardaa Ua dlCWraat rartailaa 
of a«l- 
•aa aad cacaabara gruwa tagaUrr 
ara 
acaaaaftly aar*li*M* tor brodaclac 
aaad. 
Oa Ua otaar baa<«. tba aar«fal 
fara-r caa 
•ava oat a cartaia purtloa of bla aarly p*a 
patch, aad raaaraa tba aarllrat 
for aaad. 
•lib Ua alvaataga of aacarlng graaiar 
•artiaroa la tb* after cn>p. Tba 
aaaa la 
traa of toaatoaa, cora aad 
oUar vagata- 
biaa If U- I rat of U«a« ara 
aMd or ao!d 
tad oaly taa laat aavrd for 
aaad. It la aafar 
to bay aaad of boom ra!labia 
aaadaata. 
Fara«ra wbo cbaaga tbalr cropa 
arary 
tlaa tba aarbat la low, aad go 
wlU Ua 
crowd lato aoaaaUlag aaw, 
ara alaoat 
Mia V) m. 
Car® of Stock. 
Thar* I* no iniiii in tba vtoli nmn t of 
th* y+T whm lUk I* Ml llbrly to h* 
damagtagiy B'glrct#«1 a* «J«rl■ iC tba Month* 
of H*pwtni*r Mil (kioter. Tboagb paa- 
t«fag* baa thla yaar b*ld o«t rrcn%'»»Mf 
wall, y»t »»rn Bow th«» fr^l u gattiag 
•hort U'l «•»«• W.- trt *api«o**d U» 
• aap lUxk fur U« Itrum* U«t *>xrw» 
from them, utt lol fur U* p«rpo«t of 
m-r»iy carry lag tbam along It la growth. 
f*t ard milk wa ar« after Tba paamraa 
>> tbn btlghl uf tb* •••♦ »■ .urniah no bat- 
tar anpply thu li for tha p«rpo«M 
aonght II iw much lnf«rt»r t«> that ia th* 
.'*wd th' y now fu'nlah to atock I V*t tha 
fvt idofir», it tba praaa of farm work. 
• »»rl>*»»«.l, iA'1 tb« ttKk li k. to what 
»&*y can gri Cow* will «So wall rnnnlag 
>a lb* paatnr* ttarlag th* day If pat ap 
night* an I giffi a ratios of mail an I a 
far.i of hay or ir«*a fo>M«r of aon> 
*laJ. KotI la tbta way wa bava raa)li*d 
•Hit* m good rraa'U iron th* bay u from 
IM gr»« n fMil T»*ff ta, howatvr, Ibla 
advantage from tb« aa* of th* latur, tbat 
•t raa *»• hm| wit*«nt th* truabl* of dry* 
lug and a tort ng l'nl*aa ranalag la ifla.* 
iatb aiunhta to ibalr rations aboald a >w 
•• atrlctlv glvri aa In Iba winter aeaaon 
*b»n entirely dependant on tb* atUn lant 
tt no tin* ab^akl tba tnl'k ha alloare.1 to 
•I'lU from larb of attantl »n or of fead 
Bat it l« with yonag caul* that thara ta 
tha graateai negt*cl Of what accoant la 
•ta paMaraga to tba owaar of tba at**ra 
raaalag la It. Ifth*y ar» a >t dally gtlalag 
I 'a Wight ? Tat bow few of tl« y.»ung cat- 
'la la. In paatar*a from tb* prtwii tlm* 
••a will rn »r» than bold tb*lr own A* a 
natur of fart many of them will loa* 
••Ijtt If I*, wltbont otb*r attention 
Thla la *a pact ally troaof calv** 
Wr baaa baan wall p»*aa*d th# paat aam> 
mer. aM np to tba preaent tiro#, altb tb* 
I 
thrift of a 'tancb of calvea rnnnlng In com 
von pn«tar* with oihar caul*, bnt which 
warn h<>u*ed at night aa 1 gtaan a amall 
'«•»«! of hay rb#y ar* now b*arty an l 
thrifty, and atlll doing well *nongb Tba 
t;wa*« ar» an 1 fe*.l la >»nt a Will*. yet 
at tbta aetaon tt make* tba 4lff*ranca b*- 
twran a rapid growth and atandtng atlll 
Th#r« baa )M«n no appar*nt n» realty fur 
a grain ration to go with thla f*ad. a* tb* 
cnltrra bar* gained In II *b a* w*ll a« In 
w*lgbt. St«-#ra and h*lf*r* ran b* kept 
crowing from now np to wlnur ^Ufton 
'y aappW tnentlng tb* aranty aapply of th* 
cioaaly fad paatnr* with anight fawd at 
tba hnra. and tba coat of thla att*ntlon 
will b» far mora than mad* np In tb* 
tfrowtb. Plenty to *aU and attention to 
tb* comfort of atnrk will alwaya pay If tba 
afcwk la worth tb* k**plng Ha* to It, 
then, tbat lb* cow*, tba yimng cattle, and 
tb* colt* baa* all tba fa*d and atuatloa 
It will pay — Maine Farmaf. 
Modal Farmers. 
X'triy «t*rj Mttloa bu wbftt talfbt 
prwp»rlf 'watfle.1 » f»w m vl'l f*riB»r« 
U I*mI its*y »r« »a<b c>mf>»r«U**)f 
•(Wftklftf Th.lr fftria*. Ujfir t>»ra*. lb*If 
ao**r« n l •vr»*a-1ic.*« ar« ru »v»?« ib« 
la rwry r*»p«V. Tb*M f*rnw« 
•bow ft <l*cr»« of UrU. aa 1 fr«<ftJur too 
taat ta ftSuv* Um if»rt|( Tt>« j »r- <>■ 
tin* with tb»lr work. tb*7 g«t lb» top 
prtc«« for tb«lr pro>lac«. tb»y Uv« b*twr 
• nJ ftirrr tbta tb»lr NlikVin. idI |fi*r- 
*11? ar» r««p»cu*l tn»r» tu t b«td la higher 
'♦Vn* ihfta aav oth«r Ml of ••• i« tb#ir 
roaaidif. Tb»y ara b«U ap a* *t- 
%api«« fur yoaaf n»a Ja*t •urtiag oat la 
V ftftl. ft* ib« uti« inptiM. ara Mi 
m*imU to pfttura ImH If ft*k»t f«»r ft 
r*ftaoft why mni m»n it* Ua<I«r* la Uflr 
! of i| w *11 sot tw tt«r<1 to 
g• »«. K:r»t. tb»y *ta If thtlr haala«*«. 
Tb«y go lalo Um J«iti « tn l * attar lb ta 
Th»-y w>rh with th«lr Nr»ia* 
%• wrii •• with tb«lr bftu U Tb«y 
fttli« ftBtl Koaoaii*. Tb*f Uki tla* to 
N I «t I pi «t thcMMlfM. aa«1 la thl* *lf 
*• x tb« of oth»r*' •ip»rl«ac« 
Tb»r k»rp ap wltb U« tita«* la «««rjr »•» 
ag tb«ir datv tfttbawftrtbftt 
c »oiaoo mm* aad good ;« >ito«ftt ill t»u. 
tb»y cWftrly »*r« U* litlt of moJ«ra fftria 
• ra, aa l »boaU] »aj >9 th*r«aprct tbat »a»b 
aUU« (oaatali v ti. >ttftl Ntockmta 
Tb« AppU Crop. 
A C I. >atard 4 »«•»' clrraiar to frail 
growera iiUm u« r.»iu>#.t>g atauaret la 
r'ivJ l<> w*«ura New York la th« |(ni 
circle of vnura (Mitln Wviied to ip 
p!a grown* ia« crop pro«iaee l > be «aor 
now >Ud frail aaJ KaaeeU are eapaclal 
If flaa la <j«alltr. Qrcealaga »r» llgbur 
lltu a*a»J Tb*|tUufl«.|«t dafa if a 
relieved th • trrra of unit of Uelr bardea. 
f«ai lacy c>«. 1 iiio I aaotbar blow anJ 
aliU have pWaij. 
la a rtrcalar lil^l Liverpool, Kaglaad, 
tug li by M'«i» J. C Iloagbloa 
4 Oa, of tbat cltf, 14* follaaiai •ainmary 
u given roaceralng tbe apple crop of lb* 
I mlKl k.figlum "Adticea rKtlral ap 
lo tbe pr*«eat froaa elklf-aevea dlalrlcu, 
report tbe crop to ba below tbe iiiriit la 
f »r*f a»i dlatrtcu. poor or eerf light la 
mae dlatrtcu. median or falrlf g<*»1 la 
•etea dUlrlcU, while la oalf lira caa»a la 
it cla^ri m average Of 
Kr»m tbla It will be a.-o that tba Kagltab 
crop la at traat a partial fal.are ta regarde 
• kleal. and la <jaalilf alao la eald to b« be- 
loa the average. 
Oalb« otber baad. tha Coallacalal enpa 
of applra proalae well, and are llkelf to 
ba largr an I goo<t. Notwitbataa Hag tbla, 
we look for a favorable racepiloa daring 
tba aeaaoa for Anerlcaa aol Canatlan 
frail. wall pack ad aa I of good alia an J 
<jaalitf. bat w >ald atroagif ad viae oar 
frirada to avoid ablpplag email or coo 
m>a frail, aa aacb U likely lo field poor 
raa«tt«. Tba ablpmeat of "Mummer* 
fralta la al all tlm«a attended wltb uacb 
rlak, oa accoaal of I la ao.'t character; 
bat email parcela of tba beat k«*plag va- 
i la lira occaa.oaallj giva aallefaclorf re- 
laraa 
Tba crop la tbla alala baa laproved to 
a marked Jtgrr* la lb' paat tbraa wetke, 
and will proportionally ncw<l oar ni|. 
mat* mada at that llm*-. Tba wnlb«r 
baa brrD favorable dartog lb« lime, plealf 
uf rain aa! a» ctrmlf* brat, an<l aa a 
r«-eall the flail baa bald lo tbe Ifwa aa 
aeaallf wall aa 1 la reutarkaMf large aad 
perfect at tbla ataga of Ita groarib Tba 
reaalt will ba a larger field in a a ladlcaud 
la the earllar pari of the Maaoa, aa I wblch 
will reach aometblag toora than balf lb* 
fall crop of iwo feara ago Tba greaUat 
fall lag f la la tba Ualdwla. iba nal »al- 
a able kla 1 of all from a commercial aland 
polat — Maine farmer 
Mo*«i Mii'« Kumxu IIk>«—lion- 
<lr«l* of rarntra wbo if*«r kipi mi 
accoaat. kill av*ry "p**ky tea" <»o 
tb» farm. If li w*r* xit for tb« "womtn 
f.»ifc»i" tb* w imm lotultlvriy kaow thai 
IN brt« 4 lot "rat tbelr brada off awry 
■It B>«>Dtaa,~ bat prupvrly kept pay b*tUr 
'iu •or otbar farm anliaaJ* 
TtU !• tr««. A record, altnpla to k«*p, 
• I ll w. at J ba a»*«l andabow tba fart* 10 
<J? tall, W 'ild prove that avery bm paid a 
pro lit Tbc y c«mld b* mad* lo p«y 
from 
<>aa to tbr*« dollars *arb Mr. J«in«a L 
H<r|«u, Na»baa, S. U rvportad to Um 
Mubir "T*l*crapb." that bt* wif* mad* 
a eiaaa a«t pruflt of $M ij for egga aloe*, 
from only muta b*n« ll« think* her 
ucmm >m largely daa I" u.iu* hi*rl 
•laa'a Coadltloa Powd«r a much advertta- 
rd pr>(>»ratl •• to aikt Iwu la?. 
1>» fMT b»M pay Ilk* that? IK» yoa 
• •at to k-ara bow to iaaka th»m pay twt 
Ur? Arc yoa la dattcata baa lit), aad waat 
to c<>aim«ac* poaitry ral>la« for tba aaba 
ofop*-u air employ m*at? If 
ao g«t ton* 
r«llat>l* advle* bow to do It Aa enlarged 
aad macb Improved I'oattry Kalalag Oald# 
baa ja*t baaa prints! It coatalaa pr»e- 
tica. inf >rmatl»a ao1 mtay a«w foatarw, 
wbkb furj paraoa wbo k**pa h*a* 
ab<»ald 
bar* »ucb aa racorda aad aecoaaU 
for 
racb moath of tba yaar. It alao 
coatalaa 
a loaa aerWa of vary valaatd* artlclaa, by 
A. F llaaWr, "bow to atk> sooty 
wltb 
a f»w b«aa Of blai tb* Ltw*U, Mim 
Joaraa! aaya; "tba moat a«nalbla poaltry 
lltaratura w* bava r*a<1. 
wa dad aad«r tba 
aama A. K (laatar. Ha avldaaUy 
know* 
what ba la talking aboat" Tbaa« two 
f-atarra aloaa ar» worth taa 
t!m -a lb* coat 
of tba feint; wblcb tba pa^llab*r*, 1.8 
joba* a A Co Ti Caatota lloa*a 
Hi Boa- 
Um, M»aa., a*ad poatpald. for only 
Ji caau 
laaumpa. M«wd to Jobaaoa 
A Co for 
taatlmoalal c I re alar fraa. 
Tbara ara a Uoaaaad boaaat waya 
to 
gat lato daOt, bat oaly 
oaa to gal oat. 
ABOUT SILK CULTURE. 
something which attracts the 
ATTENTION OF THE FAIfl SEX. 
A (1m| •Ilk Ik* M Ik* Mill RmL 
TW Wmm'i VmvImu 
MHi C iihiii— I|MI«DM ml lb* llaMrtl 
l*ablte I'rwAt*. 
lUahllai lkrt«|h U» ripnritlrai Ik* mhar 
day, 1 ««• parttralarly lht«o«u<l la ttoaUk 
*«rta| il«|*rlia»nt, *lxl atopi**! lo talk. 
Mow, bar* la • pr<4IUl>U, *mt, h<«n* *(4<7* 
mrnl, whk-b li Ju»» t«f tnaiaf lo «*t«teln Ik* 
«tteatl<m It .fawnwunmii *<«M uxl (Irk; 
»<o*ikin| ilMtnU*, Uw, l » iUmI* ««mi 
»k"i Ami liUi* lo do that ttotr «tmi«lli |«r 
Ml4 
TW iomtiI, HUk Culture Am*. 
ctatkai of tli« United HtaWa," u a litUa ata*- 
|*rtn|, l>at Ik* «b>4a Ikini U rwrj IiIhnI 
lk( It «n only *4(bt ;«n «c" thai • ftt 
|>bllaatbn>|4c rich •mim of !1ulkW|4iU 
liKoqinlMl It to iai>l In iK<^lln| a n»» 
ItJmry TWf mi iwi|*l In i4>lalnl^ fr < m 
oo^reaa l&.nuto help lb* tbintf ua. Tba 
ki« farolabaa tnullacTy ir**m tr- 
ot rtery* In miml*n M Im tban Iwtelf- 
fl'» m« vti^Uni I ill, U> Ikai lataoJlni lo 
latin «««« nw«( A i|«mt thing kbnil 
tuul)*rrr tnaa It tbal i. otbar laarrt faa«ia 
a poo tWai Th#y will tkiire nam 
wltt, 
Tb* MKkUlkm at I*hila>W!phla now haa 
t»il*< aailhartaa la rarl-xa atataa, rnalaJy 
la tba * nth, ail f'ira»J f * tb* parpoaa at 
(Ivlaf Amarkan ■•wn • rbanra t> natch 
Um tli.wM.la of d<41ara •blrb annually roll 
Into Italy ami vtWr ovaUha tor oar Im 
|«*1nl raw alik. Why In Italy, manr farn- 
lUaa alofal ann out of thatr own bouat 
during )<*rt of tb* aumtu*r In aaa erary 
aralULI* man f«w tba wicmi that »(4n tbaan 
tbair ) *ar'» aapfavl 
»mm, voui a*p cwym** 
I f 4 to talking with tto Uly *t tto rtml 
ibwl It "Y«,*»U kU, "III» rary bk« 
Iklaf f <r « UJjr to d>v Ynaiwtn oww of 
«Cf* y Moa^h t» bwfin with. TW» ar* 
«U.OUl) ifp in fto owkw, thl Um wtaia Mil* 
lay to only ilml IA», rvu ai»l ftll Yon 
Ink* • jml, t4(. airy io«, an 1 tprvad lb* 
(f p ftn«ukl II oa |«|«r Y«a» km%> tto »ti* 
la »« tow U>« uil yua wftiil Um u. tokb. 
Tb*r>«i'iftU«t70 J«|i, ftifcl yiftt Ul* It 
ki ftlxvl M) W* to? Um ftp to bftUk. 
Tbmt y*n» t«(li %u fwl ttom Ojm rut toa» *a; 
Hit n»U l«tp, Iftl H (U ftllk «i*M 
U<f U|pr tp)«(iU« than rhtailUiyt Th»y 
Ml inurb »<« u>*<i livtr ova ftMibl w*«ry 
4>y.* 
U'ton Um »'<w tr* nftt; tm^iUittr 
itiwll IWj MMp Up M It* rftt kft 
H'Iko Um o«x»«o to flu who I Um tofnrwiuna 
• rut l> Mtflol bylatu| put lnb> ttoniu, 
nlhK«iM U 1 Ml bt* way thr«(b tto Mil, 
rulliax *21 Um thrwada, and. Um «nl>tota of 
Imgrftalit^lMwfnn hto ptrt • (ivpnui 
i»4h Tto nnin* luak Itto |«nuU "IW> 
14ft ohim ton trtrjf <lat u>.| **k f r pM- 
m-U." Un Irvittf l«ii|M "I think thto 
luuM to Um fuanl«wt mrnar of Um 
Un IVfto abow »• l<t* i<t Um wb«4* 
nt>J«i wbtrh to tatrwBMly tinuM«| Ito 
Xtor dftT Um llMUwf in ruunty tMrtora ram* 
tof» Ttoy ( 4 nw rtnvkn ts4 nium 
a»l aiaj^M of ailk, and tn f tug to iki 
nwtl. •muoc UMir pwptto M<at (if Umto 
mwmI |« •»*•!. tat u«m uf ttocu —a naa, by 
Um way." aivl i(m Ua«h»l. "aakad wtora tto 
Mronw mwrr p\ita I t*4d bin U»« wrrw 
rtivl la IlitoU^ift IU — wl a Ilttto 
Mn«tM>l, bat Mini it It ilMat Uk* • |«uy 
nrk Hi) far ttota * 
» Ml HK4I TIFT L OTilHm 
W« m»rm *tai»t.ii{ naar Um r»«untor wtora 
arw ito^Ujfnl tto >lif<f«l »hft.l— nf raw Hlk, 
whtoh ahail*a. ito —hi. arw |<mIik*1 by Um 
ilUfiral («di Tto twwt o.k to tto whit*, 
(mm tto w nu fI >«i Um Kntliah mallwrry. 
Tto ma* I.m » «im IwaaUful whtrb 
•uaMwhat nwMultto toir A* •« wwra talk* 
In* twv> lad>w* w*ra avktontly arguing twar 
Um <-f ttom Inroad with. "Jiat Itot a wtf f* 
p4aUa« b> <«• «f tto apwrtm*na A* ttoy 
n>>**l • S tto rawtor aald. "Ob. that a n 4b- 
la|, tto <4tor day • wwi Jrawal laly Mini 
in* If I Umght hair ttora, m *to had »<om 
•to'<l Ilk* tu >|u|*m uf. Mb* muat bar* 
lba|tt I bad • ttorntol |<nf«MM fur nuarj 
and Uual* bftJr * 
'• Yw," mxI ito, "ttora* • Maty .torn and 
fur awma TV«»Mi»t»fri.«j|h. Ttoy 
lna| |LU a |nual uaaally, ami w* l.aa 
tton frMh, ttoy apln totar Umii. That rw> 
nunda bm ft* I wm 'rawhaf' tto >4tor day a 
Itotuan .-am* aJnr < ait-l *tb ti^bl II *U a 
l-umla«- tbftitM Umm ibmp »w» l*Uf 
MMl ftJim.' Y'ft M tto o^aftM Wrrw 
I tl.in^ up and down In tto waur. \V« 
bftrwb>]4it tUm In toa/lM l?-«»ilk H«*t 
ftftar a A*i|>touf liiUlii^Mt l « kln^ la>l»w 
ram* al< t«< (Hm of ttora Mhl,'U »to t*4l« 
lu<tb«M wurmebi kill ttooir 'M<s' mxI tto 
vttor, »hr • Ut. hi'.< ttoat, <t *i t ywi m»f 
Wby. If ytia'<l Ml Iwabto bm aa boar *i»J toar 
ttooxrtiMnto I warrant y>>a r«4iMi.t kwrp 
your far* •trai(bt 
"Jk.1 !**». l'mUlliB|rmti.Mf»wlMtial 
of (trui^ iuf<<rti.at4'4k \\» l«» Ito co<'M 
at tto ftM«tat<Ki la ltillftd*l(4iU In ftny 
•mall quaiilitM*. frmt w>«nM all »T*r Ito 
p«*intr7. Ob, It • a jtmI Uilu|, tnJ la 
t» T»iln< it c* |« i4ilar *r*ry )«r Km 
city UdiM arw vary In raltlnf 
coram Ttoy Lny tto multorry Ua«*« 
from toaf niark^u, wtorw ttoy arw bnxicbt 
ly farti-ra. lii« f»mv#r» plant tl««n fv* 
to>Wr«. Wa to**a larga ruom la Falraxmat 
|ark, wtovw lb* a»> iaU<« jn*i tto 
m»xa Wbal «!•» w*«lo wttb tbaawaliiiyf 
W.41, Ibr ftfc. Uiti II rn.; : ■ jrw tit r» torn *b<t 
•j-ln Ito tilk, fta I ftni (1 iu»- n«w, Into »k*UM 
of raw Mlk. aa-l ttoy arw anal In tto varWii* 
•ilk maiiufa< i< rw of tb -<■< uutry." "A. IL 
U'UtH 1'aui 1V*m*t ITwa 
>.)»«alta« mt lh» tin>r»ry Maw. 
AaoUwr t rT«vt ut Ibt avoiutkm In our f xxl 
aup\4y haa ba*w •lavatin* U*» grucmry »t.*a 
l»> I* um of IU u»at »ttnrti«* of lixipi 
K iftwrrly tha grrawr'* »U*k n>nauW*l ut a 
fr» bamla of augar, nx.Uwn »u>l aalt turn I, 
with U* tJJiUoa at rnlfM, tM ami ipkn; 
and oat Ibar Ut kmka Bit mJi waa Ute gjvemrj 
Mom an ittracUt* |>U(«l 
Horn, tb» bqjir u created with a brhLfar 
lag wWy of |«rk*|« k>«»U. Iwiiif at- 
trartirv UMi, many of vlurb n«rh up Into 
thr r»aliu» of art. luaUad of man/ JifT. r*ul 
kiikli of f«l« out la Um mom 
took*, awrh cvutamlnatlnf Um other, ruurw 
or U*s u>l rnjuirinf • larga fjto» of rUrka, 
mom of whom uught on 1 Mi I / waif h or 
DMiur* Um htUa or too much, Um CKwuimr 
ncvim |«cU(« baartnf UMpuruUtuf 
larg« MtahbahuMOta, UJlljr an-l currecUy 
|ark«l, «ktl> Um grucvr u bmrft*! by do 
l « In wri^bt, mora |«rf«rt ratuuiUIlty of 
ampioyaa for (took, m a ft ran uumU-r of 
|w U(M ran U> rvquirad or Um tuooay ttMra> 
fur, and an ialallifvnt l»y or girl cu urn m 
iiittutnrr mora qulrU;, corrm-Ujr an.l aatia- 
facturdy with |« l«{« guuda than an adult 
dark ouuld «tU> ^ -»U which hare to b* |>ul 
op at Um tirur. A inrgwr volume of buaiim* 
can thua ha banditti with Um help, an I Ui« 
tnwj dor* ha* t#>«MUMvf Um brig btaat 
ard mo* attract!** In the liat of iii«|a- 
Praocu 11 Tburbar la Ifadual Clwn 
Oar .%ninlfim Mmk M anlng. 
Civilisation. itnuc aa It may aecin. la 
rorra marked trm.euriaa toward 
atloti It la |nMall»|a civillialioti will never 
attain a condition wherein it la abla to 
aurrea* folly rarry forward a rare without 
at I ha aantr tlma Iralnc part of tha baat 
iwwrni of that ratw Our American itock 
U mtioualy waning in nx>rw way* than one. 
thir kxruuMa of ilaion li not nun para Ma 
to that of our aivag* forafathcra. Wa 
.• .»r — • f«r l.a\« I -t in t.« tli 
and hair, which naaiu that wehav* loci 
In our anltual vitality. Moral degeneracy 
In aoDM forma U alao oulte aa auraly an 
adjunct of pmgrraa. Inauronre againat 
fin* haa Inrrvaaed |*rjury. bualnaaa ram- 
petition, awakrolafaaargy and induatry 
and ta>t. lua alao incraaaad aal&ahnaaa. 
It d(4i not mmd an aril to moat Inula— 
man to crowd down their naighhora and 
cruah their rival caiterprtara Tha build- 
ing of large ritiea Inrolvaa tha creation 
of a •ccondary barbarian, a caatc con- 
signed to decay and dUaotatkm. S» far 
wa hara deTiaed no prurrtwe without an 
Incrwaaa nf Inreutiona for aalf d«wt ruc- 
tion. Drunkenneaa and debauchery hara 
atarwhalmail much of tha teat and moat 
hooeful.—>"K. 1*. P." in lilobe Ltemorrat. 
It ia declared that tharw ara r lata in acta 
whara roblna ana i«iral«ljr tarred aa |»im 
for Tki l>»«orni. 
RKTIIKf. ACADKMr. 
0 tall in*. itl.lat thou #»»r know t uiv, 
I hat iiwkMi, Iklli «• »iRlr ■ mi U« mt, 
Tl>» aoiily Itaelf remain, 
ii thoegti IMr hli l llnter •»* i*it' 
A name • hlrh eaaea thine Inm>uI, 
rlUa tad n.u thee •nn « imirui love 
Ttnl im>i ten t h<Kt*«n<l Kit row Ul>« m • ■knki 
I'm >|eea«h—II la aoinifh all lk«M iIwt»P 
Take of i aMkn*! hi** cmlly part, 
lik'tiM of ikti ibow bol<l*et e'en mora >lea», 
Take |«ait of father •« lota fr.nn oat thine heart, 
tb~ae unlle.1 *>r to <bee appear f 
iH'Ut ih*M In ivmimI unlaoa e'er All 
The breaal till perfert iiapiinea# ••• there. 
Till aauthl aave Ikal one wor<l ao toft kn<t low, 
hwanl O mi an tly Mk(n*« <»a IM air' 
fair IMMI1 Tm, In thee a« tun ear evea 
To Mint the aaiw aorl that aach love bring a; 
To iim Ik* In moat heart II alee >laalM 
A ii I n I It with the mmg* It mrrlj • 
lie fore thee all oar Aral bora effort* roeei 
To llMa we loofee<| |n l*wl aa help ml al l, 
AM akM to aa ail Ibaaa l boa (arr.abo k a<>e« 
H bat love u.-m» thr ahrtae we nffarlai tal I * 
Oina who know lb* .toabt la aalbor*a mlml. 
Ilia feara, aa ha hlaflrat Una work rreaenta, 
laat fur It alMplapralae ha may sal (Iml, 
Toa, aafhap. mat kaow tfela love tnteaae 
For au« h aa (a** klmlly ktlv aa.l abl. 
Ami iirgfil yoa oa, ami polnlml to M«<aM, 
Till all th.>ar Uilncaof whlrh ><»• aeewe.1 afrall 
Were fiw —evanUbe»l Into aolhla«a»M. 
For thla II la w» lor* oar luthel Fair, 
Ami place bar earne rnllirnaal la oar haarta 
1 a araoat all ranhir t loia ihere 
I bill Ilia aaal iroia mortal raw* .laparta 
lt—r mm la hlaanaa.1 latter* aki*l«| brt|kl, 
a far be nar wntr n woe<l la eaeeaea. 
Ami anlaln* all 1I1M14 oar way, bar I14M 
•bail f abia Moaki fame ae>l bapplneea 
la every part of earth bar rfclhlrea •Iwell, 
In mrr l»ml ami rllrae Iwaeatb Ibe ana 
>o < brtaiian aalbm bat that aaiae tea tall. 
llutaomewberel*berranh>aberleimaa aon. 
Iter klaailom atretrhva over aaa aa>l Ian.I. 
Iler aab|e*U Wee, we ami them everywhere 
frna every part of earth, wlih apralae.1 haml. 
Mrn«| Mea pra) «»»l U> t>leee uar lletbai fair 
a a a a a a a 
F«tr lie the I Not the few of the oreea.' 
ftot the itearl of veal Hearing ana. 
Itat the fair qaeea of both earth aa.l billow 
la wbal la taia oae name we aea. 
Iler boaa.ta are mrt thoee of oaa manUy, 
The aea ike* not boeml her •bwwaln, 
The rule of ao oae nation kaowa ahe. 
Ami may aha lhaa alwaya remain I 
Ami may her naa* alwaya be fairer 
Than the .IMvea am>w -even More brl|kl 
Than the atara la the Armament ablnlnf. 
I Ika theia may aha mle e >n the alflll 
Ami • bee, al the iaai, all Ihat'a earthly 
•hall paaa fnia niatwe tar aye, 
May the nawH> of hair Bethel aklae brlthtly 
'jfoajf the atara of the great Milky way 
J. W Baiaii 
HI mi*, im. 
Own. ilutlnr'* View* 
oft Tin YA^irr ami» rmivftv yt kitioki. 
lien. Ilerj F Hmler a few ago 
delivered • «|»*rh in Tremunt Temple, 
IVwton, on the politic*! ihum of lb* 
Uj. advocating no candidates, and deal- 
ing m«'ly with the tariff end fisheries 
i|uriti >t«. 1 he Ttfflpl* «u crowded to 
hear him The following is an auetract 
uf the General's lemarks: 
Fillow cilinni: I in here to Comply 
with » very appreciatively pbraaed re* 
ijueat uf a number uf the buainea* men 
of 
ti.«tun ind of the Httlf—*o far as I 
know, without an* distinction uf party—• 
to *ive my opinion* up>n tariff policy 
acquired fn>m legislative and buainea* 
eipenence in lb* pioneer manufacturing 
city of tb« country fur nearly euty year*, 
actually engaged 10 manufacture of aet* 
eral kir.de fur more than a quarter of * 
century, an<l my view* •« t lawyer uf the 
status uf our tisber) ri«cKta 
l>)*ell i« at once I he resultant and 
riamplar of a tantf which provides. n<>t 
f »r revenue only, but fur the protection 
of American manufacturing industry, 
lo iN'JO her territory waa little better 
than a sheep p**ture and fiahin«r place. 
Th« ligation had two advantagee fur 
manufacture ; the falls of the Merrimac 
yielded, without too great coat, treat 
watrr puwer. I^ea than forty milee of 
river and canal navigation nave arceae tu 
the aea at Hoatoo Of this Utter ad*an- 
tage *he haa been depri««d since IN 15 
After the d *e uf the war in IN 13, cot* 
tun cloth manufacturea had sprung up in 
Kbude laland and at Waltharn. Mui 
tu some riteiit Hy the votes uf Mouth* 
rrn men a tariff waa imp^wed upon cot- 
ton fabric, not for revenue only, it* im- 
puata were substantially prohibitory, 
which gave encouragement to American 
manufacture*, thua establishing a bume 
market fur the great Southern agricul- 
tural ataple—cotton. 
To establish American manufacture*. 
e«|»< lally a* against Knglard. by levying 
dutie* on imports, haa ever been a lead* 
if g idea of American policy. It haa 
been *aid, and with evidence of correct- 
tea*, that the one grrat object of the 
American conatitution waa to enable a 
central government entirely to control the 
im|«>rtation of foreign merchandise and 
the impoat duties thereon. Certain it is 
that Hbode Island fur twu year*, from 'NM 
to 'tfO, refuaed to accept the constitution, 
because such Control by the federal gov* 
eminent wuuld enable New ^ork to rival 
in importance Newport, which city other* 
wue might have been made a free port 
by the Mute. 
That our father* were thoroughly in 
earnrat on this queation is seen by the 
secuod statute of the First Congress un 
July 4, l<N'.t( when an act was passed 
which, according to the fa* h ion of the 
time, contained a recital of its object, a* 
folio wit* : 
"Where**, It i* neceatary fur tbe tup- 
port of th* government, for tbe diacharge 
of th* debt* of tbe United Statee, and 
the encuuragtmen! and protection of 
manufacture. that dutiea be laid on 
food*, waree and merehandita imported 
" 
Tbua the fathrr* of the republic made 
"encouragement and protection of man* 
ufacturea" u much a prim* neceaeity m 
"the lupport of th* government and the 
diacharf* of tht public debta." Nor 
was thia a tingle expreaaion bj Congree* 
of th* legislative idea that protection »a« 
necraaarj, for in aeveral acta passed after* 
ward the aame idea appear* I call at- 
tention to three acta of tht father*, be* 
cause an idea acema now to b* put for* 
ward that levying dutiea for the purpoaea 
of protection waa a recent invention. 
I believe it will b* agreed that our pres- 
ent tariff law*, ao far a* the) protect 
American Industrie*, are in contonance 
with the principlea that I have ahown 
wer* eatabliabed bj the father*. Yet 
they hate been denounced in a very high 
quarter in language certainly inapt and 
aomewbat intemperate. "Hut our prea- 
ent tariff Uwa, the viciout, inequitable 
and illogical aourc* of unnrceaeary taia- 
tior, ought to be at one* reviaed and 
amended." When thia denunciation ot 
the principlee of lawa given u* by the 
father* come* from th* I'reeident it com- 
pel* u* carefully to examine what haa 
been the ttfrct of such "vicioua" lawa 
upon tbe prosperity of our country, to 
find thai thia language is notrue, a* well 
aa unjuat. 
Before we further di*cua* the** ques- 
tion* it will be necessary carefully to de- 
fine certain term* and pbraaea which are 
not too carefully commonly uaed. 
Th* speaker defined frua trade, tariff 
for revenue, tariff with incidental protec- 
tion and tariff for protection only. Con- 
tinuing, ha a aid: 
If my definition* art correct—and I 
believe they ara— 1 know of no party in 
thu country wbich would ba in favor of 
a tat iff for protection only. That it, to 
Ury a tax to raiaa money upon importa* 
tion* * >lel) U *be [HirpiM of hxrl<n{ 
it ia ibe treasury or dis'nbutiotf it 
the people. At any rare, I am n f««of 
of no such t«r.if 
If tb«r« i* an) industry or enterprise 
• important in iia results and ben»tit to 
I he country as lo n*n| mi freat protection, 
then it would Im btlltr toencuuraite that 
industry or enterpnee by a direct bounty, 
lo ib« rar!/ history of the country thia 
waa dot* to a very considerable tiUot id 
the caw of our fisheries, which had di« 
rvct bounties |uid to them, according to 
the amount of Ash caught, aa a premium 
or reward for the danfere of the aervirw 
and the uncertainty of ita returns, and 
becauae thia induatry eti the nuriery 
and achool of ae«men to man our ahipe 
of war. France even now fives bountiee 
to her cod fishermen in consideration of 
the danger* of the aervic* in until tea. 
tela, to far away from home aa the CJrand 
Hanks of Nc wf>uodland. 
It doe* not seem to me that a untf for 
protection only ia now within the pale of 
discuasion, We have to raiae more than 
$.H0,000,000 a year to pay the running 
eipenaee of our government an I the in* 
tereet on the public debt and penaiona. 
Assuming our internal revenue tax, which 
the I'reaident propne*e to rttaia, to be 
about 1100,000,000, more than $J50,. 
000,(HK) muat be raued every year, and 
certainly to raise that aum in a year by 
a tantf impoeed upon auch subjects of 
taiation as would subserve the interests 
of the American manufacturer ia entirely 
sufficient for the pur|»ieee of protection. 
In relation to raiaintf taiee from import** 
tions but three queetiona are left ua 
which shall In our governmental policy. 
1. Free trade. 
2. A tariff for revenue only, raieed 
without any discrimination in favor of 
American in'ereeta. 
S A tariff for revenue sumriem to 
pay our debta and support our govern- 
ra»bt, and in raiaiog «urh rtvt&un ioci- 
dentally to protect American manufac- 
ture, u did oar feib*re 
Theoretically, free trade b»t»«^n «ll 
nation*, m btlwna *11 men, ie correct in 
principle. Tbnt is, if nil nation* is *11 
things were etactly on lb* unn footing 
Hat such condition of equality cannot 
eii*t b*tween nation*. and therefore nil 
tbeorie* up»a tb« <4 jeetion of fre* trad* 
become u*ele»« Almost nil the *cbul**- 
tic* are fw trad* th*»»ri*'«, b*c*u*e book* 
on politic*! economy l**d tb« *tid*nt 
away from tbe matter* of practical im« 
portanc* to contemplate eolely deduction* 
of logic. 
I *h*ll not discu** free trade long-r. 
because I bate yet to meet a practical 
busm*«* man who knows anything upon 
our subject who i* a free tracer ; eapec 
i*lljr •• the I'reeident declsres bim*»lf 
not to be a free trader. lie says in hi* 
rnraeag* : "It i* not proposed to entirely 
relieve the country uf tbi* 
! tentf taxa- 
tion. It muat be attentively continued 
aa a *uurt« of it* income ; and in an 
adjustment of our tariff the interest* of 
American labor engaged in manufacture 
•hould be carefully considered, a* well m 
the preaervation of our manufactur* 
I therefore cite him on my *id* a* against 
free trade,but I mu*t confe«a, at the *ame 
time, that the I'reeident seem* to try to 
get a* near being a free trader a* be can 
If I take hi* word*, be exactly agree* 
with me to a tariff with incidental pro- 
tectum llut when I read tbe "Mill* 
Hill" which ha* pa*eed the II mm of 
He present at ivee, I find that it put* many 
mature on the free liat which would b* 
disastrous to American production 
0*n. Hutler then *poke at length on 
hi* eapeuenc* in I.iwell in manufacture 
ing, dwelling mainly on th* tariff issue. 
Continuing he said: 
I may a* well remark here and now 
that time will not permit m* to go into 
attended review of nil the detail* of the 
bill reported by the commute* on way* 
and mean*, which, the report aaya, wa* 
made "in reepone* to hi* (tbe I'reei- 
dent'*) recommendation*." 
The laat annual message of the I'reei* 
dent waa unlike any ever coming from 
•uch a high c fflcer. It ia the only mr*- 
•age of a |'re*ident that deal* only with 
a aingle topic and a *iogle law—the law 
of tb« tariff—and recommend* it* 
destruction eimply. Hi* declaration— 
never before made by a I'reeident against 
the law a of hi* country—i* that "our 
preacnt vicious, inequitable and illogical 
source of unnecessary tasation should be 
at one* revised and amended." 
We bat* already teen that the** law* 
have be*n di*cus**d and a*nction*d by 
th* highest and best men that the coun- 
try afford*. No taritf bill baa ever been 
vetoed by any I'reaiJent, northern or 
aoutb»rn, although Calhoun, McDuffi* 
and Mouth Carolina adopted secession 
and almoat war againat on* in IMS, yet 
th* judicioua tariff of Jackson, a pro- 
tectionist, prevailed. 
I he President's atttcfc noi m« le 
until the third year of the recummenda. 
tions required by Isw to be made to 
CuogrrM, and we are Uft to wonder bow 
he failed far tkrr« yeart to find out that 
the whole tyttem of our revenue lewt 
«m "viciou*, ineq jiUbU and ill »gical 
la addition to thit, for the first time 
he* a l'ie«identi*l mtttage made an at- 
tack upon a tingle agricultural induatr), 
which, we may be allowed to lay it 
earnest, vigoroue and impetuout—"ir 
good tMte when talking about the »t ■ 
of high public officer* end legittation will 
not permit ut to tay "viciout"—an in- ! 
duttry wherein we are the tecond Urg*«t 
producer in the world—to tayt hit com- 
mit tee'a report—and which it the | 
tevmth largett production of thit Man. | 
try. The attack is made upon the pr > 
tection of the wool grower. 
After a lengthy ditcuuion of the fl«h- 
eriee treaty, which occupied eontiderable 
time, (ien. Butler doted by taying : 
I do not know, fellow-citiient. what 
the Senate will do, but were I the Senate, 
the I'retident thould hare power enough 
given him within an hour to tumble 
Ouebec into the St. Lawrence, if necet. 
tary, unl»et theae thing* were ttopped, 
and not Quebec alone, but enough to tay 
to Orett Britain, "All Intereourte ttnpt 
unlett all interrouree can b« jutt and free 
according to the treaty and the lawt of 
nationt" 
Sixty milliont of people, holding the 
profitable employment, nay, holding the 
fiod to prevent itarvation of every work- 
ingman and woman in Kngland, can aa. 
aert their rights. Bat I do not want a 
conteat between their workingmen and 
women of Kngland and America, or the 
fitbermen of Canada and the fishermen 
of th« United States. I want it a itroke 
againtt the governing data of England 
made by more powerful daee of America. 
1 Let the President show that ha will aria* 
to the dignity of his position as the head 
of this great nation, and the Americans 
will not require him to have any cam- 
paign orator to set forth bin virtues. 
OXFORD IIOKHK TALK. 
• tor thl* ariout.l 
KxMwn 11 U» A. r M»lia, hMlk ruu, Ma. 
The fair* h»l 1 in many dif- 
ferent aer'ion* «f th* during the 
autumn «ff nl • It f ir «ll 
intrr*ete.| in br-».l ntf »h-» dffir 
ent i(ikim of d'»m**ticate<1 animal* to 
•h io<i iiiiti!)* lb» in «>ikI) 
they •f m. *t interra'mj, compare the 
merua of the r**pecti*e br**da and (*mi. 
lie*. and decide #«»r tb*m*«f»»* which oi* 
it brat *uit*d to their individual waaU. 
And in no cl**a of animal* i« there mora 
competition, or mora pain* tah*n by th»i» 
owners to ibow utf their (*••; poule, tha* 
ia taken by breeders of road and trotting 
horaea 
Hut tboee «*bo attend a large fair for 
the purpoee of getting p<»«>d on the re. 
spective merits of different familiaa of 
horsee, should first of nil, if tney really 
with to learn anything, rid them*e!fee of 
all prejudice in regard to certain horaea 
and familiea, and then pay no attention 
to what i* **id by oth*ra rei«M*t to tb* 
merita or demeri'* >>t *nj ania»*k Fur- 
thermore, they should he aura twl to for* 
*et that the value of a bora* or a family 
of home U not determined by the p>*- 
1 
aeaaion of any one valuable quality which 
on# happena to fancy, or by the abeence 
of one quality, bu' hy the tfreateat aver- 
*g« of good qualities. For inatance, 
ther<* are some men who at no good in 
a horae unleea be ia up to a certain aUe, 
no matter how well bred, faat or hand* 
•on* be ia. If they would throw aaide 
prejudice they would perhap* *•* the lack 
of sue made up by s<»me other good 
qualitiee. Many eery high priced horaea 
have been under aued. 
Again, othera are admirer* of moder 
ate.aicad, fine-grained borate, and when 
they aee a hor*e IA hand* high a>d 
weighing 12«M) pound*, they denounce 
him aa severely a* the admirer of Urge 
noraea did the l:tt|e onee. Hut let auch 
consider a moment, for aome of the moat 
fam >u* nr*i, *uch a* Nut wo id, Hed 
Williea, etc and aome faat trotter*, were 
very large horaea A hcrae may be un< 
derailed or over>sued, and atlll be worth 
lot* of money 
KtUI there are others whoee hubby U 
the standard; tbey will hsve nothing to 
do with non-standard animals. If auch 
«ill reflect a m >ment and look up the 
pedigree of the world'* perform* 
"T*, they «ill I-«ra that tb# larger por. 
tioo of tb*m were from aires or dams 
that were not «t«n<t*r>i until made eo by 
th»ir own ntfspn A horse my be 
ttmtiktk'jf w»»l t»rr«l *p«*j line*, y«t 
fail of bwir»K standard bred. 
There ere other men who, owning eome 
»or*e wh<we lia*s of sp#ed *r« few aid 
fsr betw«*n, try to ndicule pedigree, and 
talk m tbougb the brteders wbo insist oa 
highly bred bom stock at fancy pricee, 
were running too much to pedigree. Such 
men only air their own ignorance of 
breeding trottera, for all well.in form»d 
h inemen have learned by this tim« that 
the pedigree of a bora* is merely to show 
'he actual sp«*d capacity of the family 
from which he sprang, and that the trot- 
ling statistics ahow that tb«* greatest *peed 
producers are u a rule from the greatest 
•peed producing famili*. 
Htill there are m >r» horsemen who 
speak alightingly of • hora« or colt that 
i« not built just a« they like to ae« them 
I'hey forget that Harold, aire of Maud , 
•s tieo. Wilkea, l>ictator, and many 
other famoua horses, were not perfect in 1 
f *rm nor limb. We have a horse in 
mind, owned not far away, that i« well. 
bred, fiue>k>iking, g <ud gaited and 
•fwedy, wh *e colta bid fair to I* f 
• '«, styliah and »perdy, but who hirnvif i 
i« n<»» «o large.limbed as a»ms like; still 
hia limba are uf good shape aad extra 
<juality, and show no signs of giving out. 
Hut wt have heard many den ince him j 
aolely on that account, and maiy prefer < 
to breed to horaee that would not aver, 
ag' nearly as w#||, taking everything into 
consideration, just becauae tbey don't like 
his limba. Strange what ideas folks [ 
Kate about bone in a horae'a leg. If , 
they would observe without prejudice, 
they would aer that much more depends j 
1 
upon the ahlpe and teiture of the bone 
than upon the »ii» of it. We kn »w an. 
other stallion of fine sice, great speed and 
royal breeding, that on a certain occasion 
was seen to birch or bounce a little be. 
hind when speeded, although this was l 
n »t hia regular habit. Oi this account 
' 
we Lav* h»srd some say, "I won't use 
that borae, be don't go flat." How 
ridiculous ! How ia anything UV« that, 
caused by some wrong handling, going 
1 
to have any infl is nee on the horae'a get ? 
Kvtry ho*ee, l<ke every man, haasim* 
weak points, and rivals alwaya s#ue 
upon tbeae as a subj-ct to barp about, 
and ovedjok a multitude of g ► d pota's. 1 
Again, many are influenced in their judg- 
ment of bors*e by the feeling* which 
they have toward their owners, tome. | 
thing we cm hardly help, but we oujht I 
to atruggle againat it, for it ia absurd to 1 
blame a horse for hu master's faulta; let 
them etand or fall on their own merits 
In judging young Slock, »p e are apt 
U> place the highest value on thoae ani* 
mala that are the Isrgeat, sleek tat and 
brat conditioned. Tbia also ia vanity, 
for alth Hlgn we believe in good care ••id 
liberal Win<, •'ill w# would rather o*n 
a highly.bred, fivly gaited eolt, that is 
thin and •m*il, ib«n a pudg)-gaiied 
dunghill that ia as big, fat and smooth 
a« a Hereford o*. IWt raise h *»*• 
for beef. \ 1 \j 
Mailed thk Wiiouc Lor.—A 
Ionian h*l lb* laugh turned uj>n h.m 
recently, He it a bene«lic\ »nl m ire 
th»n tli«t, bt U a fond huibaoJ Hi* 
wife uauftlljr tar** him f»r a we«k oily 
during the summer, end h« prom 
i*M to writ* to her e*«ry day. Now, 
the unneceaaary trouble in thi« buy 
buaineae life of htm* a lure letter c^m- 
poeed by mail time U pretty eoa«M«rd)U, 
not to mention tbe uneiprcv 1 ce|l« upon 
hi* time, which might tnSti •« him, 
«nd *o the eery night of her departure 
he write* lis letter#—»ne for each da) — 
•»ala, directa end etampa them, end 
place® them on bit de»k, with order* to 
hia rfll-e boy to mail o* etch day. 
This plan vw worked gloriously for 
yearn. But, alea! tbe aon of tha family 
baa spoiled the little achema, Ha went 
to hi* father's office <»ne day, f<xind the 
baap of Utter* readjr for daily «er* ce, 
•aw tba point. And wickedly mailed the 
whole lot. Kxplanatione were difficult, 
but tbey ha<1 to ba made, and now tba 
littla wife will demand nme tort of dog 
ear to prort that day and data are iden- 
tical. 
"Aba, gentlemen, playing wbiet ?** 
Origaon (looking up, rather wearily)— 
"No, Dumley; wa are playing four- 
banded tolilaifa." 
MotuvTomr, Tn*., Julj 4. ill#* 
TV Swift Spent* Ca, Atlanta, Gn.t 
Ontlnmn-Mtt yrtrt Ago I >u an un- 
fortunate a* In o*tri(t an aitrvmelf >*•! 
raw ol bliikl pi^an. Mr tanen trhal ami 
my Motrin b^pw to ewell aad contract. I 
<ru under trralmewt of thr ptiynrun from 
the tnreptkm <>l tba diMMt mUt I found 
that he could ilo Mr no rood. Thro, 
through thr aliVt of a friend I began tak« 
Iny S. H. S. Your nmlirtar tretnrd to hare 
an immrdutr rffrrt. I t>»k ail Imttlea, and 
to-day am mund Ami well. That waa two or 
three »r»r» ago. but I hare teen no rrvlmcn 
ol thr return I the diaraar, and I take this 
nfipwtunitr to thank jruu far what It haadona 
for me. It aared my Lie Vuu tan refer 
any om to Mr. K. M. Wall. 
FamKUVILU, Tu., June tt. till. 
The Swift Spnifcc Ca, AtUnu, tin.: 
tientlemen— I he m»<hrr o4 a mrmhar 
of our hrm wat aflUted with a eanrrront 
on her fare for aboirt twenty yean. 
Dnn»rr the pa«t few year* tt ImbM her 
very much by ronttnurd |<atn and ttrhinf. 
She wed rnur H. f». S., and the aurr haa 
dt%ap|rarr«l and it apparently well. bhmtld 
It break out again, will adn«e yuu. 
V«nr truly, 
Pisuuru*, ViaaLY A kttrtr, 
DwilKh 
Three tr»4« mailed (raw <m appl«at«M. 
1KB SWIFT SPECIFIC CO.. 
brawvr y AtUnta, (a 
i) Naiirliw piWrt| n »r rlehen,' 
mM th» Vina m«o "All 1 aak for la to ha 
<*h Nrn ihl*(iu t«» a ckwaly cunUetad con- 
creaelonal dlairtct roBvmtlna 
" 
"Then y.Mi do lore M-, Kernel 
* b« 
• *11. i 1 ■»." «h« murmured "Aid 
•hall I tpaal it y->ur ;>*' be Hb(A 
"No," aha replied, "epaak toot; pa Ian t 
of aay aecoant In thla family 
" 
M*n? yoanc children vr ru- poalllrnly 
r*p« «lea with e<»r« • •-•.•ore e«re, and 
•call hea t Nach »ffl dl >«« miy tM 
•pewdlly removed riy i&e aa« of Ayert 
Saraapnrllla. V«»un< and old alike as* 
P *i»«cn the w »n lerfal ben*flu of lb la 
medicine 
(ji^on Vktorla'a faeorlt- dlah la tapioca 
P'41 Mni II *r m ilawe • «m to prefer 
Irteh aire 
"I often wonder what my aacnatoi 
Adam aUd when ha drat met Ken." -Waa 
he ao aneaelor of yoarW "(Vruiniy ." 
'Than I cu ee he her to loan htm 
twj d'tllara." 
KVKKrsoor lucks 
t» he called landeom«. r«parlal'y tbe 
T >ao4 lad lee. But that It almply Impoaal- 
lie aa loag aa their face la cover! w.th 
piaplea, blotchee anl aoree Bat watt, 
th-re UmiH of'.DiM on* or two bot- 
tle* of Malpbar Uuute will remove ad 
each 'liaflguratl >ae, tad mala yoar fit* 
fair to t roey — Kaonle Ball, Edltraaa. 
A C in»v l«lanJ*r he* latr»dacad the 
U >*-k«t l'aa« b 
" There la a atlck 1a II of 
coarae. 
W**rau — Far* Hraar—Omaha mim- 
ma—"Yon moat not contradict me, Dot. 
Wbea I ear a thing U ao j<m tnaet not eay 
that It lent. 
Little Dot-Wall, what y<>« • «? laa't ao 
anyhow. 
"N iw, that la contradicting 
" 
"Wall, let ua hegln ^>t*r agala, an 111 
eay It laa't ao Href 
I tiara b*aa a greet ealferer from bay 
toW IW 15 yenra. I have read of the 
nai? wialroa* rirtt of Ctf'a Cream 
»»% » *o 1 •'. 
■ I vHH try it. la flf- 
Mta alaau* ifMf >ae application I wae 
woaderfally helped Two w«eke ago I 
commenced uelog It aa<t now I feal entire 
If enrad. It la tba |r*ttai'. me lira 
eoraff ever knowa or heard of •—Duaha- 
'o«l Hark, Lyaa, Mim 
B*lva Lock wood doaan't went retaltatloa 
or tr— tra>l« or profctloa, or anvthlag 
a- mat. What lit waata la tba White 
II >«•« no aba caa niia eprlag boaaa 
c.rawing a aatloaal affair. 
The eoag, "I an weary to Bight, love, 
wltboat yon," *«« corap-wed by a man 
wh'»ee w.fe had laft blin to take cara of 
tba children while aba want to tba theatre 
with one of the n*lghbore 
1'iLaa' ru.se' Itciiimo PiL»a 
HT¥rro*«—M »lat>i*e; lot-n♦« IVrhlag 
a'i I •uiila^i moat at alglU; woree by 
acratcblag If allowed to coetiaae tam ire 
form, which »Vn blar 1 %o 1 alcarau, ba- 
nm lag eery aore. Swain OiNTM«*r 
elope tba Itching aa 1 bleedlag. baaia al< 
ceratlon, an 1 In m »et caaea rem >e«a tba 
tam tre. At drn<gl«te. »r by mall, for 40 
cenu. Dr. Maayaa 4 h >b. I'bllade phi a. 
It laa't that the wine m«a of old knew 
e much q >m than other people. Tbey 
iljip.y di.ln t ui a • macb abont It. 
"Way. good miming, Mr. Brown." 
'<}►*! morning. Miaa Smith." "Wnat do 
you think of my batbtag enlt? Klta ma 
likeaglov.- lo t Itf "Yea; Ilka aa aa- 
draeeed kid 
DY.HI'KI'MI \ 
Makee tba Itv*a of maay people mtaerabla, 
an 1 tfl*a lea. 1a to aelf-daatrnctlon Wa 
kaow of ao r-m*.irfor *yep»p»la m^ra 
eaecea«'al tnaa 11 l « s»raap«rtlia It 
wU d-Mly. y*\ aarvlf and • fflcteaUy, toaaa 
the auxuacb a ad uiaer tir«ana, retaove* 
the lalat feellatf, craauw a (ooil appatlU, 
carea aeaUrhe. and rrfr-ertee tbe hardea- 
••I miad. Otea II'»<1 e Naraaparllla a fair 
trial It will do yo« got^l. 
ID—"Mr darling. I really bat lava my 
rh»aroeMem bn* wbol.y dlaapprarad." 
Mae—"Oh, I arn a > aorry! N' je wa aball 
a<*v-r kaow when tbe weather la (olag to 
change. 
** 
And ao, Qf aoa, yon wleb to kaow what 
id j Idea of perfect bapplaeaa la. It U to 
aa well aatDflel with tbe tblaga yoa 
have aevoa are ariib the tblage y<>B bave 
not bat «Ub you ha<1 
Oald caa bay pretty nearly everything 
la tble world eirrpt that which a maa 
w»ut« mut: fit,, bapplaeaa. 
A boy'e amlttl »a le w» go back to acbool 
la th» fall all ttaaed ap Tba ac boo I m la- 
ter'* a o'iltioa ta to taa blv ap eoma 
more." 
Hood 's Sarsapari/la 
(>4bNnr«. In a manner p*mlitr to Itarlt, Um 
!<«» Muo4fV(lf)inf mm! itno|Uinlii( wa 
diaa o( Um- argruMa king* m. T«« will flrxl 
U.U WnCMferful |ni»r<tj flrrtln (Klfr 
mniKUiH ktt* luM. Try It »ow. It «U1 
funly your ir««ui* Um iIiinUm, 
mm! |t?» w« bf# tad »ig»r l<> Um MIn My. 
" Until'• kir*4|i«ltlU dkl IM pftl food. 
I waa tlml ■ tit |rt>m«»ffwnrt, u4 H i<«M 
Mm U B. ftdtnaa, M. T. 
" I •qffrr»| Uire* )rui ln« Moral |n(M«. 
I took Haul * ItaraaparlUa aa4 ttmk I m 
nUKl Mu. IL J. lUtli, Hrurk^ift, N. I. 
Purljie* the Blood 
llmil'a ftUM|**UU U rharart»rtr*d Vy 
Ihft* | millarltlra : J»t, tb« fnmtrimMtio* oI 
friiirdul ( M. Ik* |4. Ikl 
ytrwrvM < ( arvuring Iha irtltt Mlrlail 
q'ul.'kt. Tte rrault l« a m«ilk-iM «4 nnaaoal 
•trragth, rffrrtlng rim hllktrM unkMn. 
b t<i|orU< k r< >iUiuln« a4<tllkaul ail-lra#*. 
r« up my •ratrn. 
t srtflra 11» I <»«J. >l.4r|«>n* mj apf*»tlt». and 
tr,i„iiit..uri» Liff." J I' iHnarti*, 
lUff •Ui U !«•..*, Luitll, Mu*. 
k tatt all altera, m4 
l«v» r'h ii« «-i(M In r 'I'l ** I MakUUJwTua, 
ljo lUtik turd, Nrvlurk City. 
Hood's Sarsaparilla 
teM I y all drarrtat*. ft j alt for I*. Mate 
ul/tyt: I. HOOD ft nt, Uwll. Maaa. 
109 Donos One Dollar. 
Hodgkin'a Widow. 
C B llodvhla, a prlaur of R"*»Hyi», 
l«ft boa* oa M .clay aaaelnc ai*<1 prorata- 
«f hla wife that ha woald rKtn la two 
boora At tte aiplrattoa of that Una ha 
dltl not pat la aa appaaraaea, hat taatoad 
at r fflc»r eallad at tte boaaa aad laforaad 
Mr*. Hodfhta that h*r bua**a<1 had tea* 
drowaad whlla bathtaf. Tte telfhbora 
crowdad la U aynpathlia and frad-ally 
qalrtod tha frtaf of Mra Hodtkla ao raach 
that aha drcldtd to poatpooa har tMI to 
tte BiiriM to laapart tte bod? aatll tte 
momlaff. Whlla th«y wara thaa eoadol- 
lac Hodghla hlraaalf waited la aad 
laqalrad what tte row wac aboat 
OTttUMi ICS). 
?he ©rford Jroorwt. 
WBBKLT. 
PARIS. MAINE. OCTOiKR l ltM 
ATWOOD A FORBES. 
Bditor* tod Proprietor*. 
•n 
wlMllilMlUrflMIM. rmw ■«l«■ ■ 
iMTrtdl M %*»>»• to* •;M «••*. • ■ '•P* thoM 
f» *• iMl l«lll». •W'l »»• •••*- 
fwttrly tdwniaar*. 
Jo* r*wn»%-P—mwi WW 
to V*u stork*.I Wtu MW Mtortoto tor A*"* 
Hi hi»>la ml fimtm m t*—J )•* prt»tt»g_*« 
■1H 
bp *• 
imU ■»!>■* rmry 
For Vrrm ^txi. 
Benj. Harrison 
of Indian*. 
Fi»r Viw lYwiUot, 
Levi P. Morton 
of New York. 
Tom at 
At U»ii 
N11U1 S M 
"AM Kl.N.UNrniUWlWnria 
fWM tumi M4U M *|NT* • >KTII 
HiiMl DMra*-rii4rt|ilt ft MM1 VT> 'N 
TW4 HKKT W Ci "IIM4^1 
Fwtt (iMtrv. L t«ht wr MM* 
NtVI of tt« WmI. 
••••« r*«ra In la D*I«m h><ki I 
—T>wt mUm «ff>4 a MlWt ISnlr w m 
Tnw, M fc. »* M fM -.<» rn » m ml Ik* 
MMi« ml MMn* «• A* <IM. 4 lufiwu 
l|M mn L a—i lit nMm AM a/Wt »»ii>im lit 
■Mnf 
miNi r»• i»r«—« >»■■ — kf iw hhuih 
4 • mM N Mm A. tl»ll*r K. 
M on TW |iw » ml fmtmm fcw < — —» 
W IW % rv •«* 
M M» a» 11«1 il <a a»a» • «bW H||»| p. 41 I 
J* »•—. Mm. 4* MMM». 4 
k«l «• nmtKl * M 14* «'% »• M >Vr* 
l«M V If ■■ i—TW »■ If i» afaM44ary. l'« 
m« mm I A* 4—»»r? «41 woW Nliai 
rM, IV rtfM Bllm' M B—M fcl M | 
It 
«• rw* « 
wJ t*l Ml M> M> •* W Ik" W* 
— TW mmmi w Ma («44m«i 4»i tarwl M 
■imMm, V v. m»«>m I a tW >w ■» ■ W k*» f** 
■IT a |IM I >li|*ln «| | ,Wn >4 I— t J «4» 
—■ — — ■« I h« ?«M( ii<iii Itaa utrt 4iW 
• l4a —<i I «tt»m I tlw M 
kl'lMan ■»«» U|i»»raI I* *i »■»%■» 
■ Ah# i*i <i«w —TW 
mm iilifMt imm M M««mm ar> a a to»« '•» mm 
« ai—M' J l4> IM » '■»» a»J ■ M Wt -ra4 a 
Ml M ki nfM Mm II—i wiiwlf mmm 
km— • I 4b ■araaaar* 
Wmw»i 4 H«l •' iM-aa '» ••» .aMfra 
•M***! *a 14* W«wl r»l fcat IU •*< M i 
k«. r y. Um law • raafw Mmm a 
MMM Mb !•»« *14 |i' M m< 4«4 M pa» 
14a M— fc* IM ■MVt' M>% ■ THf tr%iai a». 
» »< H % an| |m m M IM ml 
TW >W a -4 whim m 14* Uik 4 4«|M 
4mmI mm* IIm M faM* Ml •aa— I iMMtn 
mm ml 4MM |1M mm — rw ,l a Wat 
i» a r-m ! mmIiw »f- « •" ■' '■' pMM 
M CImm Him —■ Bm Mai* 1.1 M "««i 
IM W •»« •• 
lia M M« 4.M*. Uaf 4 ll»»»a»w 
T»i Mat AMI *M> ■ Mia mh» I 
<« IUI nHi In TV M 
il^iM — TW taitaM %»a» 
in ii*- M mm #i LM —TM« *aa a <f 1 4 
MM m Ma in Mi *va* tM a a>fci»a (Mm 
Hwtol MrMt M tW MMk« aln'i 
r«IM 4 M*« M lalMi >• TW IflfM »'ia II 
M <mm Ml 4m Im«| Ma l»MM vat 
!•» LUl 4 Ijami-n, M> 4 II* *<«Mmi 









The fw»w »f I* iltad, Misot, Htbfoa 
aad (>tfo»d «ill bold tbair annual Fair 
it MkUix K*iu m TanJif i»l 
Wadaaaday, Oct 9 and tO 
Pwwm bin baas {raa'*d to 0t« 
ford Co«aty paopla m fo!h««: Ia*a!ul 
to Natbaa M York. N I.aha; ia- 
fin* *o Hollii Tura*r. Pin, ibJ WJ. 
liam W Aadrawa. Norway. 
Tmb Ikmirn'i till • hi* blow-.nit la 
U ib<1«* mnmtf ufUilwwk. 
with a tocch-lifht p«r» >. illuminations, 
ftt. Tb* A'tfua gi»ea • toiuTa r*p>rt 
of tb» atf.i*. which it calla a ••calibra- 
tion,' tut •• ti»» atudiad tb* report 
carafully, and failad to fiad acithin to 
Ibdicate what tb+y w»ra colabratin* 
Now fit tb* Cntiy Km! Br tb# 
Um * bt* pap»r r*Kt« tb» maj rty >f i»a 
miWn h» tig Otf. rJ Count; ato* will 
bo ia sad aothia* but tba wora: 
of waathwr e*a pr»««at tu aucca—. Ha 
tb#tw if pixttblr. la any em— )wi will 
vast irm»l «i*n rapM to r**J about 
it aad f «• )our fnaada a«ay lb« u«« 
oportun*? !*i-£U c>pias f« vir rtiU 
Addrvaa lb* publiabara. 
Tuoaa who road all tba a«ai^4|wfi 
ao».u-daja U«ra tiat tb# cwrlaiatj of 
Hamaoa'a ••ccimm ia oKiataatiy bacom- 
in* »<r» cartaia, *ad lb*t C*«a>and ta 
abadnttl; aara uf a a tkiioa. Hat 
• ban all that biad of m«« ia aiftad and 
■hwwI. it aaaiaa a* tf tba aituati »a ta 
auat cbMvieg to tba lUpublicaU 
Tbrra ta atora chanfa than a*wal amon* 
tba political parttaa, owiaf to tbo aharp- 
acaa with which tba .*• .• ia drawn, aad 
tba raault ia a (an for tba party of pro- 
tact>oa wbar* that party aa*da it tauat 
Mi UC. li. HH4M i« on» of 
thoM WOl> *N 4lfl>C!*d «!ltt lb* fr*r that 
if H«m*ua ta rUctrd * mtn with * »• 
btclboM »ad imm AMnctiun— 
Jtme* (J. H'aina—will ha .Vcratary of 
Stata. H« laaMnta Uu ricaadtntflj, 
aad B*kn tha mod#»t tad aaiqaa •«£- 
|Ntk.B tUt Mr HutwoB iU^I pM|« 
bimwlf. ib tb# rtvat of bta alacuoa. not 
to appoint to hit rabiaat any mtn who 
baa «m batata bald a cabtaat poaitioa. 
Tbia daclarattou b* would hava mad* 
fur tba aipraaa purpoaa of aaaunnf tba 
paopla that Mr. Hlaina would sot ba 
Hacratarj of Mata. aad yat ba tbiaka it 
would act ba iavtdioua, aa it would bar 
out, not oaly Mr Riaiaa, but qaita a 
number of otbara cf tba ablaat man ia | 
tba country. Tba couauy ai|bt mm- 1 
tima bata further uaa for torn* of tbaaa 
man It >aj hava naad rm of Mr 
Haliaa ia tha poaitioo of Sacratary of 
Stala. 
Niu Dow ia oo band with bis bias* 
aial • i atamant that ba shall aak tba I*g> 
ialatura thta wiatar for aaaodmaau to 
tba liqaas law which will maha tha 
liquor traffic "anpeotitabla aad ricaad- 
ingly ttBcoadbrtabia." Ha is obligad to 
admit that wa hava law aaoag b now to aa. 
ahla tha aathoaitiaa la put tha gtof-ahopa 
down "by coaatant vifilaaaa aad hard 
wash.** but thiaha if hia iaeiaaaad paaai- 
Uaa vara aoactad tha rum wllari would 
haaa to doaa up thatr •bop* aad go out 
of tha bualaaaa, without any acttoa oo 
tba part of tha aathoriiias. Whan wa 
gat to sach a coaditioa that aay sail ao 
pvaaalsat aa rum -aatlia« caa baaappraaa- 
ad wtthoat eoastaat aifilaaca aad bard 
mark, aad that tha aim pis anactmant of 
a law afuiaat a crtma will abaolatalr pat 
a atop la tha oommiaaioa of thai cnam. 
wa ahail haw a Utopia, -a ooaditioa 
at whisk wa haas aot yat siriaad. 
SOUTH PARI8. 
VtlXAUB D1BBCTDBT. 
rtn* Q iyi|M1 ■>! ttM'fc. Ba». **■ 
IW tfc. »w»>IN wwK ■ 
u a.. rmmm faafja'a <■ 
r. a., p*y*f whim. Ul r. 
a. w»*»*4*r W* 
IW* W. r »■<■»< iw Cto 
WVM, MM A- ■>) 
UH f r«»»* MM|, Mi A. »•. 
hi m yntff ■ I «*!■<. •»».«. Tin ly pr« 
t a P. a. Cfc» WMM. ftoiar.fM r. a. 
I^MdaNi. U» IAmi I m peewfcwg wrrW I «• 
run- fcoiM 
*t hfcti hJ ■ »*-- 
Lao.r-M^at M>r«wfxw ■ 
TW*tef n ■■!■< W Mtt «*tt — *«••« 
»x>. A~« m~i tt^rt M—Uy imiytl aa«A ■ ■alb 
r W ll-nm l>ntr. «—rf fa«r4i» W •*«* 
TW Inhw Mm m t'» *M mb Wiitenlii a 
»>m — fM m4 AAlH TV«r*Wr» 
L o U T -*». rvw L»|g». M«L Ml. BM ***«7 
M *kif m.iwMiwt. A K Matt. 
rt" w lit i.-fcw> tVv AmwMt, K«k 
»»«n r**AIM IB I Hi III lltu, 
M T Ml. 
«*. a. ar k rw«. }u. iw. mm 
,k* •«"•« «a4 Cwf4 r»r«iy inuM, «U. t k IUJ 
tfTar H 
"J — W lAa «>BP*i— |)||«nt ar> 
to* 
• (*v im,UM Mini* >hit •> fWH. 
Call U A. C l>f«r'« fur Um ImI biitl 
I"»A It tOM a Ml| forty CMU A poAAd 
rrwl P Btrbul i»t Mim Mmi l)wr- 
•| itM<M tk* umlM ImU At U« 
t*tiA«oSib* La«|(*Uo* iUIm l« I* »rt 
••■I tut HataMa* 
J II J II Porwr AiiJ II K Mar 
lot tim* kuw Milirvli; to ip*»J PAlr 
o»*a. 
M m llillk Marlia rvtAraatl ftom r*»U»A 
<»t«rvl»jr. «k*r* ab« ku UA|kt a baaIc 
ilw*ofi«rlr*Kki>lAri for tkt p.»i i-a 
«• •!« 
Dr Imm H .to. rapt 0 C. Pratt aaJ 
<illA« P. UatlB Will b* AffliiAl th« ttctr- 
>mii ui Ovttfabarg lb la Aoaik 
I)r J f. Dai » vtil to B »t.»A Mo* 
•Iaj Ia coapAAy vltk fr »• mK for 
Tb* groAAilA Mtr lk« I'A d»pot AT* bA- 
U| WttM AAl pat lAto ikip*. 
J. w HVAA. ATtlAt. dfXMVAJ, *u k#r» 
Imi t*«k aaJ pkolagrApk*! lb* Kk wl 
Tk«n wtU tM a itaaJ rAlii* ahow ball 
At X*« IIa. WmIamIavtftAlai, (Vt SI 
Mux i»» Witooa'a OrrbAAtrA. iiiari, 
Pr«»f Witooa. proMptor Tlcktti f»»r 
Jaacia« aaI AApfwr ft Ui for Juctai. Jl 
■ i« * M &&a«t Ia lk« aAAA(«r. aa.1 
•App*r «it bA A«rT«l At ibA AalrtAA 
II >a*». Tb* pa bite to laaltod. 
B**jiaia a»1 Kitort H»«tt ar* la tb* 
• Ati r*«t<«A vA^Af tag la tb*lr ?a*>riu po 
Ham, bauWag 
Paha Maaa'actarag Co. llgbl ap at 
alikt 
Goad iltinri At UM Saw HoUl At tk« 
FAir groaa-ta 
ll»rb*rt AAtrtvi of WmI Pat la. wit A 
sia cowiA, PraAb fartto of (\abrl4|*, 
Mam cAltod oa frttkb b*r* Prvlay 
> ••* thirty A*aWr« of Vf*«t PatIa 
!■>!(• tlallrU Ml Mka L>l|f ofOJd P»l- 
•»* lA*l TbAfOlAjr AtYblAg Tb* »KO».| 
l«gpA« oaa cuof*rrv 1 oa foar caa ii-IaUa 
U *A)orab:« ftnlai «u i|maL 
M:aa KtaraA IVkiH. oa* of o«r >**t 
UArbvrm. «IU bA** rbAr«« of lb* vtltog* 
wb.«o4 oa B*tM IMI Ul* fall urta 
T TbAf*r * bor**, AU H'ikt, w »a lb* 
•**•««•»! m *A»f ia 0««t'» ilriflag bor*M At 
1 'llklA AaI «**k 
«>ar Acboitto w«r* Ia amaIoa IaaI Ktlar 
1 Af ma lb* v<»aac p«opto c»a iitv* to » 
i»»a ai tbA fair 
II K C^aA* to *p*»liA( A*A«rAi 
•«ti wttb r*latlv*« Ia Lraa. M «*a 
VtJur T«1kbt<l ha* tb« IanI orrhAr\1 
f (Ail fra u ia tbtA tiriAiiv 
o*r p*»pi« alU baaa aa opportaalty in 
• UA t4» I'ATtA ■ »! A lUl A.A|*r MrA 
» 1 f a K BArrf to to vtAlt b«r AAllt* tows. 
»a 1 >b« bA* klatly r<>A**«u<l to (tv* a 
<»A*»rt At XlA 11 Ail A* 11 CrllAT IT*AlBC 
Pb* jJAfWV* of tb« CoA<r««Al|i»aA.lAt AO 
cutf wt:i aaaiai la tbAAatortatAaval Tb* 
.>**•*■4* m. i go v« lb* paMIc llVArr 
l><» bot fall to bA pnaril 
A C sol ot M iA»ap»!iA h%* r*e*l*«l 
* wataa WAlron fro«a blA fr.«A Ia b*r« 
I* olll r* oa via AVtAt oaa ««*k 
M M L >Aiw IIAlba<vat to vtoltlag bar 
r>ik*r, T P llatbaoAf 
A A«« al l -OA k hAa b**a llM Ap tba bill 
to Hl«blba4 atrwt. 
Andro*cotrmn Valley Show 
Tbis ibu* vkltl np»««| It CllUil <»•» 
tk* 23th «u or»r:» • foliar* u oa »thlM 
tloa of c*tU*aad fana prOa^u T»*«iv 
Ova psirs. *11 told. w»r» oat. »I«M pilrs 
f-r>« CuUh lb* Mmt* fro« lUrtf.irt 
Titrt «u tu ftklMt of firm or i»hWi 
;>rtki«cu. uJ m ttkNt of auifirtiN 
•rticia* As a rottia ab<»» It »u »o crsd 
• » )<*> *M «t >f I wos 
;>r»-aail ■ u fond Tbaf* U, avtdaal.'v. 
•■»»»• mtIow IkI of liumi m lb* p«t 
of lb* pruaprroas tsrm»rs lo this localltv 
frta ww cum Tft* rr»i riitt d» 
nit b«r» prop(«t todtiriM, b«t riUifr ra 
gr«t Uit pr***at (irfia«u»c« »r» mt 
n< to a lore- obow of al-Kl 
&*lnw ir< fl**a U>* pr*fsr*ac*a of lb* 
•■trllii comaltlMt 
W .rfc!o< Ot*a— 4 J lias** 11, J >ho E 
TbnapMt, llirtfiml 
B--W Otaa K Vcllluur.Cutai; N»J- 
• »b Tumi. Ilirtfbril 
MibM t'sttla—M •*»* T »«•(. Ilirt 
f«»M K McAHuur, ("uum 
MucM ''»Hf oJ-1 Kwn-Jjtkit 
To«i<, B ¥ Ulovtr, ll»rtr»r«. 
H**t J U»r <4d HU»r»-Nil** Broa.. 
1 'utm; Br*lfor4 Brolb»r«, lUrtforl 
B**t Trftr'.tog *t**r*—N'tl** Bro* Cbor 
Ma W Tb oapaoo. G*o \ mng. lUrtf »rd 
BmI ra.«a*— Nile* llr a 
A frw coop* of pMltry w*r* aiklhtWd 
KT K 1' At wool, of Waal Mlaot Tbls 
cuntplaia* lb* list of artlrl** oo alklHItloa 
Vnf rvportsr did aot stop to 
tba rluslac of »"T of lb* rKN W 
l»ara*d last s^oot (fly *olrt*a f »r lr >t 
Use war* msl*. Bona good ud Wall 
fco • wo tMtUng stock wss oa lb* gr<»aol 
lb* first dsf As lbs mc(«*Iii« Is? 
■ %• rslo*. w» .lid tot oltao 1 so 1 csaoot 
|Im forthar r*p>rt 
II is plalal? spp«rmt thot from soaa 
tusa, lb* t«tar**t la th* cot 11* sad fira 
rtiiMt is oa lb* wsio. so 1 If s >ib« actloa 
Upotlst-r MNfeni d**p«r laUrast. 
lh» skn* will Worn* s aoaratltf It 
con* aaar la*th s door this tins. Tb*ra 
sr* moo? fla* forms s! »o< th* soil*? on 1 
food stock U*r«oa. on t pm*paroas so 1 
tautlt«*«t forosara. bat tb*r* Is foalt 
som*wb*r*. ss-t *d»r», wa do o »t c«ra 
to soar «)t*ca**. Ta*r* Is ao lock of 
notorial la lb* vlctatty for o crsal ■ od 
•s< rraa.V show It Is bo pat] that •*as*, 
tbiax msj badoa* to s*car* tt barasftar 
BLuCCN 
Almost a Miracle. 
Til* a ad* by Hon. Oro 
W Ji«M of low*. that If k« IItm k* 
thill toU tor aa I Martua U al 
rntml *«o«|h Vo Bit* on do«M wh«tb*r 
«o \ Ihioptaa raoaot rl)U(f bla alia or a 
laopard kn ipnU. Tilt* U. IwM, i to- 
UMt toiTfrtlw an 1 ttlU U> a.al ik« 
W'>r'l« of Wait*- hymn 
"Will* UM Itnp boi.U Ml to bara, 
TW vti**t •tn »»-r mt Mira * 
Jvjms •«» L'altod Huu« M*aal*>r from 
low* fr«>a lnii u> K>, ami «u Mial*t*r 
to Ui I'lM ft to to* of Onloahtt from 
Marrb KOJ to ftor.atwr IMl Oa hi. 
rwtara to tbU coaatry froa th« laltor 
n:**loo h* wu charged will dlaloyaity 
aad wu laprteoa*d la Fort W*rr*a. B >« 
toa harbor Al tba faaoaa da*l, at Bla- 
d*a**«r*, Md. a*ar Wa*hla*toa. F«hra> 
ary 34. 1*J#, bHa»»i J aatbaa Clllay, a 
IWatocraUe Bi*ab*r of ("oarrraa froa 
thta *tat*. tad Wllltaa J Orav*a. a Whl| 
ifBh*r ofCoaima fro® K-atarky, Jo— 
waa Clllay'a Mcva-1. tb* **«-»■ d of Orav*a 
•wlaf lltary A Wla* of Viral a! a. Tb* 
da#l «a* foafbt with nfl«a, at a dl*taac* 
of an yard*. tat Clllay «u kHM at tb* 
tblrd Sra. Vaaaavaa 
Tba Praaldaat, ta hi* latter of accapt- 
aac*. traated U« «x ao!dl«ra a trlfla b*u#r 
tkaa la Ik* av<rw* paaatoa »*to II* 
•aaactatea tba prtaclpl* that tba tapabllc 
•boaid baaa "f*B*roaa r**ard aaJ car* tor 
oar aarvtalaf *»ldl*ra *a i aallora aad for 
tb* widow* aad orpbaa* of aach aa ha** 
d1*d, to tb* *ad that wbll* tb* appraclatloo 
oftb*lr aarrlrM aad •arrlic** t* qakb- 
aaad UU appJtnafaaa mf iKttr pension fund ta 
mkjntpfT rua**« *a*y k« prer«aU4T* Ta 
pula' aa If ■«« with •afflctvat sagacity 
an 1 coara<* to (war arm* la tb* aaUoa'a 
d»f*acw oaadari tba "ragard aad rara" of a 
■aa wbo waa la tba irar oaij by proxy, 
a* to tb* *xp*adltara of tba aootbly atl- 
poad paid b? tb* go* araa-st to Ite p*a- 
*»oB*r*Tba maa wbo p*aa»d that *aa- 
toac* d»a*r**a to ba klckad acroaa P*aa- 
aylvaala Avaaaa by a aoldl*r with a wood- 
•a lagBrldgWa N«w* 
Cbaa*. wbo aardarad Mr* Stoaaaa at 
Portlaad, oa hatag arralga*<1 ol*ad («Uty 
aa to tba act bat Wft It to lb* Jadga to Hi 
tba d*graa. 
A child apparvatly abuat tba ag* of a 
aoatb. waa pt«b*d ap oa tba baacb at 
Ctotlaa. It bad avldaatly baas taard*r«d. 
STATE NEW8. 
K#m) m l Milllkaa ir« to Uki tba at amp 
la ib* 
MiIm fflwa a m»l >rlty agataat aaaaal 
hmIom of ot»r ii.oqi 
A aallor la P »rtla*.i falla law* th« bnJ.| 
of a ?a«a»l aa<1 la klUad 
TW atom of W. 1a*aday did coaalJrr 
aMa diatii aloa* tba coaat. 
Porttanl rarrrhaaU cualrlbaU 91,041 
io Um a)< 1 of it* Jactanavilla aaffarara. 
A prl*oprf u RlUwortb •print* tba Wk 
n« lh« R*ar1f aa<1 inakM a braab for Ubar- 
«y. 
itrrj MrOllllca My r*lraeu>1 hla foraar 
plaa •» I plaad callty m«»«!it(liur la 
tba fcUllac of Job a Ltbay al L'wUWm. 
Tba coma*r'a Jarr la lb* fa** of rhaa 
Kvitaaa. wh> «u f »aa1 «Wa>1 la tba rl?«r 
at llarwlrk. ba« rvadarad a aatdlft tbat ba 
run k* bla daatb by foal play. No ar- 
r*«u bava h«ft na.U No motl ta «u 
abova for tba ao<) tbara la ao claa to 
tb« parpatratora. 
Oxfbrtl Hi»al KatAto Tranafara. 
JOIIX r. FTANLKT. K*.irr»* 
tlMII 
a tt Afcwi tn a j amm, 
rtwiUaatrraim, 
uwiaa 
K a Hart? to II ar Mm, 
MMk 
L I.» «iH all ImiiU. 
a Ai«Aato K r f 
amiiiu. 
K C Ai»«-i la A f Tllaaa, 
•uai««« 
vorwiwvtiiw. 
CM a*fc »■ K A tiffM, 
HUM 
M J IWtrw la II M IWrf, 
•aaati 
J W«4|p A W — 
t a r »a J L iu**» h < 
K 4 M«oA la J b 
f W ««—mm to II J ii—tyaf, 
M L-H to a H t fwAe#, 
MM. 
ar wtoww *a r r*ua«. 
K < CM to L t tluaa, 
k < «rtM to L W*#%a». 
it \ Trm atol to IV« Mf| U, 
V It to W t» brt«*, 
LbUtoaa 
J a T«t to * % Ytoaa, 
raac 
m n*a I* r r amm. 
M Ittol to L M arrvm. 
araaa— 
n a a-wrn to i» r a*w**, 
«• ar lUtorto to 0 r H»m. 
J II Mm to L N lakiwa. 
H M ftatafto to a M L~ a*. 
•> im 
c r Nix a> i* a J*r a. 
Tto (tow n*l iMf Ito (nUa* r«s% 
frw tr»U •••aid ntk* pnti rbrAprr, 
but It would U-»rr tb» An«rVu » rk 
1141. ■ »> BUfh tUl Ik* VUttSJ U 
UiiAid* to parrhM* thm» 
N-n.--T»tw IVilltlfltn do wnrktn<taw») 
Kill tb» ibd f*i til your »*(* U 
»*WW ~Jud«-» 
(WwMMW Um Vm. 
Tlw Nnr Turk }*TWM. ritDBMOtlnf m 
Geo. iUm*« I'ttt la lUj rw*jKU>o 
•jwh. *Ji 
"Tboro U » 'm+thlnf About IWoJainln 
lUrrto-n th«t itlrvti tb* rndUntra of 
tbr F«»n tpMrh bo Btktt ik>«i 
bu Ability. Aibrvntv aim! •arnr«tD#A*. aim! 
Um mIM «ty la wbicb U iUb4« by Um 
KrpubUraa plAtfarm U no ▼ taring e*l 
ikon ibAt uod«r Lim tb« country will 
ha*o at. ocnc»«afcally pound almintotra 
Uuo. IU Ut>i>tciiro to political pjl» 
torimi/w and wtL. not tab* Acy rLaiwao 
with tb# r«jwt1ty of tb* country by fol- 
lowing Utl«'rMIU klaOblllniiT* pull 
Hm 
Um IVw puts It w*U »h«i It «Ay« 
tbar* U "Ain^tltu About (bA HatH 
k« tbAt Attrvti tb* n«liW« of lb* 
jwn ^l# Tte •tpr»A*i >n «Uftn*« Lto rulln* 
cbvvtfrtitb1 tba llarrtooa ku ocm of 
tb>«« t«fol; halAixwd And w«ll {«*—■! 
rbATArtm which. «it bout ywMiiUn| act 
I^rttruW p'int tut ncwptknal Approval, 
cballM^va r^nrfal Admiration adU »t t rwia 
tU wniiMiA* of |wopU. Tbto «« 
ftdotttw is a* a orb au loJorMant of 
ku liorantT, hi* rATD—tO— Aitd ruOM Mb- 
tb>OA iU» tlon to prturlpto a* It to of bit 
ability IU rr«aUa tho Uoiw—Mim of bw- 
U-g "A Mf* BAU to tM to." Ttow who bAf • 
Lai bniia—* dealings wltb him. or 
wbo bttt <-*«• In pATAuOAl cmtact 
wttb bin «r*u equally. bar* notWd la 
bow laTf* A dr^-TW h# pt MWIH 
tbto quality of U**tUnf auafl 
dtw» At all tla»M And undor a11 ctr 
miniHAf b* bu Um miniwf of a taau 
wbo acU frum hlf h AJttd pur» bmHItm And 
«to to q«iu Abo** tuiuf ••«««! by nw 
iUmUmm of — Htob or aanoaa1 a||tm 
dlwaiMtL IU to bAturally mAwrttUw, 
Au>i tbto to a quality tbAt atlnrti n>uA 
(Ucww I'wpU haw iwad Iba Harriett! 
itwrU. nun.bwrlu^ mora than forty 
aumw bto Domination And ha** w«ndar«d 
at bto M*«r —*w'-f a Mtotaka IU to 
aoT«r titim*. mi rr ntb, Mtfr Abusir*. 
u»»ff iniprua«ut. n#T«r uaruarttod Tbto 
to eharartortotlr of (ton. ITajtim-u under 
All rimuaitAhnt Tbow wbo know bim 
eould not naraln of bto ili4n| a ruli 
thin* If tlrrtal prvAUUot bto Admluto 
tratioa will njcuMTTAUT* la Um> toot 
aoJ LlvLf«t m-uoa of tb« Wrm — ludiau 
Apolto Journal 
CarlliW U rwiirt. 
TV PbUad*!; bia TUn— Intimate* tbAt 
Mr IUaLu* to not la a hurry to accwpt 
CarltoU's rhalUof* to a tariff dobate It 
fall* to obo*nro aIao that Mr IWluU to 
ttot In a Lurry to girm Any aurb rbAllenfw, 
ka*i>i( •iprr«*]y tUtwl that bo bu not 
and «ill not d It — IttUbur* Ihapatrh 
BORN 
la Wm Nt>r, *Wft- H,l» Ik till •/ L 
lil fMH'*, Vf< )t, It tW WiArW UfeltM (1*rh, I 
A Ml |ft4 >U« f%4# 
la Kfiw fa. •, fcft l(,ktW «lk rfVa. IUM| 
tMik. • m. [jl»»H Milf.1 
la I'lM *wf«. I*, ta IW * .b a# C. N. Ilalataa, a 
<w|Wi. (tturtor May.) 





au*m *■«* ■* 
rk"k,vk 
w W»| wna. 
to *"T *• lUWjk,; Ztk 
DIED. 
la N «*«•». (Wf« >. DarU K. MiKw, t**J aW« 
Www. 
u UUki *•»<- *», I<ktM TVmm*. iH Tf 
la Fryatarg, a»p« U. fr»l M. ||nU, a«M » 
la Hart* rrrakarf. <Wf* U,Mn TVhim UapfUl 
la Otfr»r4, ~-i< J C«*k>*. F«m. a«v4 *1 
la hrtlMl. Iwl t». lliam TWm, fcnwriy af 
[)f«awt, iH ■ TNii, 
la fcrrva, Maft. to. Iliraa R» karta, i(kI 
la Alfcaar, hfi t« Mi 
la liaair, kfi. II, I>a*. Ira Naw, iH H. 
STATB Of HAIVI. 
M Wa4- uiroir, aa -Ctrl af IimNmt. 
aaariav Of toe. A. D. 1MB. 
la IW m2w of ATWOOD A LOW!, 
laaaltMil Itataara 
III* tovvto MtrH,Ttol ftottaa W flraa la 
mm ln«m«< la Ik* unliaiai a/ tto ■■ 
WMM mt OirlM A. Tmh. I MlpM «| 
I ha aMmart laadtaal batoara. »y awlM a 
••pyaruia arlar vo to »a»to>aJ It* twki, 
wiatiilialf la tto oifeH D—liial, a im. 
Ht*' M1MM la Parta n aaM Caaai?. I tot itor 
Mar apfaar at a Oaart at laialraaay ia to taM 
al lit nak«a CM't toa aa tka M Wadaaa- 
iar at aait, ai a >*a a'»la»fc la Ika IMaxa 
i*4 to Aa*r<J ikwui a*4 HM tf itof aaa aaaaa 
uio. A. WILSON, late 
af laaahi■-y OmlOiMCaaaty. 
AWwii» AWaac M. 0. Datu, lagtatar. 
Koto the clitTivi ul2 i.i t.ic fi^urci of women who" t!o 
and those who <lo not ins modern labor-saving dcvicca. 
TV/TORE BACKS arc drawn out of shape by the AY1 old-fashioned see-saw, rubbing, twisting, wrecking 
way of washing clothes and cleaning house than by any 
other m.'ans. You ruin your health, form, clothes, 
paint, and don't get the best rcsult'J. 
Try the greatest invention of this Century in the 
way of soap—Jamcs Pyle's PEARLIN K. It does away 
with the rubbing, hence there is no wear and tear on 
body or fabric You don't have to Ik>1> up and down 
over a tub of soiled clolhing and dirty water, inhaling 
Eoisonous odors and 
steam ; hence you save your 
calth. I ta successes marvellous. Millions use it Millions 
more will use it. Economical—Effective—Harmless. 
Every grocer sells pyle's I'earline. Beware of peddled 
imitations, they're dangerous. Jauls i yle. n«w y-l 
FOR THE NEXT 30 DAYS I OFFER BARGAINS IN 
COLD AND SILVER 
WATCHES, 
OLOOKS, JEWELRY, 
SILVER AND PLATED WARE, 
SPECTAPEIS 110 EYE 8KSSES 
fit'rj u uaatl, 
Personal attention given to Repiiri of all Kindt in my line. 
Please call and enmine goods and get prices. 
Smruiitritt id m JntUVjim II « 
S<)t TH PAHW Jms 96. 
4 'IIKC M»Vn|.TI «« •»»•(! N 
*•1115 frw.ltM to * Mil 
r«ut«tk. haa 
'. I: ATI ITL CoMKnltriM; 
EPPSP8 COCOA. 
IIHKAKK.IST 
-H» » Itm»|t kMto4|» 4 Ito mM*«1 to** 
«UI> to» |im>i»iW <■#»< < m4 wtrt 
i»«, tm4 M .4r»f». M It* |m |»h iHi— 
• 1 PMll»< «W 
(mi i»>Ih •«! • Mntolf Ittmi I 
• k«k m Ht> •• M*f w««« > n«n' Mil* li m 
w» U* Mt atf M>* Mltrtw W 4nt Itol • j 
«tii*<na m*i to fkUk ton) *atU 
»*^|ttowml n»» K«><»1 iw ||iiIwJi 
•-/ •• <■« MlkliM m * •« «tf wml •• »»*.!» la u 
Ik t *tofnn Itow !• «tok V* Ml »«r>p 
mmi • to*i «toii to t»ym aanHtH ••u totM 
» 'S f«n IM M>l Mfwtol hw 
« • • U H*r*to« UtfKto M»U MMlf (Itk 
••mi at » M4 Nlf la toUfiitl i.*«. to 
UNnn, totoltoj Itol 
J IHM KPI*« A «« Il«>tvw 
1.— >«a K*|to4 




541 Tremont St.. BOSTON. 
Don't Fail to se« this Great Battle 
Scene at once. 
A nIivi Mm y«ii»4 »□ Ik uk* pi«i« 
MlkM tow«< into7 U 
EVWJSTED VITALITY 




Of i/FF 7 
>> /f 
KMr, h»M w» 0» 
KNOW THYSELF JiTZi 
• !«•>,*«' »*>« ►« !■« • M. I M » 
MlfMH « J »«nt 4 VaW. '«■ ««*, aw. |l •». 
>| »•»'. ■■■ 1 II h»" '«• *• t 
Mi «44*«H IM. Dm4 IWImi w] 
imc I M «W w »-■ v» h» >h» 
• Hol<» t«r»lni A+lfwol r.U It'l 
im, Mm.* I» W II •* II** 
llM H«t>» I* »•»»• (iltl'.llf k KaU* 
■ W Ml li (wJ M»l« • M 
(.i'hi.-.i tMMf Mi*f mil uaih 
Realizing that the circa 
UUod of 
THE OXFORD DEMOCRAT, 
ran be in<Te«aed in no war 
twtter than by boneat reco 
tumdaUon and aid of iU aub 
arnbera, the publiabera are 
prepared to eitrnd for MIX 
M0Hlil8 Um Im of any 
aulMrnber who will forward 
with the money for on« year 
• 1 50 the name of • new aub 
•mtier not alruady on the 
list Liberal commiaaiona 
will he paid oanraaaer. Ad 
ilrtm, 









LARGEST AND BEST 
IN THE COUNTY. 
WE WANT 
TO 00 YOUR 
PRINTING! 
We will do it Quiokly I 
We will do It Cheaply ! 
We will do It Well I 
ToOurFriends 
mHWm 
Ht i'« i#« M»ft i*n* iftt •• (lnW 
Burial Goods! 
*• l**r *M4<illr >• kt»4 ik«M in Ira b«« 
>1 »■! m !•!< I* i.M tk« raif Iumi 
M|Im. 
Hin«4rti»th«. VrlvM*. I'Ih«Iim 
« I* 14.. kmk IIIIt 
nuiI MliiU, nI««. 
I»rw|»fil A FrIrIhI <»•!*- 
fK llobri, H«lf« nn4 1'iwblrin«. 
la tt*. mntkiM m>» l f»r y>»im. 
EMBALMING 
ia »'i iu Irtt t»« •!!»• i*| u w*m 
*1 «•»? !«• IIM 
*• mi m>Imi »h»i vnt <«f twlitUM hi M 
)•«>• •»<* fumia m i»»l ( «li 
U Hm f*it» lit* im W )• iki Iiiii, 
•# Mtra «W I<4| UMr MlytlN ml II 
uttnnaai «|>n • »»rj Im( M IW ?••», >i*v 
Ml alf M. 
•«imi N it w» lav riM 
Of.'ava if a*il or prMapOr nival*) 
ta 
IiHwiii iillMlrl *— i»|Minr flDi 
I. W. ANDREWS & SON. 
halt VMM«I Ai| I, !»•. 
HIM MM SEMINARY 
And Femile College. 
Tba faU Tana a.ll nniw •» ii|M Mtb. aiu 
n>W mmi ml Hm41 A (..!•(•( .xnt b I^Im, 
1<M«» mJ HiMbl' <w«i. 
»»M I •mtm*, Nmm, M aac, All aa4 I 'MMMfUl 
iKklHM trmm (W r»»|Hf«W71'aww m 
•Inilnl to WnkfM I'wulltg, |m4m i*4 MJtfl 
wllnu ■NtiXl 
TW .SmmI IkfMiwM Ut U« 4«til f»4 mJ 
■tn«|tW4 ki IW MrM «rf M a I lili tal Iwriw. 
► M 
rf factor itUwIM M<lf !■ IW IWwl, 
C W ftUIIII. t» It.kMi'i Um. 
c. r. ai.i.cn.nx>. 
(■Mr*M llrwt I>»».||U (1l| Hall, 
PORTLAND. MB. 
Til <44n| Bartaraa *h..J la Mala*. Mt 
fx >!>#• uAarid Ki|«fwin*<l Imkfrt ta ra«lt 
Ivi^>iim*I itol Ikurtntfh (Mftaltxl, 
» « Haa4 »4 Tyj» amiai laafbt l>r a ini 
Mi*»(ta|>kn. Immu ata 4ar* 
raraiaf*. Balaa rtty lam, Oalalant hrr Amy 
kli'i mal laiatnaat»>a fbaatially (wratabed. 
L. a.chay, a. m., Principal. 
TO ADYKRTISKRS 
A ltd «4 ) •*> >lit v4r«l Id* uTATb* 
ASH iKlTlo.MI aJJ ta Mal aa a^waluNi — 
rNKM 
Ta lb.«a alto aad iWti atlMMMf U J»af. a. ra* 
..#»» aa Utlx iu- I •« M MMMI a»-l MM 
»wk Ikaa Um vartowa »'i»ata(*ai »•!«• Laul 
Uat. MKII r Mow *1.1. * co 
Mawapat*' A<lttiUiW| lltraaa, 
M ffprwa Mml, N#w Yatk. 
Ntn-rrtMrm Tmr«. 
la Ika Tan «( MIH. It ik C <wlr (I OlM 
lar Um yaar l»." 
TV io4lwia« UM af lata* aa real ratal* ol ma 
r*ail#al aaarfa la iba In a a ml H*«hri. M ika 
yaar l»I la 1411a r«Ma«iUa4 t<i Tt««tK • I 
•aaa lalMw af Uiaa nt a*«4 lava aa Ika I May of 
Jaaa, laTV ba* tint MaraH l»» kla la aaa aa r* 
•air.a* ua*a*4 "# IM lau .Uy af Jaaa |wa>, 
by kla rarti£< al* al lb»l 4al» ta I a->w rratalat »• 
|aM. aotw it h»r»t>y (l»#a tbai if lb# aafc! t»«aa>a- 
Ufaal aa I fbarfaa a»» aal |«U lata Iba TVraaarr 
af Iba aa!4 Ini, wllbia rublaatt Maalba ffoaa 
Iba 4aU af UMM^MI al atil bill*, aa mmtk 
ml Ik* r*aJ aatala utH aa will ba laMtiftl to 
p*f Iba aaaaaal da# Ibaraaa lacla.llaf lataraat aa4 
abanraa. will wllbaal lurtbar aaUaa ba aaU al pul» 
la aaKiaa. al ibaftaaaarar'* (Mba la aaU k>wa aa 
MMMtf, Dm. wrnk, I—, m I WW a'alwab la Iba 
i'llf | i ii !i Jilji | - y 8* 
M. 
aa Varaaw M. M I M I 
C M <»-*•. t' M. Uwaafbm. Vi 7 tu ; fta 
lliraaa Day. (wa, Ma • M 
■■t, Awa. N lb I 
K. B- *a»<. Iaw4. M •( 
Tratt Crwaby, Iwua tad Ml aaar 
Kiaaball l*arb, MJ ■ M I »| 
AtfiaUa ituIra b.»aa# Ml oa 
CfcarcASt.. M 7t »| 
O. H MASON Tuticm ur mthiu 
IWibal Ra|«. II IMI. 
TUB ft»torrttor M*«*y »' »•« |*»U« mUm thii 
to bM Um mit h»iI»i I M ito No*. J«t*» 
ol Pr*M«MlM ONM? MIUIH 1M 
M(«4 U ttt MUM •/ »*M ta 
■riiniK)t«i,i*4 Hm 
■ixi ttiwn, mrtM (*• 
•»>*- If, IM*. WILLIAM r U»D. 
OXrOKO.Mh.Al a (Mrl *f rrtktM k*M it 
rwl«. wMhto u4 for IM C«Mlf •» OiM<1, M 
ikt Writ T»wUy •» M|M *. u. Iia. 
O. II IIIUIT.HNmiimM Imuimmi.) 
HrvorlM to I* ito ItM Will a»4 TnlWMl mt | 
UM4«f BMtl<l4.liMl4C«n 
Mil ynwiM iW mm Iw 
(*<tof*4. Thai Ik* mM MkloMf flti Mtto* 
to ail mmh imwmi kr mmim • Tt •* 
Wbiu to fHIMM IkM «Mkl MMMlftlf to 
tt* OiM PMiyn* Mtoto* tl rwU, ttollto; 
Mf Will m a CMrl to to toW tl 
M* to mU CnUt — UM lAW T*M«toy •« 
IX* MX. a* IM o atoU to ltoTfcNVM«, tU 
•tow mih. u aay to»r to?*, wkr ito mm 
Imcwmi ito*M roi to mW. mmwH 
Ito U«* Will •** TmIuimI mf I 
II- 
A tow a*f;—Alto*: M. C. OA VIA, 
***** eta A^wiLiqx.j 
IIXtH af »»w4 XmI'M »* fMM*« la 
iBMlvtwr* 
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ltoer»liMra •fliBHRUK r. WIMOII. »f 
WwnlMMk. la the I'oaair af OafoN »1 MM 
■ Mat**, laaah>ai Imw. 
Tn in mU 
TW Wtlh lha »| P»OT»l af ito Jalfa •< «»• 
UWrtldlWlMM; M» Mil ■"»' 
•MltBf af Ua rrT.t|h»f« »f Hl>l U If 
rnUmi <* *» 111 'N' I'r ■' »l» < MM A 
Kn« to ui I aa Wa.laaa4at, Ito I7ito 4a> 
•I'M I I-. I»«. at Blaa aYlarfc to U» 
a* a. In •ill r>f»m fMTMlfW w>r<(Hla«l?. 
<l "i iMm at ktW aa<l lb* «H« W Of Ml, 
Uia lai 4ar af ^ *. m law. 
IlKNIiri v. UAVIft. RNWW'ariMOart a# 
l»*>l»«ary »* Mkl Oaaat? 
Hallo ai >na»< NmIIm •( fralNwi to 
Ti 
> Ito «,»1tla*. .<IW***«nt'l. WIIITMASa# 
w<—uuwi a UMCMiiradiirtH a» 1 «uu 
aa Maiaa. |»«.|*rai l*Maf —YaaaratoarabrBall 
M, Ttol wiu ifca approval ai «fc» Ja4«a <>f ua 
I nrt »( ItMlfMMi M aafcl malt, Ito aaroto 
«l it* t minora •( aal I laaaltaal la •!' 
MiM la to toM 11 UM rro*aW Ctort rwa >■ 
hirti, to Mrf CniK.N W«<lia«4ii (to* IT 4*7 
•I ltotai *r 4 l> la*, al alaa aVI«»| la Ua tora- 
aua In will «<»»•'* r»ara»l»aa arcotdiaiir. 
•ittN ai'lM my ku I aa-l Ito n4n al ( «»«n. 
UM It • .!•» «4 *r»l A l> l»a 
IIINKII K I noil to|Ma«(ito Cwrt«r 
l»aUiai> fw mM 1 •»«••!» af OitoH 
oirtiKO. m — ai 1 (Nri af rnm« mi u 
rm*, aiUia aa-l to* ito C.aaif al oaftxl.aa 
lit* Uirl Ta»«4»y <4 aa«4. A. I».l«* 
r%<H tl W W < •< t| > HI' MT K nalfc* aalal* 
a ltoai«l Num. im »t WtwiM, la ml 
U«M|.Im«mI III 
a MataMmM af Ua NUM af M*1 »laaaaaa»l 
lot allaaaaaa | 
-HIIII. nil Ito aafcl kaa»«fc»r <!»» aaltoa 
la all f 'faaaa miwilil. b» raualaf a mar af 
ifcia art* la to faMlaM LkrM aaaka «kmhN- 
.1 himmimiii liaam-aar. i* ai»l «i l-am 
ibii ik«f a«f m»*' ii a r»*MurairtW to 
k*M a* l*ari«. la Mil < miM» Nh> Ik I Tiaa 
tor af (to*, en. al aiaa al Ua iM la Ika 
toaaaaa. aa4 ilia aia, M mi ikai toa*a, «k| 
Itoaaaa Aiwa. I Ml M ai| »»»l 
«.*>. A WIMOV Ja-I«a- 
I imOft-lllNi: II C. Dull, tUflatar 
OirOBO •• It | ..art af Prasaiato 14 al 
Pan. aiikiaA4M ito laailf •OiiM.aa 
Ito UlN Tnadif af A. I) IW 
0« ito |«tllHi a# Julia a IIAKl"* !.«»» 
tiaa «f laaa. C. ilraai MI'h li mH kiwi li. liar 
!•». aiiaat tolri •' kJl*ll«-«. llartoa lataaflni 
ton. a Mil i«aatr luia»| i^af ia« Km lia mm 
\m M aa* «aa*ay aanala raal nIim laa«rlha>l la 
ut* Nikl«a aa Ma la Ua fnkia aMi a* aa a4 
• ulNWMlfa af. »a« h«* |r*4 aal alaiv 4a*> 
laft 
i>ai*aaai>, Ttoi ito tal l ^irinn «i«a mm* 
la all (»<♦••• ,ai*r*ai*t If »a«. a« aa at*Ua»i 
af In <toa ««to* i»a«a*a, M to 
^ak<i*ar.| ihraa ««|i aa»«aM..ii .a U« »l*roao 
WMCUt, i naapayr pntial at r»< • * 
•an IWMT Ik»t Ito* Mar aayaar al a r>«toa 
<--t.fc.ba kaU al fa*i«, aa i*a isir Ta-« l«» 
al »»rl. Mil. ai alaa a'alaa« la ua I a, 
aa-l ikaa raaa, >1 aar Itof ka*a. an Ua aaaaa 
atoaM aal fca |ra«>»l 
lilOKxl A W||.ao« J.**. 
Atoaaaayy.-aiiaat li t IUVU, Inlaw 
OtfORD. M il I taact af Pr^tH Ml 1*1 
CwK, «IUa l»l fw IM CMMf af I)|M4, 
mm IM UMrl T*m4«t •< A l> Ikh 
itm lM !«1IM •( Jtvn I, fl|*rMkR. 
||N4|M «t IW IM Will M4 TmII»W| H 
Mar; A Oo44trt. Uaa a/IkalMI ib ul4 I Mill 
I I urarlM M ll*a**a|a tall u4 M>«| 
twUM ml HUh 4-«-"b»l It Mi pat 144 *1 lit 
ia IM Pr~b*ui "• -o. al r*Ma •» privtta Mlt 
to IM IM4«il a| mm* llltlttl MltN l«f IW 
pat Mat «f 4*lu t»l ia-l4»Btal (*u|M 
• •■ix at i. >. .. I l\\n | ,i • 
m Ml 'bi»»»b*M It «Mala« aa tbn■»! 
t( Mi paUHtt. BUb Ikit "f'N llMM.kl M |Mk 
lltM UfM ■Mil IWMtlNlt II IM OtM 
|tliM t< f *»•• IIM ID'I 
• • l*n*au « <lteteWt4ii Part*. ia aa 4 
UMlf, mm IM tbiH rv»l«r a| IK Mil. M # 
!■ |M h»HIW. Ml aMw ataaa, If U| 
IMf kMI, wkf |M MB* tk*«M M *- fTWM. 
u») A. WMJWIV Ja4«« 
i UM Nf f.«U*t| II C. lUtta IU«UM« 
Till NWtnMf IMII |i»M (Hibit* MUMlltll 
M Ua U«t lair tp|iltl»l If IM bnoorabla 
I »4(« ml Pfllltl IWf IM OMIT ml <>t»nH. ta.| 
t<na*4 IM Iraat mt i lat tUaMtflM fc» 
im> mt 
REJIAMI* KBALD ala at I..tall. 
ta aakl I aialt. Iiwiwl b« ||flM I».a4 M IM 
law 4>r**ta, M iMrafura >*at»iu ail |a«a«iii 
Ml>4 U IM ••lata ml mM It I l« mm is 
aw4ltlt ^tf«*M, aa4 ia«aa mM Mta tay 4»- 
M*4tllwill !• HklM IM aatM la 
aa*l. ia. I<a«l I t Ulllll 
Till MMaiibM Mial* «»♦•• pa'' l» Mlfa lhal 
aM Ma Mt lair Ifrnl'w4 b» IM 11 "a Jclr 
al rmbtk tea IM l «t*l( *f «»t tm*4 aM Maa«*l 
IM tra»t nf ttwami ml IM ••«w» af 
|iiRI«/o|' ar*>T»i* lataal i«*aii. 
•a «a*4 I aaaif 4»wa*» 11? ft»lta MM aa IM law 
I r«<t IMrafara rv|a^«U all p»r~«aa »M ar» 
it4rM«4 lolMaataUaf <nl |w«n»l h ail1 lat 
aa^inl* pa r BMt I tMIMaa aba bar* atf Irwit la 
lkra>a ItaiMMIlM ••Mala 
M,ci«. it-. Nur'iu irixini 
Til ■ M Mr# IMf Mfrtt I vaa |>aMia Ml* lhal 
M lit Maa 4«lr tt^'alH M tM II »a. Ia1|* 
al Cralito M IM Intalf ml (lil«H aa I a« 
•«•»» t IM »ra«t af R t *M •» af IM •Hat* of 
RtHTM nil II kRI» lata mt RotMrf. 
la aai I roaalf, 'I*«imI •» ilnaf M *1 M IM 
law ilnrlt, M IMli*nt itatNla all pataaaa 
ltdal to I la IM Mltla ml aaM <»»•-» t «n* 
lati'l wi Hftetl. at I |Mta ak* b»aa itf la 
■t»li lMr» »a la tikiM'' M iaa< la 
•tH-U.lw MkRCIU* r K1I0HT. 
TlllktkatiVf Mr*M it»n ibH'I' fXMa lhal 
ha Ka« Mat 4atf i^n tlH M lM II «a Jt4(i af 
I'rwHala (af IM I" ill" «f OtfiH »a| iutt»l 
LM lra*t ml MBHW|l«f af i»a ralala af 
J'MIH M BRUIT* l*M> af< aalta 
la MM I Waal v. laaaaaa-l. If (lilaf MM ti lk< 
!• I Mt M IMwf«w iMBniMlinaara 
Itklt I In lha ••lata af ial>l <Waa»l !•» tiak» 
Ifltaaa-liaW par*«al. aM ibaaa ak« law MT 4a 
»aM» IM»w ia aiklMI IM •••• la 
ta. i^a iinn ii 
Till "iMfftWf k«»H» | im PaMir Raitt 
IM' M kai Ma 4at» afp«'aia<l k» IM ll ta 
•a-l«aaf rraNafa M IM <'"«atv af «>« ftiN aM 
aaauaiail iM liaa mt A4aiata<r%l»r of IM 
trfit' nt 
Jim 4TII %1 «TR kl(l*« lata .« R*tMI 
Im '■ nm i». > >. a# mm •• 
ao •Ifarl*. M tM*af»fa »nam all para^aa la 
la III* »«taia «f >ai>l l<a»a«M ia aaki la 
ta*«llala Mi**at. ih aki kan ttf 4a- 
atM-1* >!»*<• la aakIM* IM mb« ta 
N|H If. lata Jo||H r »mu 
Til K KabarnMr kttakr |I»m Hl'i aatMa 
lk«l M bat Maa 4a f tpaalalaj l»* IM Ilia 
JM#t mt Pr^Mla IT ifca Coaal* «f Oafar I tM 
attaa.1 IM imM of * laMalalraio* af IM 
"^ntrLT LORD, lata af rra»klla PlaaMUaa 
la aa! I loaalt, .WaaaM b? iliiil Ma4 ta IM 
It* ilfaata M lltriM taaaaala all Mtaaaa la 
4aM4 U IM ••Ula af a%M .1a«aaaa.| la bUi M 
ttMlala ftimtai, tM IMaa aM baft MT 4# 
aaMtiMraoalatiMMi iM mbm. l« 
Atf. II, l*aa. JAMKII WRIiilfT 
Till mkcrlWf Mfthf (t«M p*Mto »«i«IMI 
M kM bM» •'■If app»lal»»l kf Ifel II >• t»t«v 
af rr»M* f«»t tlM <W»I» af IHNI, 1*4 ft*. 
nm^I Ik* *• tlahwrtmr «f <k« Mitu of 
I kv 11.. ct'KTiH •**• af r»* * 
ia i«M Cntlt 4*iMft»>i. kv ll'l«( k*4 ft* IK* 
la* .( »•#!•. fca >r<|«*ftU ftll p*ra<>a* IB 
uki»4 m Ik* nuu M •••■! 4o«mM m »«i« I a | 
■ linn ft*4 ikoft* vb'i b**a Uf 4a- 
Mftil lkf«* klUllMI MM I* 
ah ii. i«m nwm i' ma 
osn>KP. Ml—At ft (*«M •» MoMla MMai 
ririt.wiikii ta4 r»f lk< I'oMlf mt OiloH. n 
Ik* lbi"4 Ta#*la* *f a*»L A. l> IM 
-i n han k in r Mim, aaaa4 
I* • avrtftift laalrMMl p irpir1i«4 M k« Ik* M I 
vr I • *4 twwm .1 ftftfftk J Wft'kftr 
lata *f ItaM. la »«t4 (:•««•«, **>«mi 1, k«* 
•I |'f«*»l»t IM »«•* tf frnkal*: 
DrlMfl, Tkfti Iba (ftl l KmriUf I"* I 
MOM I* ftll PMMM lftl»f»«l»l bf ••■*!•( ft 
• ipf mt Iki* «W Hi M MklUM 1 fNkl MitNft 
•i»»tf is ik« 111r<»H fiiaiirti. • m«im»w 
rn*l*4 •< lUru.lkfti iWt Mft| ipp*»r il a rr»li*la |hiM In M bal<l ftl l'«r ■*. II (ftll C.<«IIT N 
th# thirJ TM»lftf <W **il. *1 • i>v|<M>k la IM 
fi>rN«M «i4 *k«t (mm If iar IMf kftf* «kf 
Iba Uhl lailr«j*«al *b.»*l aol M pf<>«<4 *p 
pro**! m4 ftH**«<l ft* IM ImI Will *i4 ta«a 
Mtl of *ftl I ilMUlM. 
uvut A. WILSON. Ja4«a 
A InwMff-AUwl-II. C. liAVm. U*fl*t»r. 
m Alft C iftrt mt fr -Ml« b*M ftl 
l'ft<l«, wnkia ul f*r IM C-iaalr «I «»afoH, mm 
IM lk»l Tucftdft' af <*»!. ft l* IM 
l.kl'KA A TBI' l.L a««*l K 
I* a aaflala la*lr««*ai parparllotf I» M lb* ltd 
Will • *4 T«u»»at *1 Blflfft Ckni, 
1*1* af **r*ftf, la *«M CMlir,MMi*4.kiila« 
| faralM tk* iftM Imt r.»Mt* 
IMftol, rkftl lk« •»»•! K ifulr la (If* 
U** M all HI*fHl*4 br rauaiaa a f*py 
aflbtoariifn t nl" H*ii 
" 
If la Ik* Oaf*r4 Iw■»*«*• I a a* ••pap** priau-l 
at r»n*. mi-II j*«if. ikalllMf Mf •i>v*«'»> 
• I'ukalt Onri I* be baM ftl r»rli ®a iba tbiM 
TkMlif af Oil Mil al • *•*!«*» I« lb* faf*. 
MN a*l *b«a •»»•», If tit lb*f bar*, abr IM 
•ftiil |a*i*>>ai*ftt »b»a <4 »*l M pmvH appraral 
a%'l a>l i**4 ti lb* lad Will Ml T*•!*««• I al 
Mtl ilMMal 
».«<» A. Wll.bOM, J...|4a. 
A tra* Mm -4<>**i II «! Oiri«.•«fl**«i 
.Unkmirr'k ilMlcf. 
ornc* or tub winri or o«riat* Cotrarr 
ITAIR or MAINB. 
OXrOR|I.M:-M»L If A l>. lam 
Till* la la Jiff thftl 
<« lb« 1Mb IftT Of 
b*p« A. P. I'M. « Wtrrfftl la IkMlfwr 
■ •* l«*a»l nftl of IM Oart of iMiltMff IM 
aa>-l OMialf at Oafanl, t|tlul IM r«i*<* ml 
(linaf* B. Nla*a, *f H*f**f b Mlll Malf 
a.i,*la*»t Ui M laaoitMl l»*btaf. mm p^MUa ml 
aai<l lakur. abkb mUUm *m 11*4 M IM 
1Mb 4ar •( Mi'l A. Ii. I Ml. I* *kkk 
laM ■*••>! 441* iaUf**t «a * Iftia* M M M 
ift|4il; Tftal IM i*r*«*i af Mr 4»bu 
a*4 IM •teUvarr a»l irMilM af m; n*»iwi' 
b*lMCia« m muI dablar, tn bl« a br kt* 
•a, aa4 IM WlfffT fta-l uaaa/M mt aav prap- 
any by bla bra r»»khi.1*a b? lav: Tbw a Ma na« 
af iM ( r»lib«f« mi **.4 IHbUf, la pr*ra Ibrtr 
l>*trfft ft*4 cboM* aft* «r aiara Aaaianaaa af bi* 
MIM*, will la MM al a Cnartof laolffMt.la M 
ballMal Pmbal* t *art Una la Parla. la *«k4 
UMjatr. m IM 171a ilar al OaiaMr, a. u )»«, al 
a>aa aehwk la IM IMaaaaft. 
uifvaaal*f ar bta4 IM 4ala lr*f aba fa irrHlaa 
JONATHAN BLAKB. IVpalr MMrlf. 
m Maa>«a«»r mt IM Oart mt laaalrasar tor aaM 
OaaMr mt Oakar4. 
Rnmbiwi Retire. 
omoa or Maairr or Oiroso Oucvtt. I 
■TaT* Or MAI**. 
niniari ab> b**! iah Aft u 
bf lit; Ital a mmjmg of Um mMi 9t ttai 
mmtm iaafpNa al kla aaiaka. wlil ba MM al a 
Caarl af laaalraaar ka ba MMaa U IM PrabaH 
aaari Ma, la hib la aaM Oavaty al OtM. aa 
iM mbXy a' Oji. a. p. law. al a tea a*aM*A 
Ulraa aa4a* «r b**4 ib* 4al* li*< ab-v wrll 
I aa. ALVAB B. uoliWI *, Impair Martf, 
M^mayaf aTUkaOaartaf lakalwaay,lac aal 
WORTH GOING MILES TO SEE I 
WHAT 18 IT! WHY THE LARGEST 
Oxford County. 
AND IK PRICE. WE 
CHALLENGE 
■ : All of oar competitor# : 
EilSOT <Si 8WWFf, 
137 MAIN ST •_ NORWAY, ME. 
Do You Know that we are 
Selling ROOM PAPERS 
At LOWKK PftlCKJ tl»%n th«y l»«iu •»»!.! for th«» U-t tw nty jnr« 
Tliia ymr it is » Fight betmwn th« m*nuf*'tur»<r« Nnt it wil! 
I> % 
"TRUST" A4pun *n I l'*|>«ra beck to tb« oM prir««. 
ROOM PAPERS From 5cti. up. Borders From let. up. 
WINDOW SHADES from th* rbmjwmt pUin rlotb to th« l»««t IUU 
Also Sha« 1m all null* ra*lj to h*n£ HhkUii tilt" I *n I baa^ to >r 1>t 
Fishing Tackle, Hammocks, Balls, Bats, 
&c, Children's Carriages, Wagons Doll 
Carriages, &c. 
Dnur*. r»t»*nt Mftlirinm anl all Article u«n%lly kwpt in » FIll*T CI.\SS 
DHUO 8TOKK I'KKSCIUPNON f»u«n • «|w*i»ltT, our f»riliti#<« f r 
■ loin»» l'rtw^ription btiainmM is nmiirt>w 1. 
S. L CROCKETT, 
Registered Apothecary, • 143 Main St., Nonmy, Mime. 
ARE YOU COMING TO THE FAIR!! 
■ We are to h**e utjo of tho ■■ 
DRY AND FANCY GOODS 
ever soon in this County. 
Wr have ja«t rrwvr*! a Urge •U*'k of— 
DRESS GOODS and TRIMMINGS, BLANKETS, 
UNOERFLANNELS and SHAWLS. 
C L O A K S ! 
We have received from the Manufacturers 
tho Largost Lot of 
LADIES, MISSES' AND CHILDREN'S CLOAKS, 
w« hntw rrrr h*t, »n«l tb*T »ro Stylmh. l>» not bom* 
without calling at oar Store »n<l imm-ihj* the Display, r*.-n if 
yoa do not wish to parch«M » tbuitf. 
I2S MAIN St., •••••• NORWAY. ME. 
THE "ELITE," 
Is the BEST 
LADIES' BUTTON BOOT IN 
OXFORD COOITY FOR • $2.00 
FOMER PRICE, 2.50 
-This Boot it made of- 
mvm IMMWLA, 
Bright finish, with solid innersole and counters, 
— AND IS A GENUINE BARGAIN. — 
WE 
Have it in Stock from 2 1-2 to 7, D and £ wide. 
COMMON SENSE OPERA TOE 
AT- 
NORWAY SHOE STORE 
Successors to 
MILLETT FULLER, 









A Odd Ftllowa Block, .... Koath Pftris, M« 
_ 
%MM »<* aw rill a»4 
If CkrMui trU«, m l*U tMM. pWtwai 
wrtmimrtn Imm. IIm M rtr «m mi 
tm MMif ■><*>. fn» H»t b» aitl Mf 4mm—. 
fe*a t|7w. 
Bill Heidt js:etsisrst 
WANTED. 
A taw* Um4 *••*•», mm4y wmk «M f* 
p*7 t» mbtt MwiMt mam. 
*.C. riX.llIC* AOl», 
Mb. 




-ON THB HILL." 
WE*TOai. 
JSJoia *•«►**• 
•« U a MaMaft 
—' • - * • 
|M i » —i im,i, rwi 
, v 
»• : I *. ■ «** ^ 
U«> Or*»»toad r* 
jmI tor* 
»*» •»•«-* *** 
,, Orrt'W 
Br tf%MI At ItrkMd, wu 
,*■«»»»•*♦•» ______ 
j—M *• '.•»" 
► ■ T«»» fW. 
^rW Pr*®**1 
at Harla laa» tUUr- 
« 
• | lKr»( 
»fcl wA. of Gorlia, N 
, wiin 
*"• KMni (UWr, U 
j (B*q 
■.»lMri C > lUi'-T 
«f Vuklu 
— PC. •*»•«*'• 
* A Cfcaaaa t 
j f »u» 
" : *•» » row laat *m| 
• *-••»■ Ua paa 
^ p rvi 
«• i. rnsei^i at nu- 
^ inliMT 
•*>! Klltor of Ut DlaflaM 
V4 tw 
tt t»v« .Ml 
I x,. » »» 
It«. VmI, 
I «^a w-» 
m '«• rta^iai u 
I fww^ • «t 
of Ua put V*»4 
I tn B«V* <N r*««rNd 
flMu 
I «« • • 
W «T, 
I »rJ 
M*m «|o |« 
I 
I H r B«a«*4 irnrwl lh>« u« 
| •»' 
m TlirfcU? 
I tar I*t l rt wtara 
W *ui 
| ^|«•*:.*. «j I*» 
j, I »•*•» 1-4 
<* OmiW*. wb* ta 
^ rnhf« 
•»' w> lUnr »m u> 
*li»«|r Urw vnr* 
* gr Iw" 
•»« -r—ft| bm.«-ibi*>< 
•'■tl J C Uirfcta, 1*4 *fiku 
2v» _____ 
|t rmr* I B%r«v 
«1'.! •:■« that pop%- 
(t«l l»P B»SJ *!»«r 
M U« w#- 
Tto mm «m 
M *W{>**a A ww of 
> AW ;»!<• «''t 
Will to tolty 
Mrflftt* p* r>» a/ I'lfta HiU. 
TV »«•* rv» I'miik Oak ptar*! 
% r*af»r iaJ ik* tor* -My 
Tin V«<" •« 8*0. riKaf 
MN ?Wt ••r» M I'vtt 
I mr r»>l 
M» !••••• '*• "n»»w*f 
Mil t*am»- 
»a«f *»•<«• rut KinatHMl W 
inMVM -»,-ri'fcc« ha Uil Um of 
'» »! Ik* IUM .rf Umi 
rt .i « ik* rcwarj MbMi wfco ktf* 
vi mb »w«i or lirtj r»r lk« •«» «J 
w wn. > 
Ttar*? >—»t» « i(uh. Imn II »• 
^4 *i »• H»«»* 
t fcirll* Wtlf. kmgym 
ttjn» ■» H» 
■ • >• 1 Hunt HtMMa4, 
ian»' <—1» r —it 
>«m« H TwlM. 
ihi > 
~ i* lit* wb («apM*d tor 
tMHfi T»^i« •>« Mr*. Bif 
rv* ^««rwito. wfcick 
a Biwiri' Ml *»k. Tk* fc1rM«*|.»B 
IB m • 1 ii i I f»iU m»>r« 
fin' r" ft il • o'clock Tb«f» 
• N |M 4 'O • m* fci——. 1*1 ill 
n r '• ®f "»iuf 
w m >1*1 !••• ii w> b*v 
TV •%» «!•( if rBtker, Ik* itilipi 
MiMf vi oWhBUoAa niif mmm 
r» Ml • Itk* Iws vrit utMis. to 
«M tocvrui *(*flM p*f 
mi • V «» ri.1 tor pobU 
■MB »*J • * »f BtlWf. hit iMt Hll 
tiw (I Si' i* i« U tv«l*«U m«* 
■itf ilf'Mt mar* TW •«!*». 
M|H II* H*Bf<f I pM*i'tK*<t 
m *t »»<t* ik« p*p»n. iod, gUirylag 
14* l*<«4t \ «*f •tWf«l»«U»| I m »«•*. 
M HI tk> N i %»•'. prvpint tor Monty 
■frt V ik« inaai iV>wwt 
HIMNv • «#lfclag tofffflku I 
■Hi •' * ■••mI at r*t. a 
• •;->• lk« u >i 
•• »• • it; It ; r.f 
• " • feat Bit 
• •• •• f- *. • 1.1 
** -• *• * • I ,hf<iB«k Ik* 
w. •V'tl O lB>l •• IB Ik* 
AT "»w nitmb of klB 
[ P—i 
!!»*• Hall. 
i» Mb "v.pi a. II 
TW' V-r J n ».v*I IW ll« 
»»>i m. dial »Vf- 
M i i Uuw i»m t>f i »coN of t 
ft* TW'll'ir* >f tte (IBM «M Un 
wn* -i r v tl tMS*. K«tn« ofU« 
iMMrtii «t IT of U« 
feH IIIb. Hi U* CIU» 
It • U lfe« •.< 
►a *a» tt. r »• U« tr*l (MM rw«>UI| 
a »mmti af.it ( la «f U« 
% Im • ( Ittolw U* (w*l mfltJ 
U> I l«jf! .«|tf Nd MMd Mdf to 
Mm ia* tn' «' <*ft«api<iaa~ u *•» 
•» «tif i»r tofUrw |ta*t tttt 
•» l«» ti .f vi«tk f%rm prtfaml 
C V Kt« tawwa. 
Mui<ir vratoH B im 
Oxford County Fair. 
ni'TTIM MTtia 
1 M 111» 
« » I.M t MM. 
*»i.» r • ».• »•»•* 
■f « » <*4, [MM 
t • rvw. 4*kM» 
«■*. * k J- r w~«. i«wn. 
» % TW TVfW, > »i> r»* 
» *V ft A «•«?. » •**«*. 
'•mi utu '«l» »*» rraaa 
(MiMiilMftMft, 
r 
*•* %. ft* *| Mr* \ •* 
rr>t* a 
a< i « l *i —- iMatk r«*» 
I «• (UM- 
*. k k, F ft 1 nb4H, t*M% 
«r »x>, urt.il 
^ w k iwk iK*a—l 
7*- 1 • a » t. (#• < **W" M II-. 4. 4. 
*2.1-. t«. c » t • m. H» 1 ■< ^ » "tlwI ttiM 
"•W > v a I >-U«*< 
i • iti» 
?*•■»* » •— r- I ■ 
" ft. «• « 4 r\«*v« *«*«•» 
?*l- <•%.!»». u,ViM Nai* 
7*" » « : —». «r«4 
^ » •. ftw^-c ft*«. «M*I 
■ ri —_ ft) 
K'llitfiivtnt'aa 
r*>*'. T»*. a iu*M. itM 
ft^TM. ft^^. Wi tmmmm. 
K* w. > U Mt, ftrftfc^ 
a ft a.'-Mi r« 
««ftlA4» 
ri' fc~.ii 
IZrv" * •. m ii 
W 
4 * * r--ki. 4c — ^■* 4. r ,- A, 
T»J 1 l«t) IIU t» I'lM*. 
f., 'uiM»a 
U| »* *• 
* * UN" L I mm. 
W I t II- 
7r*" a k i 
*.t m aM«i 
A Ortcd Id**. 
H ILftiwvtr. tb« w*U- 
wV T'tw. ta*«il|il*4 U* 
I****1**. •»d wroU "I 
»f II »r»f<>r4*« |K»p«f*Wo« U» 
t/**11 'lOIMUW. i»l fu«ad ltco» 
mm! torn (.■txmw itl* 
PW H'trt'ord *•• <■<»»<1. I 
i« mp^Imum vm iaa>c*«ufvi« 
^ wtiw l»«l r«Mlt of til 
lb ^ 
l4n*r ■** i< p»«J»r«, fcf llM •*>!• 
^^2!^" ** **• **** MlMN 
* 
* M<1 tkott# pmd»cla« # »••*•» 
••*r* It u r»rt*l«t? tt» "<«» •*! 
**••**'•1 *>r««4 riM»| pfvptlMM 
Nfc«W«I kf i • 
T**»U*. BrU». 
THB BHAR BRIOADB. 
Bumoar. 
WedeeeAey, ItylMfeN H\h. how \\ nm 
Ml rW«*Mkw Mirv-Moh*r dM|b ur». Mrs Asa TViapaui'i. ttW h« 
bM fUlUnc IS Caa^fldt*. ItMMrti 
HH§ 
M»I«IIU I!. |~ kWf U W.rhl.t »■ I>Ut Xo. a. ii»n'-^i, *«*i* uu Mi. 
B Freak (Hut Dm p*rra**»«l • 1m 
BiMl^iti «r|w <•' Ot irfi* 9 T«wU, ol Cm to*. 
TW ifpk crwp ta UU wialtf U lootl. 
Pao Di'tnini. 
Norway L*ka. 
TW dreary %a-1 loot of tU 
W U«m ku miUI. for • »k»rt itflM 
•t Uaat. bf tk« arrival of Mre. M ( Wi). 
«HL 
Mr tftlMn J«»« Kaiiii Um|m*Ui 
Fry*«»arg to vUlt rtU«w» uj Uto»l th» 
fair loUUMU*r« tSU v**k 
JWfcOOl s*f«« UU W«k WtU llMtNl 
irUUn lid ITrwk BvtMt %» l*«Wf 
Mr aa4 Mr* H%a*«l ftrtrtdg* ki*» 
l«M to <>■ i ikon vUlt 
Wtlaon'a Mills. 
AfW ta *i«kt tin*' itora tk* hM 
pal la *a i|>f*«rt*r». Wt It look* MMa*- 
«a*l paU aad •*»h«»1 <L 
TW nvar Uay ta a drlvtag ptkk. a 
p*ti tMoamWar* at UU iai»a of tW 
tmt. mJ tw taa»Nt«au oa tW vmi *14* 
ot U* Ho* fW*l (T«*Uy IH* awd ofi*>rl<l|« 
Mr* ft K B%u«. of W«*t ftaaa*r, U ap 
vuiuag old frWo<U. wh> tr» vary gl*d to 
S.r omtm but* 
Fred Dua aad Wllbar Walt*. of Lfaa. 
kitt km ruapl*g oat, bat tW »»t 
«r**ta*r ko di*n*ui ta*a aa«l iWy nut 
tor bo*M UU »or*lag. 
TW Uu rala* ktr* UJared U* *ret« 
tmp gre*tty la UU **ctt«a. So** i*HU 
*re aatlfdy cpoiUd aaJ *11 la a Ud Ma>ll 
Uoa 
Brownflald. 
M«oara. T. im* MiUtb*a flaUb««l 
parata* rora Tartar. baaiag p«i 
■p ibott 100.000 caa*. 
TVr» hu «»o fh>a lypkoM 
f»*»r Ul* Mr* Aa<1r» w Tbora a».1 
IUr»»rt L Lntlll, ImU J|la| »»ry aa.1 
My, 
llnff rttu foe U* Imi f*« A*y* h«v« 
t'—Vf awol.*a U* lima* :■ UU tklal- 
P»ru. 
MlM 0*f« i»f VtMtrhtMlU 
'•Mbur of Itto Ilula*«, of 
kH tMUii frwada la uu 
ar*(fc*orfcnml 
tt baa iwh t»r? rala? aaJ <Jall w»atbrf 
ft*r lb* put tbr»a aa<1 tl bu apoil 
ad IW r«>ra faM*r Uil • •• HIM bf IW 
trust. aa 1 It • f**r«»] Uil II will r*a*« po- 
talnsa to rat 
J K Coaaal »*<1 »lf« hi** Wi vtalt* 
tag fri»ada la Fay*tia aa<1 ura. 
Wtat Da thai. 
TV* »ii fa of Tm*1m ai|tt *»•! W..J- 
a-»'»t (*•• tW ran toVtor i»l twaaa 
u»iwr % •**!•«, hat iWi »r« «o far (uw 
Uil it a*t«* bat lltu* «lif«r*ac*. 
Ki«rf aaa • trials* "I a*««r ia« aarb 
itaai|ta| atalWr tu farmer* 
" 
I* tUWaa aot kai««M aaJ rut I lag roa 
•kVraWj 
Fall M (<w>l aal ao tkxk Kav*ra to 
p(*ttat it' btr>k Fraa »ij ifla| It 
Mi :anl la at bo*« tr<m Maaaa 
chtwtu <>• a iK»u«a 
A W Qro**r baa a a>r» *U«, »m*I by 
a bor**'a b**la "ut U* fly 
" 
Mr*. 0*urg* K Mi la la laprotiag alac* 
ro«ila< fr> m lb« a»a aid* a(«a a rata ago. 
<HWr aleb uaM pr»t ;»aa.7 r*poru«l ar» 
raaMtaMa 
Maa? ar« laUaJlai to go to tba Cuaaly 
Fair if >« tJoa'l rala all tW ua« Oar 
|u»d old lova fair* ar*ai to b* a Ula| of 
Uk pal 
(Wri* W llarxWa ut<« car* of 
RallmaJ arctloa abU« for* aaa Far wall la 
u« a ank a varatlua 
Fail appl** ar* p4**'» *r* haatlag 
for raav>«ara al fll M Wiator frail la 
4ri»rr»«fl haJly frvai t** lra*« Ula »tl 
w*aib«r 
Hartford. 
Oagoofa t*« .ruf itt two Mair*»l arl 
•laMf »ii» u> • inatrici «m 
Oft* *4 lb* laTfrat *«rr «!•»• 
A affair happra#tt l« tbl« town 
am t^rUut U» Cm of tkt 
»<r«lk pullltCM* bKMM M • irlWd 
u»»f Mpt"* ! Mr* >kfHl of <>«fnod. 
UmU* friff#c la iWp>«!l Id on *«** *» 
oar frto»] in oM ab<»rt of «bit "Biilt 
U»i teN 
" Rarvaui ur 
tioU Mm atom lb* KU 
!*•'»«♦ J Mfl fMlorj (>OM« Ul< •'»» 
4'pWM (MMhU tfcMfbt OM of IM 
HmI IMlllll C«»i|* lltl CM b* la 
thia vlrtaUf 11* »u ilr«l by llarry 
Km 
Hurj B.c*m!1 aa.l i frl*ad of kliu* 
tuiuaf lb« Hartford Cold Mpriaf farm 
> »rtb Turt*r cura fbrtory cu< p am* 
Lnabard plana ara worth Ilk) p*r ba»b- 
il 
Aa*rtra B*aaoa drlrM lb* Iwat aiaUh 
Ml pair of rulli la Iowa 
inl Marrta Batr* baa a>v«l lobtr 
VfliWi ptar*. iWa Kadaaf lUtcbla- 
aoa'a. 
I* Mr* u) rooM k> Uirt/onl CaUia 
Mow October l?li 
Roxbury. 
Ml** Cora U*M«y. of duaU Unbary. la 
U4ch:a| acbuoi la Ihatrtct No S. ud ka 
•a U*J. of lb* Ma* piac*. la wacbtaf ta 
Si I 
W* a boa Id k«r» a Wfr of •mart Warb 
*r* a; h. a.b K ary If It o»r« aot for 
oa* word Tbat w..r«i la aiatrlsoay. 
Om I* |om kir»atf aa-t otb*r* ar* la daa 
(«r TWipliWruJtbf if 
" 
WiUlaa 1'orvr. of Kaafard, la Mill af 
•war trap* oa Com W'l ia thla U»wa 
Ilia 
father f >ra*rlF cm«II i»*r* «»a tbat 
bllL 
Calvia Bvliaa wm armualy la)ar*d 
II >aday, by a pair of raaaway aorM* 
c«mb- 
lag ap t>*bla»l bla aad «m borM J 
a rap*J 
oa lu bta back board aa l oa to Mr. Bacb- 
aaa 
Eut Sumner. 
!!»«•!• Otrrtoh, of Bu load*] 
a 
rar at *aa>a«r lUlt <*•. with p>Uto»«. pay- 
•« ii r*au p»r »mM H* atoo fe>«fht 
ippW for ruilif ii 90 rttu p«r 
MM 
(t F *uu « ku i cr»w patilaf 
iaV» U* rtr»r. fn>m ll« lr« i| Ktbta- 
M UH, pvtriiMl *ty U(it« CtckiH 
r>- 
r*«tiv. T»« irttoto u««d 
it tb« 
••• alU alUkto pUco. 
H C. to ratalag hi« 
dowl ■« 
diMtitn b »«r», la ort»r to 111 
nnkn 
f jt laru iwii put It ku i»«ra 
a banl 
ttaM f.»r k«r*Mtli( crop*. 
(' II. 0*«ao« to toiprovtaf 
hto r*«l 
Iran by ito aVtlil«a «f to 
» hay wtadowa 
Mr*. Loalaa Ha««*il to atoo patUof 
aa 
ahttiioa to tor r*«i t*M« 
Tfe* lli«fe *cfc<»o4 to fl urtofclaf 
a»t«r 
Mr Citiaaa eara. Aiwat forty 
pa pita 
ar» la atuadiK* 
Slociii 
Albany. 
I>a«kl Kd atrda tad mtft tra vtolUtf 
r»UU*a* ui] frwad* k*n 
Mr. J jhm 0«uv«r MrUJ 
Tuaadty 
K-* Mr itu( float* WaUifjrd. 
• ititM TW Ltplft fuel of Oruii 
Iraf ktl -kii|t of U« 
fkMrtl. Mr 
Qrat«r «m tl ?»«r» < W. i lint 
a* i«b tor 
u.l haafeaad *ad will *• mark 
atowrd. 
AM Aadi« •• hm Umi ft M€kli| 
colt for 
•kkfe ki k«J bwaol rwlin, dtod 
»oJ 
Fr«*.'aad Bird'* ot wblla baltf 
a bod 
IkkM u*« bora iff 
Haiti licit, uJ mih ha*a 
b*ea la low* 
itoir *>■ tad atk«r raiailaa* 
A 0 Lonjiy, ot Mini, 
vm la lows 
llaaiaf. 
K •». T M B»*J«a>' S 
wait#d from 
Xortl VikrUJ lu Albuf 
finally 
a*»•!■(, *° au»ad (k pny«r 
bmUii, i 
tttalaac* ot fir* alto* 
L. 
OiUad. 
Tte lata »»i «hUk to (*a*la| 
tba po- 
unm to rot r«ry badly mnI 
Um f»ra»r» 
in trylii !■> dt« ta»a Ki 
do aot 
t+fj w*ll tit It ku 
raiarvi mi of «fc- 
Uw for two *««k«. 
T O Luy kM K it ivtf two 
ear# or 
poutt*a a«Cy of bto ova 
ratotag tad to 
aot 1 
B>aa Ckapaw ku lost 
15»• itorp fey 
Ua (Man tad aov to la* 
avori rtagaaat* 
OS IlkB 
J*>bt Bn»u tad vita tra 
oa t Ttall to 
I Mwbifaa. 
OUlt tad vtlk hart go— 
to B< 
Oxford. 
!Uiph of N*w Tort, lartarad 
to lb* Kt l«hu of Labor, Saaday ar»ala«. 
at tb* *«bo»t boaa* ball 
Tb* (>w»n Bn<i wrfiiJid Mr* Win 
W*riw.u, Mood ay a?*atag 1 aapprr 
•« to lk*M and tb» oceaaloa *m 
■atb by all 
Jam** |)it|| «nt llnrj Kiloa h**» 
laUlj had an lacr**** of p*a*loa 
Javaa I>a«la by notad bla family I a to 
Am>» Nalth'• boaa*. 
At tba flM SttHI lb* WaJchflll* 
Hm ltd Uw BIm tba Kor« tiood If to € 
la f*»oc of tha W*itbvill«*. 
Mr*. 01o**in r*<-*l»*d a dlapatrb Inform 
1*1 b*r «»f lb* •* a*f» of b*r ho*- 
•*••1 mJ ban fi)M to Old Tow*. 
Tb*.lam pn«fr***** alnwly Tha nil) 
pr»»>*hiy will *<>t atari for fl*« or alt 
Mia* Hannah <%b*al*y dlad at WalcbvllW 
•Wpt ft. Mt' l W yeara 
Frr»burg. 
Maaara. Calfi# and Qraavlll* Aaatla. of 
■o*t"a, ap*ai Saaday bm Tb»tr noth 
*r, Mr* Ftlabary. will mot* hack to bar 
bo«M aooa 
L#wtoWi!barwr«t bona to Boatoa o» 
BttarHf, 
Mr B*rlah Warr-n. of (It Loala, bu 
N**a vUillag bU frlaada In tbla virility 
J »hl L Nb*dd U Wachlaf «t Nl**p 
Fall*. 
Mr* (km baa r»tura*d frrxa L*wlatoa. 
A Da* *hlrl*y baa i*»* boaard for a 
a«| wlib a aw*ll#d far* lb at pr*v*at*d 
bla fnltc to r >rt!»a«t o« Moaday 
Tt» W O Fair d*f*rr»d lb* p*o®ram 
for W*da**-1ay o* arcoaal of lb* r*l* anl 
b*M o*»r Friday. 
Th* Hrat ! v»*B> of tb* tarn waa bald on 
Tb*r*day *v«*li| aa.1 man? of tba old 
•rfetiar* »latitat Ik* Fair war* prf«*at. 
Mr and Mr* Fr*«1 Pow*r* *r* la tow* 
M' F. »* to li*tll haala*** la Itoaloa aooa 
Mr a*d Mra K H K>bl**oa. of Fort 
laad. baa* vlaltad t&alr aoa »x»arvlln* at 
Mia* II C. O*cood'a, tbla w**h 
Denmark. 
Tb* tuiiii of com at tb* eor* ah.ip 
rWwad fUp^ rat»r jatb ASoat 1)0.000 
raa* war* pat ap. 
Mia* May K»llb. of North BrtdfawaUr. 
Mua la la t >•* 
tHac* at Odd F'Mowa llall tb* »tb. A , 
«r<* rooipaay w*r* pr—aat 
Oar rltii*** took a aam'«»r of tba 
| 
par*** at tb* Waat Oxford Fair. 
Cbarl** rti|r*a aad wlfa, abo baa* 
***** at llranawlrk for aoaa tin* ar* a lair j 
lag r*latlaa* b*r* 
Port«r. 
A* >tb»r h*a*y rain itorn It app*ar* 
tbai tbto wst w»atb*r to foin* lo flatoh 
• bat cr >[« tba f»r«rri had tbat tha froat 
•tft«S lot spoil 
ll to »*ry ildlf la thto tlrlalty it 
pr«MiV 
Mr. Joki Fr*a<.b to *sry atoh bbI a »t 
«pa*Wd to live 
K*v Tboniaa Mtr->at to h*Tlag a r»rr 
Urt Um II* to «kl Ui| Urt* of hto 
•on bll« he»B •Irk i»1 oaa lllsd ob M b 
lay lasv, aa.1 hto vlf*'* h»aJtb to poor bb<1 
'«• o»»i for b iiabrr of rnri A *»ry 
kirl (bm 
Maj Jam** Krsach arrWad at hto 90U 
MriMif oa tfca 14th Ha haa twa 
a »*ry ra<f~1. haalthy ®%b. bat Kit b* to 
« to Ml tkslp r*a BB.i htB ml ad I* Bhn«t 
too*. IIto BOB. | L K'»Of b. has U« BOh) 
r*rs of hla bob atac* u« JmUi of hto 
Wlfs 
r »IbUm* Bf 1 ipplft *111 ht i crop. 
IV> aot baar of Bay rot la thto a*ctloa 
P.Mt Hobroo. 
W« ir«oi >)iai 1m w»atb*r aftsr tbr 
rata 
K*» aai Mr* Kraal I.«mi of N V. 
c»»» a sac r*.l < »o<-»rt bI lk« charch M >a- i 
la* »?»aia*. it* .Mtb Mra Kraak Harlow 
<«f Tara*r pmlitol at lb* orraa Tb*r* 
! 
•u a food aa tl*ac* aad flaa maaic which 
*11 *a | »y *d 
A II Foff "»hlto cp ltllac wood tbs 
H I laav. h«<1 ttM mtafortaaa of tottlaf U« 
• a* Blip bb.1 tat hto f»oC It to qalta a 
►b.1 woaad, aithoach aot aarloaa 
Mm l»awtoy of IVtrtiaad (matroa of tba 
Old I.vIub ll>m« wib la Iowa Ha*lay, 
tba :jj 
llobron. 
U»» Mr Mayo of Carta pr*atb*d h*r* 
I a* l Ha*.lay S»pl T3 t ) 
Tw«*day *v*aiag I»r (Vtahaa (iia a 
toctar* b*for« tb* BioUata; U» aa^Jact, 
INMilaa. 
Tb» btboo! to pruap*rlaf flatly with 
a'mat 110 »ta laata. Tb* flrat iyc*am »« 
hsld l«al 
w ta. K M >»ty aa l wlf* of B Mt<»* atr» 
at Mra MtKtdy a Hat lay aa t tort M »ad*T 
<>a tbalr «a? to Um lakaa *!Mr< tb«y will 
go la ramp f.<r a wklia. 
Tb* foaaJalloa of tb* paraoaa«s will b* 
laid thto Bnt Bad tb»* tba work will ( » 
right ab*ad. ("Wtoa Bray ha* takra tba 
cuatraft for balldlai It. 
Mr. Fraamaa aad a >o art at work oa 
t>r I Km ham a boaa* aal «« coajratalat* 
tba Dr. oa lh« pro*p*ct of aooa llvla« la 
% boa** of hto owa. 
Wm ar» ika>l to report that B«rt Qto*»r'a 
way to r«cu*«ry 8h« 
haa bwi vary aick 
At lA« cam* of ha*« bail playr.l b»r» 
Monday Ma»*a ta* I'arta aad U*broa 
Viya. ika Par.a boya wara badly bntaa. 
En*t Wiatarford. 
A W. Qltooa of Brooklla* haa b«aa la 
toara 
AioanTytor of Morth Watorford has 
aivH oa to L«*lto MrKaaaay'a plae* 
whtch Ik* haa hlr*d for a year Mr M'> 
K'aary aa l family ar* rolaf "dowa *aat 
" 
Mi«* taa lllltoa to Bpaadlaf a few ws*k* 
at Lawlatoa. 
Mtoa Man i* Yoaag haa r*tara*d to h*r 
h< fa# la Nantra 
N H. Qltooa of Brorktoa aad E L. Haa 
ball of Brook I la* ar* la th* plac* to hav* 
ik* bay oa th* Oltooa far™ pr**B«l Tb»y 
•III tak* It t» MaBBarbaBBtu. 
North-Woat Norway 
Mr* Jasra J irdaa la falllac 
Mr*. Joa*rh Holt of Albaay haa ba*a 
•toltiai h*r i)n>U»r, l)»a'*l lloll. arlth 
aa<>th*r brother aad wlf*. J M. Ilolt of 
Aarora, IU., arhoa aha had aot awa for 
thirty y*ara. 
H >m» of tk* r*ra>«r* ar» haallac a«*at 
rora aad Lima '**88 to tb* caaalac fartnry 
at N >raray Nit tb* i*r«r* fro*t of lb* II rib 
aad *ixtb laJ«r**J than v*ry mack. 
(i I. 'i»rry bM foa* to Lawlatoa with 
a load of •«**. ;oaltry aad p*ara. 
laaar McAUtoUr haa Bold two wry ale* 
■tfrn to J >*lak K>cbard*oa for baaf. 
Mra. Jadklaa ha* aotal oat of tb* Caa* 
boa— 
i V Mclntlr* from Oraa<l I«:an 1 R 
bas rw«a vtoiuac coaalaa la Lnwll aad J. 
K. Mclatlr* at Baal WatorfoM, tb*a paid 
a abort vlalt tn hto c<j«*la of thto plac*, 
Mr* Rolf*, lis h*d aot bwi la Mala* h* 
for* for *lktr*a y*ara. 
Mr. K'moall aad a lady from North 
Brtdgtoa hara base rtoltln* hto *l*Ur, 
Mr* Virgl! Jobaaoa. 
Lor ell. 
The fldMt • of H m«m A. lid Lacy 
LeBtroa J»*-1 »o tfoa t«y. H»pt jft'.b, 
af- 
ur ii llln*a« »f a'»>al » w»»k. aged nih 
' 
jraere Tbrjr have the ayapatby of 
thHr 
frlea I* t&.l aelfhbore In their a ad ifflic- 
Uos 
Df. J J 0<»Sh U In tow» l|« U llvln< 
ib Mllaa, X II., m<1 U a»w taklag 
» «ui 
tioa of a few *ftki vtaltlag bla old frleada 
%a<l M l|fctors. 
la iMnr to lb* editor 
w» will nay 
•hat lk« »t« pant <ffl • la In Lovrll at Ihr 
piw« fjrn»»r!y call* t "Ho 
4 " If «• r» 
aKtaber rightly '•Sanrwh"' «u lb* ordi- 
nal In lita oaroe of tbe towa 
of li*«d«n 
*b«a It lactu lad L >vell We bar* had 
• 
"Baacook" Qraage aad Hoacjok" Lodge 
of Ujod Teaiplara here foraerly. 
Mmoo. 
Nothing occarrlag oat of the gaaeraJ 
order of tblnca 
N G. Lo« »J '• oldeat aoa 
la •topplac a 
while at b<»oi« tbu f«ll. 
Ula Mfca are 
> rn Bf H nlwAAi *1 
1<> V { m 
H i). N HHiliaaa of OUafldd 
W la towa 
lookla* after aaiall beaf aad 
Billcb eowa 
II* ta bavlag a are* day to raa 
ov*r oar bill 
paataraa. 
Bawaer A- Orovar, a aoa of D 
B. Oro- 
ear. B*qU to teacb oar acbool tbia 
term 
It coaatKN oaa weak from 
aeit Moaday 
Tba M K Circle net al Mra 
l>«aa Mor* 
rlll'a yeatenlay. Tbey bad a e*ry 
fail al- 
tea< lance. 
Alaaeoa L Tyler baa aovrd 
to K«at 
Waterfocd. Ua auld la towa bat 
lltUa 
over three m at ha 
Oeo. M and Artbar Morrill 
are balldla« 
a ah««p bara wblcb 
wbea flalahed will b« 
ate* ad Ml >a to tbelr baildlaga 
Tbay 
are ~nurpri* ag yoang Bee 
and roeaa to 
aacceed. 
Mick f >lke all batter 
Dothel. 
A. J. Blaka of Ollaad h« tbrva l»»fi 
l« lb* road wltbta na»-foartb of a mil* of 
Mtftn* fllltCf, Batbal. Rawral h**>- 
br»a m«i near tb« koaa* of Orln Klllai- 
wood. Fr»1 Howard two 
*»•!!• (rum bu r*volv#r «t <»•#. o.ar hi* 
h<»u«# tefor* •»••• woald rrtrval 
C K B«t»ao® 4 Co bav« pircbiHit tb* 
Block of of Pban Maaon and fatnl 
bit •tor*. Tbty will kiwp mrtl la addltloa 
to i ftatnl atorv. Dtfli Lovajoy la tb« 
Co an.) will attend t«i tb# la work 
aa«l Mr B*aaoa will raa a rait aa u«aal 
Si Joka llaatlaga I* aaadlng bard wood 
(Kiwdl to UwlltM. 
Minora mrnuiL 
JnMph Holt uil f. II. 0ol« bat* lately 
arrived from Waabln«toa Tbalr maay 
frunda ar* glad to wvkota* them 
Kvalya fraa* bu rataraad to b*f hom* 
la Avoa. Maaa 
Mra. G II Krlk*r an-1 daefbUra who 
kirt hwa tb« iimU of Dm. Mo**o Kin- 
ball and farailr bar* rataraad to Maaa. 
Tb* l.a»ll«*' AM m«t 8»pl JTlb wltb Syl 
via Farawall an.I family Tbar* wa« a 
larf* c*tb#rl«a aad a plaaaaat ocraaloa 
Nrti will n««t wltb Mlaala Kimball. 
Oct tltb. 
Mra A. M Ilartoa from Corlaaa U via- 
Ulna relative* la tbla vlelalty 
Cora fodder looka black, lada*d. 
EP.I 
Bant Dothol. 
H<-h>»ol ruaanrra Oct 1 «t. Ml«a Af- 
* * <lrov*r l*acb*r 
Mra |) K Kimball who kaa b*ea vUlt 
lac at bar old bom* la Ibla pta©a b»a r* 
tarard t" Maaeacbaaelle 8b« waa ar- 
r mpanwd by her diafbter, Mra C C 
K m'-tll, aad bar graad laughter, M •• 
M ii. Kimball 
V « Haiti* B ar, oaf !* M 
la vlaltlag relative at H»vere, M «aa. 
Mr* F 'ft F- :ker ar-.l rbi: Irm w* ■» have 
•<e»a vUltlaf at bar f»th-r'«. Da M 8 
K m'<*: h»v returned t • tm-r h >U' la 
M<M|.bl«*lt< 
M • F B How* >• vlatt'.ac b»r alatar 
at *VaMh%m. M »aa 
M •« K ntna Hrowa baa rvtara»d from 
B«rkt«l4 
Ml** Fvvl* (Van* whi h«* ►>•*»» 
In* the **»aT»»f »n tbla p'ar baa f'ini *1 
to bar homa la M o«'hia»tla 
South Dotbol. 
F*rta«ra ara bu«i .li<4tn^ tielr p'tito a. 
They ar* rotllaf badly In ai.m* placea. 
r.ara M p^f aad her m->lh«r le.'t f.»r 
Maaaacb**«tU. Friday, »b«ra Ibey w.ll 
ap»*d the wtatar 
Mr a»t Mra K'JaS Itrown l«t«ad to fo 
to Orand l(«p I* MI'b In a abort lima, 
to ap»«.1 lb* wltW With tbalr a >t> 
Mra c r K'm^all b*a Wn alrk f ir a 
f»w <1«y« b«t la h«tt*r a«>w 
Mrhrt.,1 will 1- fiB b<-r» M »a lav. Ort 1 at 
t •-•ft Htrt^aa l« la'Una «»f aalllaf Ala 
•« r» *t ||-an • Cofi»r an I to !)•« 
»»r, (\»i<trado. to ip b««la>«* ia»r* 
Hiram. 
A rl<»*ttrM a<i«ia*i *1»r « ***t»a« w«l 
Mr K*as*a Kim^l a«<1 faiall? w»»i in 
•(ritvlfV X II t» tiill • hmth»f Oa 
artrlac tb*r» bl« b >ma, • vtlaaMa b***t. 
tf«pp»1 <W1 
Mr* N»U1« II-»J«mla of Portland Win 
h*« h#*« »»ni> »»fl» villi h»r pimiti, 
Mr aa.l Mr*. B**J ll«r»>*ak. la lapmrlaf 
la *»*aitb 
M'* Kt'Mt l*>l* of (VnU1! it 
i»*< blag I* H • Hiram villa** Mia* M«a<1 
firiHtm of (Vml*k I* l*vhlM In »h» 
IKj'fla dtatrlrt Ml** K*t» V Trr».lwr|| 
U trwhlRf ID lb* N*W S-ltleH»*Bl. 
|)r WiImd, lh« Nt|wnl*or, ha* irIImI 
tb» Graaimtr aa»<f Ini»rm- bias * *1 
ll'ram alMaf* with Mk*a A«MI# AllaM of 
K<*t Brnwrfl-M a* l*arb»rj NIm I'ort K 
(Irni'iM of lllrim, M*i*t«ii| M a* hi*, 
rllla A'ltro* of H<> llirta, i»*rb»r of iba 
Primary Hcb<aol. 
South Ruckflald 
Will |)HI wbo l*fl boa* lurlB* S;«to 
fair a»<k ba* hr*a foaad at Yana>alb aa.l 
ba* r»torn«-.| bom*. 
la <*r r*f»r»at* to U»* prlc* of atocl la 
IM7 II *bo«l<l bat* r**-l "Beat alotl" la 
*t*ad of m»at atoct 
Mow that tb* itrltranl of oir Htau 
tkclloa laotir II la w*ll to r»ro»rnS*r 
tbat lb* M'H* Mil tlovo a<>| plar* Haas. 
w«m*1 palp. p>>lalova aa I lira stork oa lb# 
fr*« ll*l a* la MinttiBM *rroa«oa«iy •tau.l. 
ll'Bff I'oif'a rnwMa* baa bo«a tbraab- 
la* la Ibla «|rlalty 
M a K<m# Tttlll* la Ulckll( lb* fall 
Xmrm la lb* I'arfcar.l dlatrtct 
J »ha H*conl la a*w allllac hi* hoaaa 
I' iUUm* ibat w»r* aoi da* twfor* tb* 
mrai btatf rait are la • tn*taa<.< 
Mtllai la all aatara roaapirloc to lajara 
lb* farn*r lt|la y*%» f Tb* yltiil of aw«vt 
•art fruai UU barb Ma *«e«"rd*d lb* n 
P*riattoa ai>d operation* will roailans to 
lb* ml.l.lI• of B'tl wnI 
IM. Jordan vnU to a*ll bla Major 
B >om colU ll la no *iafg*raUoa to **y 
tb*f ar* iouJ o»ra 
(Jrvonwood. 
W* wi*h to Infirm y»«r prtaUr. nglt 
h»r*. thil tk« with •k m we look 
•lmn*r on our m%y to <'«nt>n w%» |r«n* 
lll.iin*B. widow of tb* liu He*. Mr IIill- 
■u, u<t ial "Prlit« lllllaii T v« do 
n<>t kauw any *«cb p»r*oaage Tb* pl*c* 
coutiiii bu 1«m tku ill other lypairipkk 
tlMfl of l«M Bote. 
I.-oq I'otter *n1 Wlf*. ac 1 Charlta H«*n 
<>r M. *n. N II ml «♦»«■ otbera w*r* 
vuium b*r* yesterday »i>l *11 kitili «»rt 
IiUb<III| to |u up to tb« lc* ciiit to- 
day If It hi>l »«>i rtiidl. 
(l«ari« (\»U rit klawlf t itif or two 
i|j whit* chopping cor.I w *>d for Kagme 
Mbedd ant hal to b* carried Son*. No 
partlcal<r* roa'-d b* o'dalaed 
I'.ilaloe* ar* r »tttD4 r>%Ity la l»- 
r> U«« Th* otb«r >U? lt»o« iaa Col* da/ 
AO >Mi*b»U 10.1 lrf| » •, i*rw of tb«a> on 
ti* groanJ Tb. y ar« ai« » rolling >■ tb« 
cellar. 
Maodtng corafoit l#r lo->k« h!a< k m >u*h 
• inre th« l%«t w*»k'e r» o an.l It It nmr.y 
w >rlhl«e«. oi It U Mid to tt* belter • If 
th»U lhat Wblcb tIM »>rr| rot *0 I «U- k~1 
up. Hat tb* c.»ra tuu«i t>« of lafert >r 
<)«allty Whatever bu be*a i1<>0*1 to |L 
Bryant'* Pond. 
J.tT r«'»o ls»lg* of will Install 
their • fT. »r* Nttonlay evening, Oct. 13. 
Tb* service will b* public. 
Tb* O-iaaty Coram ealoaer* had a bear- 
ing her* tbU wm! la relation to a pro 
poeed road tbroagh thia towa an I Or** a- 
wood. After fully investigating iba out- 
l*r tb* pwtltloa waa denied 
Tb* boul hu tw«a crowded mml of tb* 
pa*t Wr»||. 
K*v R C Ooodwla will preach at th« 
Baptlat church H^pt 90 
N®wry. 
A long ap*l« of w*t w«atb«r follow, jf 
tb* h*a»» froat haa Itfl ct~d addlUoaal !.»•* 
to faro>*ra 1a tbU vicinity. Corn fodd*r 
wb«tb*r cat or alaa-ling la lb* 0 Id U 
mouldy an 1 rotwa. nv.ut worthies* for 
fudltr Kialds of basis tr« turn d ao 
black a* lob* of Do vain* hid for folder. 
II.iiace KoaUrr and family of WsUiford, 
ar« visiting at A W Powers'. 
A party of four oa a trip to lb* lake* 
banting aad fl«hlng. pitched tb* tr teut oa 
uiy prm a.a Tu<a lat u'.gbt. Ia aplu of 
traio the •> >)a w.o*. fl.ti.ag as 1 ctu^kl 
tr>>at vaoagb for their aapp«r. but w.re 
glad to tak* tb* alabl* loft for ilnp.if 
•1 jarWra laal night 
A- C. LHUtbala'a wlf* pr»a*uud tin 
wltb a daagbur laal Aaaday. 
8. A. Kaoira wa« drawn Jaror for N.w- 
rj- 
Eaat Brownflold- 
The .Vim of l|«rb«rt 1,»**1U, mention*.1 
laat ve«k a« elrk Wttb tjrph »Ut fetar, OC 
rarmJ oa the'J&ib| he *u a nrj « n*1 
m«o aa<l will be mie*r<| la tbe M I 
C of which be WM *u luWralwl m- 'u >er 
aol IU laat pre*i1«at 
Mm K A. 0. Milch o»y bu Im*i It B>tk 
atleadltf tb* 8uu Committee of the *. 
C. T u. 
lire Cam* Ttiora w »* Interred In tbe 
VnIi family lot on tbe 37ib{ h»r -I-%th 
*u » *b'tck to her frl»n U la tbe 
twrixiud 
To« fair hu attracted oar (MupU •* n«a- 
al an 1 *era coailaaed aalll thl* fill*} 
owl of to tba H»«r« at >rm of Wrdsreday 
Already tb* aUllua or 11* earna*li«<« 
pre#tat a aiarb heller appear**™, »-i 1 
more lmpror*m«ata are la coaieaplatua. 
Bumford Point. 
Joba CaJvIa Faroam la ?*ry low from as 
attack of paraly a la. 
Ulna llow* baa b**a taUrtalalag frit ad* 
from Maaaacbaaatta. 
Anal* Martin taacbaa acbool la Roi 
bmry 
Tba work of labelllag caaa la aaarly 
completed at tba factory. 
H»t. Albert Uoaaell preached a vary able 
atrmoa ber* lui Sabbalb 
A fUpaMlcaa flag la to tla with the 
Deaocrau' flag bar*. 
Buckfleld. 
Mr Kdfar A. lit—j Bad wlfa of Oik 
land, Oil, wer* la town la«t w.ek, tha 
(«nU nfblt nxda.O 11 lleraet, K«<|. 
This U Mr. Ilaraey'a flrat vlaltto Maine 
Jcatlce I'rtara bed « mart at Heform 
llall Ratardaf ahem *»n, 2?ad Inat na 
an artloa of tr»v«r for tha value of f mr 
lamba. A. K I'enUy of Aahara, varaaa 
K1 win Howard of llartford. Vardlct for 
pUlatiff, III 00 0 II. Ilaraay for plala 
tiff. Alfred Cola for Daft. 
Thla proven to he plant fear la thta «!• 
rlaltjr. J. Win. H&aw will bava SO to 40 
baabala. Not far fro® 100 haabala. moatlf 
I. >m'»ai.U, ||| (r .|> In tmn 
ll t J II Birroai ban moved to tba 
ifoahU tenemeat renldearn of Carltoa 
Oardaar. 
Ardoa H, Til ton baa parrhatel tba 
Thomea ataad of K C Atwoid of Naw 
York, an 1 baa movrd I a to It. 
Wlllla Oeaa baa rvta'aed notn- after a 
tea daja' tramp 
H >Maaoa l>eaa bad • telegram Thora 
day that bta valaahUatallloB. ••Rahf I)'an" 
waa vary alrk at Myatlc l'arh. Mot 
North Fry*»burff. 
Oar of North Yrj*barc'a m<»t wl.lrly. 
known cltla I'billp HraJI'f, baa be«a 
1«Ib( la a critical emMn. htviac h* I a 
..». rm ap<>pl«tlr abo;k ar» »l«.1 i 
hear that tb re la bow froard for bopa 
that ha will rvcover hla firmer beal'Y 
Two «herp wera killed oa • I'aela" 
I'hillp Pitman'a pine* •urn* ilth'a ago 
It la e«ppoaed that tb* <1rpr«•latloa wia 
rommltt^l a Sear 
Ten Dnyi* in thn Lakn Region. 
Oar party, comp Mid of lt*v ¥ M ffli- 
wail, of K«*a*. N II, 0 II Clark. J II 
Bilio, it A 0 II. an and imI M>m 
1 K CumaiiBk*. Ufl Al>anj on the Bt.ra 
lag of ih. I3th of (ifpumtx r. for • trip 
WMthg o«l «m >Dg lb" UkiHi ar I r|f*ra of 
aorib*rn M«l»» ml >!«• Itamp*hlr>>. to 
flaw tb* »C. u tj, abool, an I r aub ()<h 
Wr had to hav* H-» T. M 
H*v1»nk ,ff. of WaWfor', a>. t Bar 
rrll. of Atlanta. 0* ml w*r* mirb dl* 
• l> >:at*xl by Ibnr n il »>*1ng abl» to J >la 
M. 
Wr look oar •lla«»r >ai oa» half tall* 
iHnrt th* aatarai J»l! in<>a| lb* |nii| 
«r»nrry "f O'afVit) N flu-nan Ird 
h» thr Kftn-I ol<l tn uL »,. • w« caj.y«1 
oar hot (. !» tnl rt|N *• in!f ih •• In 
t >1 •j>'rr.« an I*!- day waa f •!. an 1 
uti |>in I through ih' N it< b w* wi-r* 
C»u« M imlit rf w*a*.h r. 'at after g»i 
tlag oat of tit* m ••iat«tn« w* f >an 1 It bat- 
ur 
W* rrwbxl tba [,kl« II >a«* a boat fl*« 
p M *i. l ilitm. I aW-tj aitgarf»l t» >«U »n J 
• Ml down tba CambrMga Kim aboat • 
arur .>f am in I ».t up fur If)* night 
Iba ant day »«< wlcly w« dl 1 not 
f^ntar. farlb-r ul nl th# .lay Viatlag 
•a th« rltar ta i (Nhiag 
Natardaf twlng fair we pq!:*d ap an.I 
•larw>l for tba Ma*allow»j. loahlag at 
tba far famr.1 ramping groan 1. Moll'* 
Kfl W* f>.an 1 a «•» »1ly nnvr of 
IfiU thar*. an 1 far la th« dlractloa of 
(!.nr, »»f « 1 til* rra aaotbrr. 
U*. « «hit# ap*ck It a far coBBtry. AfVr 
r. •Ui.fc- awblU W* i all. <1 oat and J.iaa tb« 
Androar >ggla 0 tie/ ap tba Mafallowaf 
a'N.q' «o r<»1a w* a*t ap oar t*at ami pr»- 
[>»rr«l to tab* all lb* comfort »a coald 
W* flalab**! lb* day catching fl«b to la*t 
<»»»r ftaadaf. 
HaSbatb 'tar w* bat a call from Mr aa I 
Mra W M BlaacbaH. of Milan. N II 
who prop M*<t to ramp tbat ll|kt d »wn 
ib» rltrr with lb* *%y for a Unt •» I 
MlgmH lla*>1 arltb r loo la Aboat 10 
r w ar* rrc*lv*«1 aaotb»r call from tb#m. 
wiib Ih* laforraatl >b that lb*lr t*at || 
«1. W* tboaghl hf lb* aoaa<ta tbat ram* 
fMn abota tbat tb*r* ana call* drop 
ping d iaa of m Matara, an 1 aa oar t»at 
• a* IntrB-l- >1 f >r ta > in >r*. w» t ■ « 
la aatll tb* m imlag. ab*a ih-r am aa 
•li ir war r«jitclag, Mildla Dim b*lag 
tb'lr dr*tiaatioa 
M »a lay M**ara WI a wall, Flan and 
Brigga t»ok a trip arr i*a tba lab* an I ap 
K«pld II »»r a* far a* tb* I'oad la tb* 
Kl**r after trial, bat tb* a*aaoa la loo far 
a>tfaBr*d for iroatlng l » go *1. *o w* 
gat oal* a f-w •mail iiaw, lb* b**t oalf 
wolgblag 10 onar»« |»arb ar*r* qalt* 
pUatjr t>at abf W* a « • aaw pUatf of 
d*rr irarba, aa-t tb* trach* of a largo 
m » —> Mr Clark an.I ib* la<tl«a w*at ap 
tb« Maga l iwaf an I ram* hack wtlb a 
gixHlly qaaatltv of ptck*ral. 
Tb* *(f*ct of tb* tarlf fr«>*t baa rip^i*<l 
Ih# f »llag* on lb* tr*^ ao tbat a '►••al r l- 
uB tb* rlvar la a c lallnual f*a«l to lb* *y*. 
• MMMil t • ln»(>lr# a p ^t. wbll* atrip 
ob tba rta*r af\*r th* aba>1*a of algbt bav* 
fallva, wltb Iba loaaly cry of tba looa. an 1 
lb* aoUaa b<«ot of tba owl aoaa<ttag la oar 
*ara. aad Iba aombra forawt apoa allbar 
hand, pau ob* la ml ad of plctar*a of 
ladlaaa glldlag qalatlf along Iba rl**r Ib 
tb* Biooallcbt. 
Tfto rain* weatrw Il'irwii aomewnat 
froa oar aa) >rm<nt, miklag II aimta! In- 
p ia«ltla to boat I* tba tofU. hat with 
what dark and aand pipem w« coald afe • M 
the |tfV« »• managad to far* quit* 
wrll for game; an 1 with t«eana bakad la 
tb» groan I an 1 plenty of fl«h an 1 potato** 
wr it«« qalW aaaiptaonaly 
Krtday wa atari <>n oar r»tarn toynga 
aero** tb* laka, flnlahlng tb* Utp and pat 
ting up Uat la a bea*y rain, which lut«l 
m<Mt of tb* tin* aatll aWp rloaad oar 
•ya*. la tb* waning w# atliyad onraal»»* 
alaglng aneb pleca* aa "Taatlng oa tba Old 
t'a«p Oroand," "A Nb»lur la tba Ti»* of 
Htorai." atr S'*t morala( aa atartad 
for bom* behind a pair of go*1 atmag 
borne* drive* hr i Mr ('ooillgn, of L'pl"*- 
dropping Mr. Wiawall at B*tb«l to return 
|« bl« born* Tba r**t of aa raacbed \ 
'•any la tba rarlf evanlag, qalU tlrad, hot 
with a feeling that wa bad aaj »y*d tba trip 
well, rooaidrrlag that tbara bad Imd >>at 
oae rvaily plaaaant day oat of tba Un, that 
being oar Drat day dowa tba laka. 
tuiMXxi am or r«na 
P><rk. IWana, potatoes, Pickerel. Tr<«ot, 
Par-, Naalpiper. Park. Filal pork. Kroge 
l*ga frlad. Bwaet pickle, Braad, Blacalt, 
llatur. ('bee a*. Crarkera. Paaaed pane. 
Jelly. Dtaghaat*. OnUMi llarmlta. Ola* 
ireranapa. H«*>lcikr*, Caka, Chocolate 
Caka, Mine* pi*, Appla pla, Washington 
£'r, Blackberry pi#, 
Taa, ('off*.', Hagar. 
Il k, M tlaaara, Watermelon, Appla#, 
IVara, Candy 
Ainoaot of pickerel takaa, 9>) lb# 3 oi. 
Bchibb 
Tba appralaara of tba Oot. Boitarall »a 
tau ha*- completed tbalr labor* Tba 
valaa of tba raal aataU I* estimated at 
99V130, and the personal relate at 9*34,• 
*9101, lrating a baadaon* property afur 
all tba debt* are paid. 
AUK YOl'lt Pt'LLKTM HYING? 
Thla qi ration la often aeked at thU aea- 
eon 'ijr prreona kf*plng bene : aol tb* an 
awrr la |M uflri, "Nn! and agpp<)M they 
■Mllay aultl «•**• get cheap n« it eprlng. 
Jaat my lock 
" 11 oaght nut to t>* your 
lurk I'ntleta hatched In April la«t should 
hav» f"rnai»nr» 1 laying a month ago 
• hlle May an 1 Jane hatches ahould *** lay 
log Ihia month I; la Dot loo lat* *veB 
M«, ti» force tb* early p«ll«U to laying 
It t f>-w Tb* lat* ones, «r n a* 
l%t-» u Jily an.1 Anguet ran he brought 
forward, aiw to pa? wall, wbll* »*g» 
bring good price*. Strictly fr**b, pali-t*' 
rgge will probably retail M bleb a* 60 to 
AOrmUptr Jot n. la Breton and New 
York mark-i*, brf.»rw March l«t, 11*9 
Mm L. J Wllaon of Nortbhoro, M*»« 
aaye: "!■ put y*are, 1 hate noticed when 
my palleu laid at all. tbey would lay a lit 
ur at<l th*», cither want to e*t, or mop* 
around fir ten days, often for week* do 
tag n<« laying Last fall *ad winter, tb-re 
waa no laterruptiou of their laying Tb« 
results Were tb« beat I efer aaw In an at 
perleuc* of elibUtn yeara My thirty pal 
Ma w> re all Ja»t all montba old. whea 
they commenced laying I n*»er aaw aaeb 
return of egg* In Jaat eight w*eka after 
tb«-y coinru*bc»^l to lay, the thirty pal'ata 
laid 1437 »<«t*; wblcb 1 aacrl'ted to lb- 
u«-of Hvrl leu's Condition Poardar, t> 
make bene lay ** The n-w an I enlarge! 
r.1i«|on of th* F»rm-r«' I'oaltry G-it l»con 
tslea moh Information np>n th- aim 
aa-) ct I S J >h j* >a A <'o ?i Cuat >m 
II u«* H're^t, II »aton, M»a«. (th<* only 
m«nafectarrr« <>f sb-rltto'a Powder, to 
make hraa lav) will aend a Qalde poet 
paid, to any a<Mr*ea for ttcente In stempa 
••r twj 13 cent packa of Hherldaa'a Pow 
d»r an 1 ih* b<»oh for <0 cenu, flee paefca 
|l A large 9 | 4 p.»uod can of tb* Pow- 
der for |l '20 poetpald an t tb* Oald* fre«; 
all cana fS, • ipreee pre-paid. Tbey will 
aend a testimonial circular fr** to any ona 
WoDiferftl la !U r«aalt«, D I. R. 
lai«r«M*4 PMfli. 
to IW fif 
ia • blrMU pr>tinrw nfkrmp IUl*««ia k-r Mfkl 
w-l (4b Am, t« i»l -«.( •wltrW II' MlUrim 
•U .lr«*r •» rr» r»U M • M^<l< 
Uu» &*♦. U«l tk»f m»f try M Mm MnkotM. 
UtllNin £ —4 $ljm. *»'• cfl.uj) 
•■tUklTMtUUI. Ilm; Mf« (Mi Mt««f 
0*a. 
or C«u an b«*l«d with D.I IL 
NORWAY. 
CRTirVM. 
UalvafaalU* CVwrk, Itr? Carol ia* K. A a (*11, 
Phm rrNrkltf wtrt mm »t I r a.; 
MM «H*W. | r. ■. 
•». .«>.H imcrrwl «»H V»rrk, IU» II A 111 I 
Kta* !*»•» lull 
irfi », kulti,H*t ■ 
R vM. II tl«. ■ K>.al MrHM|,l • IT. I 
l.»-li««' IVa»»r IB f. a, 
TV«r*.Uf Itfiltr •»•»!» Prar" *»IW|, T M f. 
a frv(a». 
MhMih (>«nk, J. A. Ch»t, P*N IWk 
ta# la Mi a., »aM«aili »• * •«»', II «a B.; 
HwUl Krralac WrHia«. T «■ P. W#4**«laf 
MmUjii, I a r a.; iiw MwUti, fr»4af, 
T at p. a 
am* aitniM. 
r A A R. A. C. Ma. M. a«a.«Maa 
M l» -Im llitiiu «a«r Uln Mimm, ii Mt 
Mk llail AIWmi li>n*t, II I*. IUhIm iiHia# 
•f OiM N l«, la llail. 
»:«•.. •*, «• n» 1- Ml II I» M.ik, iw». 
I. u o. r.-IUniw MMIH la <M4 PiBul' 
lltll, »f«7 T«n>Ui Kimnf *,l. f l'ik», iw, 
* ii<bj C if i»m, tl, m+rf la <>44 f». «»«' 
II. I, Mr.«| M»| I '.flh I'rt.ltv )'.»»•• n*» a<*»k 
m-mtM. 1 L Wdfc, *rrllw U«liil IU 
Iwf 4m« «!»• M M»<•*—!. O. O r Imti 
tl»r<l m Jhmrf. A A. KtaakaU, 
CmtfMl 
K. -9 P -IUnUi i>ni«a la III— k. 
r*»fr HVIwaIi? Ktxiif A. J C. t'., 
<< t. I «»•»"», K «rf Ii Mvi a. 
I. <1. M. T.— UUram ll*Ji.«*»rf ItuHif m 
• 1*0 K»f— Ai*lr»««, W a. 
If. A H Huff H«H P.«*, M« U. bm(i iIm In* 
r-. U. Kla a*rk ■nlfc, la lira*#* llall l» 
AMm'-uZrZt,* ^  ^  
laf* mta*, k tanaili t»*n A ( >»a«#a, N. I I arii.a 
( tIMfll II 
*. »t \ Miwta la UraM* llall In* a»l iklrj Moa 
4a» aaaainfa Oak mmV J. Ilnafiu < ari 
K*ff*iar «Mk|* af lk« Narway MM fafaau? 
UmIn t»l UiH WT»4aaa4ay ♦mimawrl —all 
Nitraay p»opl* ara all goto* to tb* Kalr 
I'rof. II M Mnill wm on iba sick Itat 
lui artk Jaigal!.K Whitman aa m*m 
*i ol tba ara.liog r.nnmllUf j* rf.rtn.1 
bla dilUa daring lb« principal* nbaasca 
from tba arhool room. 
Ororga I' Von of for a* tart! weak a 
paat baa h«*a coaflaad In tba boaaa on it- 
count of l»J«rl«a rr<«l»»<l by in ia,lrnl 
oa hla farm IU wm at u« v|lla*a tbia 
week f<»rtba flrat tlm*. ronaMarably Urn* 
at .>tber*'«# aM right II* cama near 
lag hlllMl. 
Mta lt«U*r Oraaal«*af la ti ling toolbar 
atwrj to tba all of b#r boaaa, Ibaa maklBg 
roBilitonblt Mora room 
Mlaa K ntna J Mmltb la h»*tag tba oM 
»»rlck cb'aiBaf takaa dova. It will ha ra> 
p<arr.| by um of mo>1*rB ImprovrmaBU 
ab l illAaBaloB*. 
I* oalma ba*a ba»a grant#.1 to fa W 
ara at.l Natbaa M York of tbla 
loai. 
J. A K-aaay, of Um Srn of K«aaay aa<1 
Maatt, la trafcllog far a abal«aa:« Jawaltj 
ftOiM 
Mr K II Browa an.l wlf* bava rat a ra- 
ni from a two wttki' vlalt la Naw llamp- 
ablra 
La«t Kr<»at and Jullaa Ja Ulna on com- 
plaint of Ur» Bat** H. Itldaoat. wer« ar- 
Monday for latoilcalloB Oa balag 
arraigned M >«day moraine bafora Jadga 
Whitman ftirwU.! tbair pl*a of aol gallty 
U I plraded guilt? and Wrfo floa 1 0} 00 
uJ (mU Tb*y pai<l tbtlr flu*. H. H. 
Htrarna for NliU, K V Hmlth for raapoa- 
dwl 
H H. 0««»rga It II »•*, C. 0 
Mikh and J W.alcy Nwaa atarud with a 
«paa of k<ir*M fur tba Fryabarg Fair fan 
day aft«ra»ua Tb»y bad ao llttla dlffl al- 
ly la atartleg laaamaib •• tba flrat two 
palra of boraaa rafaaad to !•»»• tba vlliagt. 
Finally »itb tba kindly aaatataacaof JubB, 
«vbo M tba boraa* oat of tba city llailia 
or at Uaat ataiWd tba Uin fur tba crowd, 
tbe company ronararnl th*lr trip amid 
tba b»artv applaaaa of tb'lr laifmMnJ 
frlmda Nolhlag btvlag beard frooi 
tb»ro alaca It la praaamed they arrlv»tl at 
ib« Fair all right 
Tba ladle* of tba Norway Cui.f l cbarcb 
■III bava a Brat cla*a realaaraat oa tba 
K«lr ()r«>aa'1a daring tb« Fair. wb*ra tbajr 
•III radeavor to provlda all arltb a flrat 
claaa m«al at moderate coat. 
II L Llbby la balldlag an addllloa to 
M* rarrlag* abop 
F. II. ttrlii*, of Dover, N- II-. la flail- 
lat la Iowa. 
Jarora Traa and Oeorg* Neadbam bava 
fliltf I Nra Htmpebtra oa a flablng eipa- 
lltloa tba p%at Weab Tb-J mat with 
wry fair aacc«*a. 
Tba Havlnga Bank property ant A P. 
|Uaa*tt'a baa 'ma ablagl.d tbla week. 
IUv Qldaoa Mayo, of I'arla, p reached a 
very aM« aerm.n at tb* Mitbodlal charcb, 
from I at Cor XVI, 13. laat Habhatb 
Aarr.iaa N >->!• la vtaitlBg III town. 
Ilataoa Kalgbl an 1 alaWr. Lavoala 
Kalgbl, of I'arla. vlallad at Cbatlaa II 
llaakall'a tbla Wrafc 
Mra Tbedora L Wrbb la actlag aa tow a 
clerk la tba aNaaac* of C 0 Mm id. 
Oaalal Hmllay la vlaltlng bla brotbara 
an I alaW Ibla wrek Mr. Hmllay alaca 
bla ratara from tba Wrat baa h*aa oa tba 
alcb Jut lla la bow Bach Improvad la 
health. 
Oaorga Cammlnga ant Arthur tlreaa 
ara at tba lab>a tbla weak. 
C. II. llMkall raiaed oa oe*half acra 74 
»>0*hela of potaUwa tbla yaar 
Mtate oa complaiat of William Woodl* 
va Jeremiah Nllaa both of Ore»aw«>d. 
tvaa triad la tba Maalclpal Court Friday 
afUraooa Caa** of complaiat aaaault 
an.l battary. W>K>tla clalm««l tbat walla 
balMlac faaca Nllaa cama ap to blm. 
Tbat cartala coaaaraatloB paaaa-1 N»twr»a 
tbam. wbaa Nllaa atrach blm with bla 
c«b* Nllia DarO |5 ia<l coaU Holt for 
HtaU Cptoa for raapoa laat 
lloa II C Dat la. of I'arla HlU, »u la 
town Hatarday oa haalaraa. 
Tba Laclar family m»t with aary fair 
aaccaM. Tbalr rBUrtaiBm-at waa »ary 
((mmI an.l tba aallraca of avaraf^ alia It 
waa raportatl tbat ob« of tba la»1laa loat a 
lino dlamoBtl r\ng. Haarcb waa at oBca 
laatltatad an 1 w* pr»autnc tba loat )awrl 
«vaa foon V 
ll ury Ban^a la at work for A. C. Graan 
A Co. 
Tba l'aoplra Tbaatra CompiBy will |lva 
a a«rl<>a of rnurtalamrau at Norway 
Opara ll»«aa, commaBclng Oct lat Prlca 
10, 10 an.I SO trtU. 
Mr. Chartea B Canmlaca an.l wife, 
Mra W K l*vlubaM. of Fltchbarg, Maaa 
*ni Mra. C K Kfana atarta.1 for Camp 
Browa, llaaovar. FrMiy. Thay will 
apaad a faw <1aya IB tb* camp • 
N(allay Brotbara bava racalvad a larga 
a*aortmaat of flaw goola Tbay bava a 
fall IIaa of aaw cloaka. Call aad atamlaa 
tbalr atock. 
B I H carta lliphibarla. 
CONSUMPTION CURED. 
An ol«l ptiyalctan. r«ttra»l froai practice, hav- 
ing a*) piUaad In liU b*na« by an Kaal l»tta 
aMnauy, Ika Maiala ol a almpl* »»g»Ulila 
rwmmtif f«r lb* a|a«lf *»•< pamaaaal tara M 
( oaaumptkMi. llnmrlilMa. I *Urrh. A.th.ua an.l 
all lbm»t an.l l.m.g art., lioaa, alan • poaltlva 
ai».| r%-ll< al Nf* tut *«rvooa lability la all 
M«rvoua omplalata. aftar bavlag IU 
«os<tavfal caratlv* po«»ra la thnaa*a<la «*f 
.Mra. baa tell It hta4atr to maka It banvn In 
bU auSarlac fallova. AetaaU»l bv Ihia motlva 
an.l a <lr«ir« to rrllava human auffrrtag. I arlll 
arn.l rrva or rnanrr, U) all Who .t*aira It. tbla 
rorlpr, la ilaraan, fr«»rt «w Rngiiab. wliu rail 
itlrr«-tlo«a hir pr«|iarta< a*.I aaing iW«| by 
■all by aikliaalai wttb atanip. naming tbla 
paper. W. A. Nona, lw Powar'a liioca, tt *b 
N T. 
Brown'* Inataat Hallaf carta Croop. 
Best Cough Cure. 
P»»r all * ul tli« Ttirual iihI 
I.uiik-«. »•«» rrl».««l) U *>aaf#, *n<l 
mum w Ajrr'i > lirrrj IVrtormL 
All Iiulli|vut4lilr family lunllda*. 
" I fln<l Ay»r'a l'l»«rrjr I'n torit in 
InraluaMa rvtitMljr f>r col«W, 
• u l other llllio'Hli of III* llinml Mill 
M I i.au<UII, Jul llrundway, 
Allien jr. N Y. 
•' I U«« i«.i| A^r'i (*b#rry I'rctonl 
f<>r kri>n< hltli ami 
Lung Diseases, 
for wl.k-h I tollova ll lo l« llm (rMl«i| 
amikiM I* iIm wmklT—J mm* Miller* 
( araway, > 0. 
" M jr «ll« hul I ill«trMiln|| rough, 
■•Ith pAin« In III# till* iimI brrnt. W# 
tri«*o| * »r»m iHnll< li»*4, but boo# tiki 
l»< r m; until I pil • U>ul* ot 
Aftt'i Cherry l*> laril wKU-K hu«ure»l 
Iff. A Mlglilwr, Mr* tlleim, hail th« 
rimiIm, arvI Ihr o' i|1i waa rail***! by 
IImi iim of A)»i'• Cherry IWtoral. I 
liar* ik) ImiiuU»u In rmxnmcixllim 
U>U iiH-.lli itn." — Bob—t 11 »r ton, fur*- 
man Morrtllion, Ark. 
" Ajrr'i ('Iktry 1% • l<»ral rurixt m« <4 
■ tfttrarolil whl«*h l>a>l trllUil on my 
lung*- Mj nIfc mi* ib« iVnoral b*l(a 
b«r more than my other iht 
•r«r ummI."— Tii .« Clark, Ml. Utorty, 
XlMM. 
Ayer's Cherry Pectoral, 
niriiiu it 
Dr. J. C. Ay«r 4 Co., low*!, Matt, 
l«U ky all Dnicgtaa. l*rw» ||; ill UuIn, |l 
with km iUu rolm, fii|iiami, TMna, Or- 
lm,Kai Dhuoiit Jo* Omci, I'abu, ki 
CLOAKS!! 
t W* mIiaII op*n on : 
TUESDAY, OCTOBER 2nd, 
LARGlf LINE 
(OF:- 
LadieV, HI mm' and Children's Garment* Direct from the 
EW YORK 
Manufacturer!, I'lmthe*, Plain and Fancy Clothe 
Jacket*, Wrap*, and Newmarket*. 
Wt do not advertise the 
Largest Stock 
in Oxford Conntr m w« h«v« not louked ov«r th« other* bat we 
Iiat* a LAKOK LINK which in*it* *11 to call and mw 
S. B Z. S. PRINCE, 
116 MAIN NORWAY. 
TO VOTERS: 
Anv person wishing' to know three 
months before election who will bo 
OUR NEXT PRESIDENT, 
will bo informed by trading at 
Webb & Wakefield's 
BXJUE STORK, 
You Want to Know This! 
Iltllai M* k*««iai •« aklUk«4 la kml«Ni »• ««• it«4f 
I, 
BARGAINS I 
In our line of goodi contittin^ of 
FLOUR, GROCERIES, CANNEO GOODS, FrtUITS, CONFECTIONERY, 
TOBACCO and CIGARS, 
Wo have alno added to our Stock 
LIME,- HAIR - & - CEMENT 
to the quality and price of which wo invite Infection. 
Our Goods are Fullv Warranted. 9 
bring uh your produce and wc will give you a trade tha*. will 
Bend you home rejoicing. 
Your* for trade, 
A. C. Dyer, 
Opp. Grand Trunk Depot, South Paris. 
Atixtf itaaxifiu 
WE ARE PREPARED TO DO 
CUSTOM TAILORINC 
NOW AND HAVE A 
Of 8ampl«a to Scloft frotn. 
Gents Underwear 




KENNEY &. PLUMMER, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
Ladies acknowledo we bare Stylish 
CLOAKS, JACKETS, SHAWLS, DRESS GOODS 
__AXI> 
GOLD SEArBRA^LUSH"*GARMENTS 
TIIK BKHT IN AMERICA. Underwear. Kid 
(tlovpw. Corsets, flttMli, Hosiery. at m low Prices as same good* can Im» 
bonght in tbo State of Maine. Hood liargain ment sucreea 
C. W. Bowker & Co., South Paris, Mo. 
C. w. BOWKKIl Sole Proprietor of "The 1W» Hive" 
Rubber Boots and Shoes 
There is no line of goods manufactured of wtuek the eon 
sumer knows so little regarding quality. 
Yon ssk for a pair of GOOD RUBBERS »xl take what 
over the retalier offers you. If yon will inaiat on having the 
- AMERICAN RUBBER C0MPMT8 
gomls and be snre that they bear Uiis Company's name or trade mark, yon 
will lie assured of a good article. They are made of the fineet PURE PARA 
RUBBER, are sold by all FIRST CLASS retailer*. Insist on having 
| them and take no others. 
ECLAIR! 
Wilt M^te the Season of 1888, 
M thm MtU a4 iM <■»—r1>»r, *1 
numford Point, Mo. 
T«rm«, $20.00 to Warrant. 
PMi^rM • n» tM. Khi D«a kr Vwi*« 
MM|M »UlllH I fct 
■mm k>W M IMMMMI NM MM M 
taM W Imn«h« J ><« >« IK S^MIk 
>»Mrt War H. lai 
C. W. KIMBALL. 
w ia4 wl av pr* * ta ( WMaw 
•ad fc»ta« »•••' ««• *r». «•» *tui *•«. i»l I 
RAISINS! RAISINS! 
al a Hn tmm I41M. 
Pie Meat 3 to 7 cent* per lb. 
InrrU-N fat a IVMau I«mm at 
11 Brills' Tea & Cuffs Store. 
South Pari*. Maine. 
Toacnnara otvshal crct ormniA » • 
(I aWw Miir; ml mmi »■*«■» U »h4fi >■■ lt« 
paa* m4 *• i/bMi »r> itwa la Awnia «m4 >■»■> 
b m a* «ak«a* a mm» *»hat aai- 
i. Ii > m hi ia« a*, uk* A|»in «'s it* 
—1-a. «* Ik* ItMMMntl, lal kf it. ll ka* JMl 
kn«lkM«|Wf m m 1 mi m mat ml H1 M, 
Hfcl itm N*n' late* fey Mt ■ »11. m4 MM 
W a»■ < taalnWMn baa n(M —»*•«—l 
an I »»ia—« %m htW« raa c »» la ! • ckiM al 
aafcad «* ka *■• • tmm iaar a| II* «#»aa 
mt ha aavifaa* tta • J ha af a»w fnama tax 
k b la a* ihiaiia lafflia a*n a* IW «f ita* 
A. J. JOHNSON & CO., 




wit is tb# (Wki mry li«* 
WARRANTIDD 
* fir»t-clft** 
LEVEL LAND PLOW. 
I hft»* iJ<ird ft 
SMALLER SIZE 
tot ft tight tmmm thw •pnng Cftll 
ftA<i mm tS*m bmfarm bmying. 
I .e. MERRILL* 
South I'tro, April 21. IMS. 
STRAY CATTLE. 
u« Wh»i<M >» «■> nftii'miiwa 
Mwt. ••• r*ir•' mini imn. mi m I ikn, 
Ml MM i* fJ*lftlO — *•«' •« ftHfW <*'! 
m4 vft* w«f tk« 
i-*m •» ricftt k«n a Igimai 







tobacco On not be 




Insist on ftc 
GEnuinc wift? ?fie red H 
tm tog made only by, 
Jo*m *» I'.ty 
PATENTS, 
U*«*H H» I#-M« Mi T »!• *•'« •'•■♦I. 
I MW* p •*«•( M»« <• Ik* runt »*4 
Jt? i'MBA 
l'y» i—»l|il ml m4*I •* ikx«k *f I****- 
UN. I Ml* r*r»i«i t«w •*»•.*• m M 
HMi*Wia« fr«« rf ( IUf|«. 
ru« kTK. h4 I »a* 
rMftn*.r hum r»TMr i* >Mrn- 
Kl». ltftf«HM, »«*«*. **4 fr.%1 rill! mi 
J. R. LITTELL. Wuhington, 0. C. 
miilft V ft. riMl attftft. 
OlMUi, m —ai imh •* rmm. mi m 
M M<AIU*M* ■•>>« rkMn* h4 W(«« •( Mr* II 
M. »*Alli—*. I— «f m»■* »ii4. ■ mmmmtf, 
Ml U* MUMI *< |Wrl«*rtK*l 
UN«M.U*lft*M<4i'l«l>MMIf1l «*»* kMM 
to *u iwin ft* ftnm • **rr 
•I till W<l*« b* ft* r*W*ft*4 IkM »• «• MM- 
MMNi) M ift* Oilani Dwim. HftM •» 
fv», '1*1 tft*f Mf aftfMT It ft fl* 
ImOMi tm k* ftM-l M Km. w ift* lltH Tm*- 
IV mt <m Md, at iM * il*i> I* ift* I*** 
|l U) ||«| ft***, wft* Ift* 
hill 4. WILftO*. J»l«v. 
AliWMff-AUM H. C U*Vl». 
REASONS 
Why Aytr't Sarsaparilla It 
praftrabla to any othar for 
th« curt of Blood Oittattt. 
IbrMM mn pi 4a»nn«M (4 
lifTHlknll r>l*t lll<t (Im CMi|MlUva 
at Aj*r"» Sr«a|iMill«. 
— \i*t % miUlM Ml; 
tW |«irr«l Mil nh*i tltrtln r»«a*ltol 
yrufwtt'M. 
I — Ay»r'« H*r««par1IU la pf*p*r#«l with 
♦itrnu» *r«. *4111, mm! rUullMtt. 
— Ayr'» **r«af<*MlU to preecrlbed by 
I iMiiltl |»b}«fc 
— At«i tWr**t«rtlt« to fuf Ml* 
•trr7«ton. mmI rm*a*»l«il by til 
IrtuUm Jnstoto 
I — Ayar'% H*ra*pMilU to m mmIWIm, 
I Altai ■>« a britrtp In .|i«<nn». 
— A• HmmimiIU »»»r» tola to 
•Km i « r«tr», «|.#m |»nw*all; uml, 
irr«4l(( >«» illNdiow. 
— mnaptnlla to blcbly rok> 
««nlrtl*<l • itiarl. t»J Ihrrrfur* lb« 
Bta«t fn>mik«l Itjuutl MrUklM IB tl* 
ntl< 
— Ay«'» ftara*|«nll« Km toil i 
r»—ful n»rr»f aI krtll; half a i*llur.T, 
t»l M»«rr au m kl [»m >| 
— Tk.^iMihU ff iMimxutli v* <>• 
• to tl.Hta I Inn by lb* km g| 
Ayer's Sarsaparilla. 
D' J. C. Ay«r 4 Co., Lovtll, Man 
l>*M |i au MIm. $■ W»w> b> » tiMto 
"AMAH 
atMt<n oa —4 a»wa«ai •*» 
m*> iu»iNtaaa twa mmn 
CHICAGO. BOCK ISLAXDI PACIFIC R'T 
tta mat* Mm mh4 ktawkM filii *a CMICAOO. 
ri«)UA aouat kick mlamd have* 
rv»r dm noma* twnni sierra. acs- 
CATiii (axu* cm rr wow liat 
sawoara atv hi* a >trar uriM, 
w*mwr uamroM m4 >t r*t*u 
«f ■!■■■ I «l» iMat CWtM <4 
4 few Mm fkth 0«al All l«M» 
fw< MtM •# Vim D%r 
rw« wi^n r*o- 
I Miw> Cllli n» R 
SMRIa— ia4 Ei mi C*»' lniiMK 
CWa >mm hw. «• kaUan ml llm»> 
Chicago. Kansas A Nebraska N y 
** OrMt Ror* l*la»4 a 
Iilna Wm Ml »»i>» m fMi KMtMW? 
aa« J«n* «• Mil*)* Noaroa ski.ls- 
vifXa roraKA. iiaaiaoroa wicmita. 
MrrcanaiK cau> will wj «a » 
IMMM 4NO southsrm mia*u« 
«# a* 
Th» Famous Albart Lra Rout* 
la tt* knxto Mvwa Cbtaf* Ink li'nt 
AW >Ml«. I >■—« CM f Mki MMMMBlW W4R 
Nu lu WWt<i■ I Uoi> mmi U»«»»■! 
"«MUT AND OAiBT Bit T ** 
I W mtiri Un anU ■ mm lnnmt tai 
Km*Cwinl Bam w Htm I«>« 
km Mk i*i Mat xkM if«M «b4 • ium 
Tkt »> «i I Hi *%• >i a aa4 !■■>>>»« ■> flR»a 
»iMH» HitJlm w w tai iNa 1 Ilaa 
ai«M, ClkttMll m4 aMiaa Si »l>iw !■!>>> 
Tv M*t* FmMk « tallW la» ■ I 
Ua a»*»r at hi On|« TVM OSmm « I Irm 
C. ST. JOHN. C. A. HOLBOOOK, 
•mIImmm a-% iTkl 11'Mt Art 
rrvr^ no. 
Portland &, Boston Steamers. 
F'U' < u>< **•*■■■* </UM 
OLO RELIABLE LINE 
w«* vwt 
• • *TT null » »1*T» «m| »■ I' 
ti t ("iM, *m«w| it NM H 
■ M»« l'»IM %•>» I 
1 I *»». *" •«u«»w» 
n..r. •••»*. 1*11 •»!»•». *•• 
% Hk. M> Tkr..^% TV Ma I* M r»'^» 
u^ftl MtlWM 
j r. uacuMit. •.««. 
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wh*efc will bo BtiM FREE to »:i 
who wuii it K foa trt, or know 
ol toy oa* who u, with, or 
litbl* to may of UtM i|i»m««. t«nd 
mm ud idJrtM pUtmif wrltua | to 
Dr. J. U 5CBENCK A BOV. 
(KuMUuiptp«f) rtuiMUipAM. r« 
WILD 
INDIAN 
1 UNG gALSAM. 
The Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difflcultiea. 
iiOklMlUMIM llllU •»—t m Rk 
(twi m»w tor aiif (hmiumi fcy 
tritM. 
Effective and Safe, 
r«M4M k* I4tl. rwirtll 
U>ll||ail««kMn4Mlf>f *t>M4 
r»iw*» ika lin n L<u *«■' 
hMUtiirTiitti«Mi«MMf fnc« ))md 
SO C»M*. 
I00 Doiet for 50 Ctnti. 
1<M ik-n«i ( tr4i Milt mi tor to. >!>■> 
N. A. QiEcrt JO. bmSirt Falh 71 
OirUU>. M -*l k («W1 •! rrttow k*MM 
Pwm, ritoia i»4 tor Ikt Oak'f ml Oibr4. 
mm Ik* lk>H T«m4»i •< *n<- A■ t» Ito 
• r. Misia, »k»wui •• u< mum 
«f JtaM W. K«mm I«ta <4 IwlliM, to Mk| 
twrtt. I» I. ktrt f tor Krim 
m (to • xnika irf l»« K>l«w «f m>4 4«m«n4 
Or tor*l M k*»l KlNkkW rtt* M(Mt 
ikfiwf to kil »»•»•«« •<* »•*•»«. nk- 
IM& •« • —fj •! lto« •r-tor t»r*» «HM M«W 
HM«f to im ottoH U»«ifr>». % k«««r*Hf 
at ran*, w I'MMy. !»•« U»r 
•i-v^r m • rioko* r»n u to WM »« 
IVtm, witfeto k»J t.t —>4 C toMf. mm tfc« Hi* 
Tt>4kf mt Qw. N(t. at ■ — kttok It to* 
r ■ nr. ito kfe»« (MM, ll U! IMV kIM, 
m*1 Uto MM rbr«l4 U mi 
«.tO 4 WILMI* J«4r» 
A ink* r»»y illiil ll C lum. IU(«tn. 
OUR PUZZLB OORNHR 
[loaawiMUaMtorUito |i^«rtaM«( almM 
b* mi tiM «IMar, f. U Kunum UM h» 
»«e, M* I 
I — KHTMIMO DKimtnoM. 
T!». d«y *u dall. 16< filllii rill 
Vu pftlUrtof on tt« —; 
Tfc* w«y wftrd nwi« oMgkt tb« Imtm, 
Akl gftt'y wklfhit Uj»m —. 
I o«l. Wtlh eoim* |(Md, 
To cakft Um iitilii — ( 
Iftglorloftaiy *u drtota b*ck 
By Uil (tu* p«lllBf 
Ta»y touted (hat I, who proudly sor* 
or ImuIm MMjr —, 
ShiMiSd b», by w«Ur drop*. 
Tim Uto lo (lUb lt>« —. 
Ltttlb Mt« 
II — KSIOMft. 
iVapnMil nt 90 Wiur*. 
Mr ft, 19. 14, II li u iBMCt 
My II, SO li, V u m ftdnlr*M« chftr- 
if »«!i wapcrrd wlih grftcr 
My W, S. 7. IS. » U in l»j«ry. 
My 10. TJ. 4 to » p- r»o« of ft c«rt«l« r» 
t»ll«f. 
My S. (. 15. 9, SO, tO to to rdf* 
My 1}. 17. II to » doarallc ftolmftl. 
My 1. 11. * to ft rwUUVft 
My M, St, I. Nil ft sly r*r«r*ac« to 
• »»• -cV 
Tb« *|aW to tb« Ulto of ft fiftft p *n», 
ftft 1 Ifcft ft ft ra« of 1U ftulftor. 
J <» It N. 
III. —MY MMW UOI'M 
A rolta«« mi I'm laUljr ballt; 
I'afbapa yoa'tl life* U> ka<>* 
Wlltl U CtHlUlM, m I'll procMl 
> >»♦ artlclaa to •bom. 
Tb « eallar Aral wa will laaprct; 
Th»r» la on rurur m 
A nM w, uJ oaar th«r« 
Yoall »r» a raa^/V*. 
Sow to tb« bttcbaa wa'll ucti l, 
A wfo*« bmu oar ?i»w. 
A ad '*t«i a lot of otbar Ultfi. 
A M««f, aaJ a l»*o. 
Tba altUof roots coatalaa a p*l*. 
S'tto* » ill It 1 t J4«(l i 
Tb»r» It tba wtadow la th» <»»t 
Wbtrt I ah all Imp taf [>.hU 
tba wail a rAiuM* $wmj 
la ikialti twaalf auada. 
C>«»* a Lirk t ■+%$ f f will aaa, 
l'laca>1 tbara fjr baay kuJi 
Ti» parlor »a«u a a », 
A /luu ia<l a ataA, 
A id I npraraa, too- 
All yot m# fitxa tba "Uat».M 
T»* hall roatalM aa A. K rAart, 
A rwairr aa I ma« alairr-, 
M» kaihaaJ broaght tbla jur wb«n ba 
Krua Afnca rus* bacl. 
Tb« otbar roMM— what, nmt f»a fof 
I'rajr 4» a »t Imu awa?. 
Wall, I will abow tba otbar room* 
To yoa a >a« otbar 4a j 
Eravi 
iv.-t>u* }MO 
1. A (M*»auL 
J A qalcb Mow. 
i. Aa articla wblcb w« eoakl hardly 
I a,xaM with 
« A plat ilia*. 
A. A con* aaau 
Timothy Tot. 
t.—woax> asil'aaa 
I. Tba fralt of a cartala blaJ of traa. 
j Kimui 
1 Wharv wa wlab oar d«u frwa la to 
i. 
4 »»bhU. at that a vary hataaa b«la< 
■aa. 
Muy Briivr 
41* warn* ro a« or Labi Win 
1—1. Aa!» t.Oik S. Hickory. 4. Ma 
plm 4. 4, B»wk 
J —I, AIa*>tmm ? Atlaata 3, Altakm 
I. Armrmt 5, I, irt«nu« ?, 
Kltwi « ^««a t, Man l > Altai 
II. WmSmmn. 1}. Arm:. IS. B.mcfc. 1«. 
I'»aaa>«. IS. Haiti K. A Until 
« —I, Jaaai. aaet 1. Apirt, part. I 
Mtffe, ark I. Blata, lata S. SiM*. tfc * 
C I*. >rmr, litmr. ?. An-w. »•» •, It lar. 
•mr 9. T >iur, <»»wr 10, Opta. p«a. 







< -!lJW, liXMT. 
N 4 ml &.>«•— Aa »ii mi l oat lit 
H »»»f pr vltcmm t oalllloa brick* t dif, 
•a «|k lo kwp all it* bill of lAt clij 
mmp.y mapp.it>! 
Arm j'xi am I mr-mry, oMrt^rkmi 
aaJUrrndt U xkl'l Hmrmaparllla la Jaat tba 
n»»!lc.am lo parify t >ir blojl tt J (If* 
j mi •irmaj lA 
Ta« man «Vi ami ilotrt "tpoa tbm apar 
ofttim a )atat* la a al J to bavm lora ala 
Uoaamfa. 
VJtmma Victoria ha« a r*airkmVf flam 
brad of batr f ir t laJy of bar a<»; bat bar 
■ •a. tbm t'rlacm of WaUm.lt qaltm btl.l. 
II*1 bm ta«l Aymr'a IIair Vigor rarllar lo 
lifr. bta bmal laifbt, Inlay, barm bt«a aa 
•all civtrtd aa ibal of bla royal ta Jtbar 
It't aot too Uu j«i 
At mccmatrlc FlalaaJmr, rmcmatly dmaJ. 
Wft all bit property to tbm .Uvll lla warn 
dtUralaml W hmmp tbm a>at; la tbm faa 
Uy. 
ICc»ci<4. Itchy, Hcaly, 8kix Toarvaas 
Tbm alaipl« appllcatloa of'tiwaraa'a 
<>i*T*a*T." wltboat may Internal a«*llclat. 
will cart tay ramm of Tmttar, Halt Kiram. 
Kli|tora, IM»a. tlcb. 8iraa. I'taplmm, 
Kcataia, til H.-«iy, Itchy Halt Krapu >■«. 
ao taatur b«»w >>atloat~ or loag atan lm< 
It u pjbtat, tff«ctlrm, aad cot It bat a trill* 
Mr* J »n' l)*it trotnU to im t>i 
tha door, Mr«. Smith 
" Mrs. South—'"No 
troupe; qalw » plrwtrt, I attar* yoa 
" 
DONT DKSPAIK 
If yoa ar* *'»i ao.l weary from a »m« 
ao callad CbroalC dl**aaa, doa't glra ap. 
Sj|j>t»ur D tt«T» hta glvaa bop*t.»maay 
,n**.l da where hitherto th«r* » u not n I a* 
'ml da#p*lr. It will Halld ap and raaaw 
« >ur wMopids —Klltor Vwklf All 
•rieu. 
Th# following wa dip fro a Mr. Paach'a 
4Iimiu fur tbU y*ar I) ictor—"I am 
(tlaaa*d to aay, Mra »'i'nr »wof, that I 
■sail b« abla to vacclaau 7oar bttj fro in 
• trrjr b*althy child of yoar a*lgbbor, 
Mr*. Jjaaa.' — Mra. Fltorowa*— -Ob. 
•'•ar. doctor" 1 coa'.j sot p«rmtt that. 
W* do a »t car* lo ba o i»l op with the 
J >br*<a la any way." 
A W1KNIN0 
The m >1«< of daath'a approach ara *»• 
rtoaa. an! alallaUc* abow coaclaalvaly that 
mora paraoaa dla I rum illaea*#* of the 
Throat aad Laaga thaa aar otbar It U 
probanda la at avaryoa*. without cicoptloa, 
ractlfra »wt iimvr* of Tatarcta Oarmt 
la to tha ayaum aat wb«ra the*a (arm* 
fait apoa aalta .la aoll tb*y atari Into Ufa 
aa 1 datalop. at Drat alowiy aa l la abowa 
ny a •light ttckllag aaaaatloa la tha tbroat 
aad If allowed to coattaa* thalr ravagaa 
tb*y nt»a<l to tha laaga prolaclng Ooa- 
•u mpUoa aad to tha haad, caaalag Catarrh. 
Mow all thlala laagaroat an t If alljwad to 
prucwd will la Uom caaa* death At tha 
oaaat yoa ma«l act with promptaaaa. al- 
low lag a cold Vo go without attaatloa la 
dang*ro«a aad nay loaa yoa yoar Ufa. Aa 
aooa aa yoa fa«l that aomathlag la wroag 
with yoar Throat, Laaga or Noatrlla. ob- 
tain a bottl* of Boacb**'* Oarmaa 8;rap. 
It will gtva yoa Immadlata rallaf. 
Lighting * Cigar With sLump 
oflew. 
Laat Friday a promt neat Naw York law 
yar arri»«d ta Waahlagto* for a coaanlta 
ttoa with aa attoraay of that city raganl- 
lag aoma paUat caaaa. Darlag tha coa 
Trraatl«a a match to light a cigar waa 
lachlag, aad th« Waahlagloalaa ramarkad 
tbat a placa of Ira woald do. Tha Naw 
Tether Uatb^i aad waa lacradaloaa, aad 
a wager of a champaga* aappar waa mada 
Tha Waablagtoalaa tooh a placa of claar 
lea ahnat aa lach thick from tha watar 
cooWr, wklttiad It lat » tha ahapa of a dlac, 
aad with th« p«lma of hl« baada ma 1 tad 
ita two aklaa coavat, thaa glvtag It tha 
form of a doabl* coavag laaa or tmralag 
glaaa. Wltk It ha foeaa*»d tha taa'a ray a 
oa tka en-1 of kia cigar, thaa lighting tha 
cigar White amohlag tha waad ha aa- 
Joyad tha chagrin of tha Naw Torkar, who 
promptly paid tha bat. 
HOM KM AKKRA' COLUMN. 
on topi™. »*lM 
MMlf ar».l»r IBa b»l of IbU .«»lnan. U 
Italia*! A«Mr»aa*llao'»»BBla*llonaint»»rt*l 
Kk ihta ii«|i«rtwml to Ktllbtr of lliMMiMkm 
inlitmn. oiroao luaw iiT. I'arU, M« 
Neighborly Confldeacaa. 
N»lf htmrly coafldaBfaa m»b aJmoal aa 
lltllUf* lo Wonia M tloM lb* ha I la f ll • 
fllir* lUU lo lha r»rr 
ll ll BO lltiril, wh»l OV«tC«M Wltb 
grlaf, or eialtad wllbjof, lo br»atha lli« 
•» l or hippy Mrrit lato tba *ar of t 
frlaadly a»tgbbor; *b>1 iba trivial avary- 
day occarraacaa, too, art <j«iu» aa apt to 
ffraly CoBfldsd 
I'oaalblj bo harm may «v*r follow tblai 
►mi Ul lh»fr com* iba allghtaat raptar* Is 
yoar friniliblp, ikt *11 tba wcrtu thai 
>oa halla«a*1 lo ►- > '.Ji'at (in a 
irl*ad'a baart) will sprlag ap llba graaa 
ftfVr aa aarly r%ib H<*u« avaryoaa kiuvi 
ibit y«»ar haadaoma tirdMlM li bat iba 
rul off <ira«ili of a «aralthy UBt-lbit 
)<>«r baahaad la ao cloaa u lo yoar pla 
n«>n< j that 700 Jo fancy worb for 1 buaa« 
<1'»WB UlBI-lb«t potBtor* roobtd, BB»S IB 
% cvrlala way, Immedlalaly prodaca a "Jar" 
a|« ate. 
W nb *>m# mi »icb mortify lag rx- 
(vrirac* Will prota B aafTlclaat WaralBg. 
Oitura will itara Lotblag. Tbay •imp'y 
• >la< •• tbrn « l>f aapatiatiag lo n»i*v 
l»r U ob lk« pud lp of i»l|i*Mr A Lit- 
*rto Brigb'xir C >0 B« <h'» >r n aad ao 
o« tbroagb tb« ilpltlMil la lb# »•»»• 
timatb.tr dtMf>cU<M with a«l|k>Mr 4 
ku baal*t an.I frlaadly Matloaa ar» r» 
a-imad Thaa follow* aaoth-r ama*la« 
wain bb.I a tilt tbroagb tb« alpbahst of 
ailgbbora. 
Hacb rtdlealoaa b«pp*alB(« Bataraliy 
ladaea psaalmlatlc flaws ragardlag a«lgb- 
borly coafl l*i<ca. tad tbay a boa id ba la* 
dalgad la with raatloa. 
M*aaat baa aald, "Frlaada an lib* mal» 
oaa; to flaa oaa good 70a maal a baadrrd 
try aad lb* Cblaaaa mu m Tbara art 
pratjf of acqaalataacaa, bat faw rtal 
frlaada," maa to coaflrm bU tboagbl 
Bat thaaa facta a boa Id aot prodaca a 
wbolaaala ry ale lam aad raaaraa regarding 
a igbbora; for la tbaai art oflaa foaad u 
Iras aad triad frlaada aa oaa coald wlab. 
but tbay aboald laacb aa to ata^y Bad 
iiilfli character—to baow If bacb of tba 
paaslag. friaally maaaar Ibara ailats la- 
wgrltf of baart aad a fair naaaara of coai* 
■ IB MBH. 
Tbla lattar alaaiaat of Itaalf ah mid ba 
aalBclaat to baap aa fro* rap*atlag tba III* 
tl« roal Uar-a that a a*lghb>r baa—par 
hapa la aa aawary m »m»al—c otfl lad to 
a«, araa t&oagb aba did aot labal aacb a 
"••crai." 
If a aaibgbor abowa bar falsa baart by 
tr raaliag to yoa Ulaga roafldad to bar— 
a 1 aatur If aba do*a aay, "I lauw ym 
• »a't UU"--Job'1 traat bar. T<« n»«> u 
• lira a "dog tbat will bring a boaa wilt car- 
ry a boaa 
I'-raoBa 11 flag Wgatbar. or la doaa 
proaloitty, aa*>l to ba rapaclallf caiafal 
t»ai aa aadaa 1 all miry mill dlaaatruaaly 
Bi chary of tb«>aa wbotn yoa a«!ia.t 
tbro«gb y »ar "bacb d«»jr,"—Iblak bo« 
tj.a or taat woald aoaad if rapaaUti, b» 
fora glflag It wlaga. 
I Hpialil pruaarb aaya, "UaaaBra yoar 
• Kb IWtaa, for yoacaacat MMNM 
a t |l woald ba wlaa for all, aad n|»<|iI ; 
tha aatarally lapalaiva aad conaiaaUaUia 
I • r> flact twlca bafora hnUialig tba ir cob- 
H Uaraa. far, oaca braatb« d tbay ar* »a 
y »ad rarall 
Bat, tbaab <1 ►!, Ibara ar« frlaada la 
iV>a wa may traai! Ll:'a woald baa 
b'%ak If all U« laaar aad daapar am«»i.oc« 
of oar baarta tog" tbar wltb tba llgbur aad 
m ira trtfliag aipartabcaa of oar avary day 
Ufa, aaat ha barmatlcally aaalad la oar 
o«a tMKiati bal aoaa ara doom*d to 
•acb a fau Daly Ut aa tbooaa wltb cara 
aad lhaa coafl la wltb caalloa 
Crocheted Hkirt. 
I •»a 1 dlrwll>)M f ir • tf.»c )«l»l l 
la rto a la tt»« Jaaa 
•l»«*«a»l. tbiaklag ok tba M;l l)< r, 
w -»* taught m« U »* u» rati* IN- akirt ra• y 
;< f n M ••• t »«• l» | nff I ma.tr |« 
fir CbMatmaa glfu laat y«»ar. Tn«y roll 
ip life* gltlagial V* »«ff pMl» l»l 
•aaily »l »•». 1 m» l« mil# of * Hgbt taa 
f.ir in* nift a Mtof, t«l 1 rich crlnioi fur 
tha at rl pi eg 
1*1%.■ l>M ht«tr»t«Bl »lgbtf In lb* 
iq tin color T *i* will niaka twaaty 
poiata Miagia crocbat ii tbrM nttf«> 
al«a cbala, tb«a lb r»« ala*U crocbat la 
orit atltcb for p»lat,tb#a ilailt rrocb«t 
a*tt atltcb for pjla I, tbaa alagl* rrorb*t 
I* lb* Itrw f.il! iw lag atltrb#*,* *ai(> |«« 
cbala a»l rap*at froir 
• to • for iba ala* 
iti'r (MiaU, baviag J >la«4 yoar 
rhala tMfor* baglealag tbta row. 
Croc bat alt rowa of taa u itwrt, U*i 
mry Oibar r»w crtaaoa aaUl yoa beva 
thraa row a of crtnaoa, than twaaty lira 
MM taa. lhaa fair roar# crtnaoa, oa* row 
taa, alt rowa cnmaoa, l*aro«aUa,al<bl 
Mwa crtnaoa Tb a cttaptoWa tba akirt 
t.» tba »wr*lar. for wblcb I b«»« ao rata I 
ma-la ap nla« u I MfM It abv»« t fee 
it Iftii u dMp I* lb* latt roaa ofcrin 
•os. fall, aa-l with a b»a»jr aball •*](• aada 
of Iba taa 
Wi l*o lb* akin »t»ff Ua rowa, hf m«k 
lag flra alalia croc ut la iba i >p of p »lat 
inaUal of tbraa alagla croc bat, wblcb wilt 
all oaa alogla erocbat ioaacb il4i of 
yoar pilau of lhr*a alagla crocb-t la lb« 
n*»t Mwa 
It will r*<jalntwo aal oa* ba'f abalaa 
of tba ua, *•<! OM aa I oat bill akelaa of 
Iba crtnaoa Ba aara that Uu book la 
lir|« raoifb I aa«il a lw*a ua« of prtilf 
Ialia, I <lo aot kaow tbaaan'tar,; 
r ut it na-la tha work too cloaa, aa-1 I ba>l 
to naka nor* •Utcbaa tad mora rowa than 
dlra«W4 r>v Ilyl Da*, who aal i that tba 
aiawaa "plroty larga for a |||MmI 
paraoa** I aball try eaothar tbia yaar 
wlib larger book It a boa id to crocbawd 
Ijoaaly, 
Will aoma om kiJ dlrvctloaa for a 
wi.la hoitltr aulUMa fur woo! afclru, to b* 
croc btUd aroaad tba akirt, laauat of 
■ •« »a:»» aa uaaal wltb wlglagaf 
lima. 
I*oa Aagalra. Calif >ral« 
Handkerchief. 
TnU Ulaiy lull* arucl* l« VWI 
li lb* froat of Ik* <lrre» o*ar llit Uh«i. 
Tim loca on iklt buJkirtklif la caii«0 
" llatlaloae" lace ill U tu» la of N llr |r«w| 
a«wlog •lib. tboagb itf eha.1* may be 
a««! The lace la rr<xh-ie.l right on lb* 
handler chief, Bidf faller it tbe coraere i.» 
prewal drawlag uJ ran b« made of aay 
wl-llh 1 
1 ac la handkerchief, 1 Ac (drawlag loop 
half aa lacb l«»a»). I ac, 1 <1c, (drawing 
ainlbtr lui| loop) faateo li handkerchief 
half an Inch from lb* eiartiag pnial with 
aa M At lb* coritrt, th* loop* should h» 
oaljr aa eighth of aa larh apart la each 
ItV afier th* drat, wh»a yoa bav* ma.1* 
the hoot la tha ceater, make I ac aader 
tb* tw » lhr»a U, b*for* yoa r*acb lb* ku<>« 
of each atltcb of tb* Ural |W( ant makr I 
ui l«r tha lw»threa la oa tb* olh*r al.ie 
of tb« knot 
Uaoful Knowledtfo. 
To Ccni t Orio Without Laavino a 
s< *k -lln b«wawai ant llaeeed oli to- 
k'taer, apraa>1 ovar tha tiara thick, aa 1 lat 
It ram tin uatil It obn off 
CiiAMixu Jbwblby — Oold oritm< at* 
ran be kapt bright aa<] clean with aoap and 
warm watar, with which they ahoald be 
eeraboed. 
To T abb Srama Out Or 8ilb — Mi* la 
a tlallwo oaacea of eoeeace of lemoa and 
oa* oaace of oil of tBrpaatlBa. Or*a*e 
aad other ipota rabbed frally with a llato 
rag dippad la tbla waah will dlaappcar. 
To Hwbbtbn tub Bbbatii —Pat a qaar- 
tar of a teaap-raafal of amm »ala la half a 
glaaa of watar, aad taka every sight aad 
moralag. 
To Craa CitiLBLAlNa — Balba tha feat 
la a atroag aolatloa of a!am 
To Craa Coui —A wrak aolatloa of 
carbolic acid will hanl aoft corn* 
Tikctcbb or Koaaa may ba made by tak 
lag tb« laaaea of tba oanoa roa* and 
placing, without praaalag than, la a com- 
moB botila. poartag aplrlla of wlaa over 
tb'Bi, cloalag tba bottla aad lettlag It 
ataad. 
Fartr 8tai*a.—-To taka CYalt atalaa oat 
of whlta Bapklaa, lat tbeoi. aa aooa aa tak 
*a from tba tabla, ba tbrowa Immediately 
lato a large veeeel of claaa, bot watar. aad 
Ut them aoak for all or aerea hour a 
Taka oat aad dry tbaa, aad It will 
generally ba foaad that tba atalaa hava 
disappeared. If aay remain, wat th • 
atalaa with hot water, aad rab oa aoma 
l«m>a J a lea or aalt of laaoa powder; 
waahlag It off aa aooa aa It baa removed 
th« alaln. It la very d (Bruit to get a 
B'ala oat of aay aort of aaptla after It baa 
baaa pravloaaly waabad with a nap 
To Ciaa* Abiulb* or Wiiitb /antra 
—Hab la loar aad magaeala, after which 
ahaka aad htag la tha aaa. 
HonsMs 
BREAD PREPARATION. 
Tho only puro phoaphatlo powder rrmdo. 
rU«toro« to tho flour th« nutritiou* pho«phatnH lc*t in 
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•. i».. *, 
-*—■— > 
„Hi J Iff Tt. tkrjF •••M «W 
n mmitni fr* Hwtir • <k <•»*> w*»»WU* 
W I. |UI >!l MR* J * Jo\M 
Bl2°l 
CALL AT THE 
J.F. HUNTINGTON & CO. 
Wb«r» Yon will Kind a IA**jrtn»®nt of 
Silk Handkorohiofs, Mufflors, Nook Tlos, Wri- 
ters, Glovos, Collars and Ouflfr. Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of othor Useful Gifts. 
Big BArgalns In Ovorooata. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuatom work m*l« to onto in th« UUwt atyle* *t the lowest jirut*. 
J. F. Huntington &. Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
A COMPLETE 
1 N 







NOYES' DRUG STORE, 
Norway, - Maine. 
Haying Tools 
















Intitt uponth* End Libtlind Tc- 
rti till tvimnuu ILJI wr IT 
ISO. A. MACBETH 4 CO., PitttfMll, h. 




541 Tremont St., BOSTON. 
Oont fail to see this 
great battle scene at 
once. 
A w« Mb)M« Mf Uimc fumtmi wUl ui. It* ^ Uc« 
la tkU MUli| Jimatj Uc 




A dealer may »ay 
and think he has 
others a* good, 
HUT HE HAS NOT. 
The Greatest Blood PnrifWj 
OX KAKTIL 
nilOmifl«rM»U ..• nMni M +■ I 
f 1« •» l «• / 
1%»WU Nf ® I 
nui t«>, wH»iil wtik u* *■•/ •» 
irMt Uiptai. Mkn / ^  
lb* Gmim P'«»t l»uruw r/ » 
ktm UtHiftiruii | jj 
BLUE PILLS 
Kkl 
"rWu V •" lilor >| 
•r irwk, th#* »r* 1W.D7 
ri*c« reerinwt in M'f. M 
nil Eiiirtrw, um r«/?" 
MtMi b—1 • >tr#' • HI 
rnitv .fill: 
IiTrcrfapi 
lifyto Kttn I 
• »k k y»IViW «ti- kr 
Il.t4(utr«r u -A 
brMlh (Ml Mk<- 
•f* U «&£?"*"/"• ';t »-»«• or 
rft flrrr 1L#"# 8»» ou you/ 1 .<k, 
.1i»t*tjrl |*r?*V«ai curt rgifc Hul|-hur I mm Ukk »»."—*- * 
ITw ^ I 
birr, it BUf m«« y'wur 
U U« wn l t ,uUnk 
t« *11 until to- 
> iBTtlM'i I'rlrad. 
lMpl^,llM(|l«l tut- 
rutgir* t»»l« wril by 
UMk llnanUt ikit yvm 
5/ Try a Bottl# To-Day I 
g/ finer, owe dou. \a t#* I*. Or Iwar A C<>,( ! »u 
,K l« l*ru|4kUrt tot t'J 
r ■ Mil *• ■ —■ 
|n< t«w St. MMkM !• A. r. ON»»i *•». 
[itimt, V kM, m<1 r*> u »«t %l 
t Alt f I'lhh IVr« 
Vlease pa 
M AY I BC A 
FlCHTt R 
COLD' 
"WW» tV« b«it r»m«dj for 
Bnjltl. and SortntU?" 
• BROWN'S INSTANT RELIEF." 
FRCPARCO OVTHC 
NOf^WtOCI^E.CO. NOfWMC 
YOUR MONEY REFUNDED IF "BROWN'S 
INSTANT RELIEF FOR PAIN" FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USEO STRICTLY AC* 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE INSIDE 
WRAPPER. TRY IT. 
Sold b j all Dealer*. 
AMONG TIIK SHATTERS. 
QUEER Lire IN THE PINE BARRENS 
OF LOWER DELAWARE 
A THp nrMik Ik* IWfc n*w,»« 
•• 
U«m m*I 4mm| IIm ritaltlw I'awyla 
HIm lira TWr» WiwUIi« with ~tha 
A«r"-flHlHill'i 
Jrmrrwjittg w>otf>w»H or*r th» fWli'in 
dlvtai.** of lha rhtladaiphi*. *V..miugion 
ud flaJtlmnrw milr*w»l m* ptt • fairly in- 
tailigamt Iwfir—I m of tha ma£nil»l* of 
IMrh nilttrtlioR In IW IMawara |»«iii«lfc 
A faw alt* Mow .law I *Jt m mm alawtaal 
growth of lr»»w i»l the Urp mmlrf ..f 
wifmimlMMirailMvl b*r*»»l lb>f« In 
Ilk* «(Mi Arbl* Mtrite IIm oitimwtvtmwl 
ot tha (Ml |««Hi l»lt. aial m Ilk* (rata 
Inu* atil! furthac lbat» it • grmUt ikwiy 
ot in«», Wmmia| In Uw Irvk »|"« alihar 
u*U until thay ■»m In •l|«n-l Into an Intar- 
nlMliU wtMam«a> ot lni*rtwl»ln| trunk*, 
hnoflM ind Utti, w*t(kt«i duwa with 
fruit lamg llnaa of cart ara ahla tra kail at 
the tlUTrranl iUIkm. t<w-lmg will* <rataa 
Iftl fur thlpmatit to rktl*<l»lphM, 
Maw V fl aal tha awat»m ntfl'ta, tha 
fruit waning not only fr> >«t» tha prnllfla 
•wrhar>U akirting tha mala atom, but fr an 
tha nuawr»ua laahn wkkh ramif/ tho 
cram try 
K> ary rnlla tha train corar» too g*t <1a»f*r 
ai. i.Wfwr Into tha i..n It la |»a. tea, 
paArlww atarywhafa, ant J you lamnw ate> 
luU.y aurfall^L Tha »»ry a'n>-*i>fc»r* la 
llii|-r*f watad "lib Ibaarnia tt at la 
*aft*>l 
through tha car witiiow* from U « <trf«ha of 
tha orrhank Maraan ut ltttia arrhlaa. aJ 
nvwt lafi*w tha wb«w • bar* ^aaawl to gj 
inte, am t. tha arv lUa pir«:«w 
!■ writing aa maun pciw< Thay liapoiantly 
thruat U»alr Iwaavta In jiwr f».w a< I f • if 
rfxialy |in|turtniw y.»i to |.*jy of ttwir .t.. * 
Kvary <4har man no tha car la a gmaw, a 
l<ay«r. a w. rkar ur a afwruiab*, or in »*ua 
way later—ud In lha Ikmumw 
"Harrington: Changa ran fur Uwwl* 
•bouta lha I mk an tan 
At twiligtit lha train mm to a hart at tha 
• tat!<«l at laww, tha ktatorV <41 km of 
Hums rnwlf, with Ito antiqua, n«« <w- 
• rwl h><uaaa, alnxwt hhldau fpaa rlaw in tha 
tntdn of « grand oil f^raat of oah and ptna 
trww W'hila l<Ing a lawl for a MtaUa 
rnuvayatww a rat tarn Ma l<«>king nagro. drl»- 
Ing a «a.la»*r"Ui <>■ attarhwl to a rvWt old 
larklnanl, on«ua along I found tha r>kl 
fallow to bo quite toaunanioatlTa, and rwnd- 
lit agrwwl to Uha ma for a ratwhlaraUou, 
am! In a (hurt ttina wawwfulT f r that'apaa, 
leerleg • erowd at pmopt* gating -iinmnlj 
fclWr u* 
At lut »• rwrhal «|«i onotilry ud ir- 
rival il Cap* il*ni<>pMi light boon II** 
for riiIm, tfr-irhlng nlnng lb* <*wu> frmt. 
It i gr*«t pin* t rrwi lilwMM 17 • «mni» 
niljr of «k«) muRm *nd nuiiMii 
ii« umiUr to Umw of |U "rrark*rv" >4 
itnvifii Nmt ik* li|kl U'»w iIm r*l iU- 
r>r|M to IK* rl|kt tad run* |«riJM «tth 
Um mm laark far • lo««c W'» 
f.4l.>*»t it for • Ml* •" I • l.*Jf. mbmn •- 
turiwl ilnpOf into • by |«tb imi [Jurfwl 
Into IW tliMnnl U* king Ho»kir«lf «• 
*fr>(Toial (ijr lUilxiitiof iirw^i^ dirty, 
n«|»l l-» kinf rllMm, who miB>l U)hi»» 
•|na| ap mil nf tte t«ihi« Tlwdnwfi- 
1 liinot Ikit «• b«>1 rtnKk UM "rUiin*," 
«*bh-b I lnt*n>r*«*»l u mU«( Um citmr- 
lnf«. m4 •> limy (fn»»l to !■«. 
Tlwl«rtrif« «r» ka«i«l ililmtlnur 
Tilt, ttal ixinaut at front to w wn 
1 f *r»i 1* ku»l la • r>4H|«/«tiv*lr (<>■] iuu 
> f r«lUf it *. 1'pm thl«cr <ind li raM*l «n 
of 'rfrUMn *n l r«bt«c*. •••»< 
»ivl ruikl {■ >Ui*« «r>< ctowl In Urgo 
•|unnUU«« it • InUc n«* Th*r» nr* rbarry, 
*IVK |Mfh, |**r uvl |lam In**, iikl mmum 
• f ih« InUUtfMt 4*'igbt 
In kultr.g In tb» •itA.U <>f in* mI**r m«|J« or 
l^Unrtii •■quMit* ln»|ii*li from Um Iuiu 
iw a* fl l«li «t 'ff In an* runwr of lb* 
• Uwrtng TIm uniMf In «bW»b lb# kouM 
r* »>•»..truriwl u fnai »bwh UMnpt«llnl»« 
f "i .IM n^ttrr" u iUrl««i|, m. I. ||»W>I, It 
li n » n. it ■■nwf Tb* •m on* •* *y 
l.lfb, I tillt 1 ( J•o.« *UI«, *<n* •lib An.|»«iM 
W,Ib..lit t«rk ml *ra I. tut* 
•t*nti*llr Tk»p»( u mminiii*! < f |iim 
iImu TW ili*u u» lb* r»fi» fmm |>iim 
in«, Mu lt l.«»**. t• if*. »ut, »kiih 
*r» ml 1*.I »ilb * UmUI mm 
m%Ur ihl rUr. *M-h fm.« a n.fr|«*«-t rum* 
tnulj lm|*rTi< 'ii to »»i»f Tho rbim- 
imf I* ..f l.«r I rWy •.»! fr< 111 in* out- 
•i<U> of lb* b> a** 
Tkm |*<1'1* if* *Tkl»atlf fTwl *ron<v 
nUtrr* of n»<» I f b*r* In <>*»* of Um** mimJI 
r• m 1 •!»«••* ftmilf, fr*»ju*«itJr c**mrting 
(•iiiiclkiia |.r»n»,rtl,i ^iiik|1N».» 4 
Urgoofmi Br* (-«•-*. *iU» « ••inging cron*. 
from «btrb u m«t«ivUI lb* uU fialit. < ..| 
If n •llurtrf 1*4, *J» Mltfju* bnUUnil. l»o.< 
ihr«* 1 b«ir« *ivl ma luuuana* « b*«t nw^U* 
tbafurnllur* Tk«n to iifi u( nr)*i, inj 
iv 1 atUcu)4 li im<U il UiUflor Jionlln, 
riityi uni tk* tiiU kin mm u|a« 1 bnw 
I«mi «bJki«Mli*l, for Um; ire n »w «n U*> 
grtoMil villi *■* mJ k• It li hiH u> il» 
liofilik IIm .4 lb* ml iiniiMr. A 
f»w [niiirM. cut fr «n mH-km] i*«t|«|*ra, 
•kkk, li «>om UMnMuntikl* muiMf, f.<u*d 
tl<ai/ >17 Into Um •IimimU ilul* of Um ihiV 
Ur, »r» i«*u>l on Um lUIn, nntl (Ublo< n*U, 
cnt**l«4n>l k*rt* ir« mi ml In «| («r*ot la- 
mofiMion htmIim I. rlloglnf to 
Mil* u>) «i»|ra i«v* At Um *t»i f th« 
bon** tb* iwriull* run Uml to mtrb Um 
•lri;i .u<«fn>in Um nW li um*I for wmbing 
•1*1 ilrlnklii| i»l I«m4mUm l«rnl 
Um uU<|ultnoa "pxtfil,' »> finuw mrj- 
• kin In Um (ouUMrn onnlry m 1 drinking 
M Willi. 
hitting In lb* ab.u|* of aire* Mr nn« if 
lb*** Ixmmm, knitting a aetn* and amoking % 
dirty flay pip*. »M • thin, aall •» fatad man, 
knhitai an-1 t«ret>*a.U>l LU «u talk*, 
lilk II* Hl lUttl b*UI l*W <«u> 
tUlh,' but "U BOW "fa*lln' rt{U MMfl* 
A tlatteruly buting »ilii • b-» la 
Iwr tMOwl, rtiw ut> •»! mUml at dm into 
nwitmuoo. Ttilii t nib of MiurT— 
tb*y in all lntrtonU anulf t«irr» tbt 
rrplarvi lb* |«|«f carefully ui brr |>rirt 
*ifcl bagau la a u»«t tuiubte tuogue to >!• 
l«U*l* uj»« IL* family mi«l'«tuM: "Ya, 
ih« J1 tuatt over tbar Ink! thaagy fur mura'a 
a y*ar." 
Tb* community u duuiniahiag, however, 
fur lh« encn»*rtar»*nte of \<i* yraaaiv* rt*U- 
laatiaa and Un d*v*lo|«taat «-f Internal ln»- 
iniramli U> uim« bat nvlUml Uml 
A (ml many bav* «tr*lnl lb* r tearing* fur 
tk* iMar by tu«ia Tb»; ar*, tviuiparaUvaly 
•jwaiin^, an lt*tu»trwu* peup»«-. and Juat al 
tbu aa«n find |<1hiIt of eoijl <>uv*nt in the 
fruit onbard* or drying b..u*aa, earning 
frmn altolM rent* |«r .lay, ami >*t ttoj ar* 
bapfy and fuilMilnl and wm to thrive 
upun tbu iwttann* Tbey enjoy an advan- 
lac* o»* tha puorljr paid laborer to lb* 
rlUa, banaua* during tb* autnm*r tb*y ran 
makr their "i Waring" pnalooa *<.>>ugh m* 
taUaa to >Mt tii*«n tbr-ugb tb* a Inter. IU- 
antea, lb*j bar* no b<*jm mit to l+f, and 
•orb luiurte* a* (Uli and • *»Ur» tb»y get fur 
autbiog. Few of tb* >4d rvaidmto can nal 
or aril*, and Illiteracy al una (in* [r*donu- 
nated to a great *it*nL Tba ; >uagtr g>u* 
•ration, however, have batter faciliUaa for 
Mi Airing an education, and nan/ of tb* 
fuug atteud tb* l.aa«* 
***"*■ '■ hllatil 
Una Tliu**. 
Tb* « ink aa<l IN* "b«il»f." 
The aalramen hate aotna duagreeabla 
aipenenrea with cttatoowr*, and It U win*- 
tlmra bard for tb*m U> keep t bet r lrtn|Mn. 
The wont Rend thrjr encounter te tha 
woman who la "only looking " Hbe will 
approach a <»unt*r and Immediately 
epread heraelf all over It. 8he uli to eea 
•onia calico of a rrrtaln print; tbu iloea 
not .nit h« r, and tk• a*k» f -r another 
pattern, only to pat It away ami rail for 
•oiurtblng i*Im. After tba third rail tha 
clerk beglna to gTowauvplciotia; "ahe's 'a 
looker,'" be aaya to hlmaelf. Hull aha 
gur* on railing for aon>e thing elae. 
"Haven't you tbU la r»lf" 
"Yee'm." (Tba clerk takea down tba 
danlrvd atyla.) 
"Ilut I wanted aomethlng In red. with a 
leaf) figure; haven't )ou a., m* thing la 
that line?" 
Tba clerk look* her ovar. "Yea, why 
dklu't yon aay that waa what yuo 
wanteds" 
"Miut I tell yon your htulneaa; I'm 
•urr you're tha mo*t perfectly awful atu 
pnl man I aver mw; yoar"— 
Hat her* tha deatml atyla la epread he- 
fun* her. It doea not *ult. The leaf U too 
leaflly leafy, or the Agar* la too utterly 
too aHilwtir, and ahe ainldanly diacovera 
that It waa do; a red pattern at all that 
ahe wanted, hat a blue. 
Iiy thla tune her In ,*rnulty la exhauated, 
and with a algh aha turaa away. 
"I gueaa 1 woo't l»uv Wnlay," aha Mft, 
"liecauaa l'in only looklay.*'— *» J. Mc- 
Orath In Ikaton Uloba." 
A M«pl«l Ml.tab*. 
ruatoRMT (In n^taurant V—A broiled 
anring rhlrkm. waiter, and a aroall bot- 
tle. vintage "74. 
Walter—Yea. air. (LatarKFtad erary- 
thing right, air? 
Ouatorwr— No. you're mad* a ml• take 
You've br aplit me i ]<rtng wine and * 14 
rlatafa cbUkan —Naw York tfuo. 
If You Are 8ick 
with ll#4<WW. kfc MMMi W«r»». plt MlinwM Ht«l llwwM, IMwj 
TiwUi4#«, *rm M,t t|«, Wli|liHT rutUl at |>» 
intka, aw ffcWrj 0*|w*tt4 1*4 u 
rwwl U Mt k «f ibM> Ik* cm« to m»«ui • 
pkyvU*! •"»»«»*• MttHy. ri|.rii» « utiwl*, It* vfltrt ij whwlt tc I* «»Urt IU n-n 
im. nmUU* \mom* i4 lUw 
it* ma *11)1 IImI tr*u »«n« Twm. m4 u* 
mm l» w»U -!*•»***' 
Paine's Celery Compound 
ju J. IkiVK **». »"«#• 
I'im'l 1 »|tf| 1 uHf'Kt'l rMKrf l«r r|r«ttf4 M lR«fn TmU« la Mr *•» • Mkffto mS • «»•! '!>•<.(* My t»»rI 
llHNMM *a4 ■>«'< N iL «i|..,b2 
^lk» u*l li«« n, | #1"* 
ymm 11 tt>« #»*«•■« • *a h,y.,^7 
Sews^'" -1 
Will Cure You! 
M< ky <ww« li « 
lii * d»< *«•!• > tu Huiti*iv« 
for the Ag«d, Aervini, Otlilitatcl 
WtmntMl In mW r»U lUr viy 
til l ta» gl*« ■»«« toUliMi « I 
Juf»U. Mtua UMIM 
A Dress Dyed ) *o»s 
10 A Coat Colored Garments Renewed j ci*Tt. 
A Child can use them! 
UnMuBirj *°* "H '••'I *"< M NMi 
At lru«|UU M*rrk*oM 
Hi.), »tCHMPio*4W»fl»«Mf**¥t 
no: i*o\\i km i. in \nu 
KVKN -"I II 




T* b«iit rut ll«ici o» G»i > C* i' 
% I M ml I M 1.4 \ 
1 bm •»* (■ • k# n4i ••! |r rt » '•»! 
»«m| **A«M«*im. V!• 4i —i to » #>lf«4 »H| M*f 
^U>« (|N lift n |W »• m*4* 4 ff|«f 
ti»»l IM 
IW» im w »*« m I • »* «m •» -f | » 
CIM H'KkWM'k. 
MntMlr»«U > • W • 
•k «j>4 I 
%» # »tl| • 4 M |»f« Ull MM 
M»«H*4rbl|»0|«VM «f • • I • »M 
|| M N MW » 
•Mil* • • 
Ml* f «»t •>»** 
WOOD, IIIMfOI' .V (»., 
BANDOll, MC. 
way™ 
ma I Kowrs >•' 
? •«■• * * 
fou l nm ii»«« r*f 
V*"' " * ,k* '* 
({ml hJin** •*I •»(■•»•»• i • (•<•%» 
|..Wrtl t»l« »t k'pw" S • (*" '* '1 
^»rw»« nwify (Mil ft* Ww« 
1 »s 
f IMlU1" II « III#*. Ntn»7« > " 
J*. Mm. « Um IV 
mTATK nr M IINK 
tX wrt *r oiptw, m 
Ttl't M H»r«l« m4 » 
MilK « Ik* !•«••«» 
t«M Ula'rtMkWUMWW 
H Ifcr4. •« Mwtik an**r*Mla«*4Mir 
titlci |Hi ■ «tf IStK, Ui n4>m i*» 
»« liwrM iH»x» I nt> mIbiiiwI 
m **mI I mmt |» 4 TW > ■»Mi»l I* « 
mmI Ei'lirl f*Mt« Mmu4 *• <h» f"»l 
t—m H"»H Pw« [■—» ■ I'fM* ftHM 
rvvi m IU, m4 hr<M I'Aft •# 11 
14 It Um mU tMf> •>( ■>. •». 
1 l"» 
linln mm kat'lr^l itWti k "• at»r« m 
firn, J»«v um 
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